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TÜRK MUSİKİSİ
Bu adla bir Kasımdan itibaren memleketin muhtaç 
olduğu mühim bir dergi çıkmıştır Doğrudan doğruya 
Türk musikisine hitap eden, ona tercüman olan dergi 
okuyucularını Türk musikisi bahsinde tatmin etmeği 
kendisine gaye edinmiştir.
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PAZARTESİ 10 KASIM 1947
Azami tasarruf, şiarı milli■ 
miz olmalıdır.
A tatürk
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Büyük milli matemimiz
Adanada 
su baskını 
fe lâ ke ti
MNtilKtNtüMlUHtHMI
Hadırlı köyünü 
sular istilâ etti
Köyün 2700 nüfusundan 
şimdiye kadar ancak 
600 ü kurtarıldı
Adana, 9 (TASVİR) —
Dün bağlayan şiddetli yağmur­
lar gece de devam etmiş ve A - 
I dana civarında büyük bir felâ­
kete sebep olmuştur. Şiddetli 
yağmurlar yüzünden Seyhan 
nehri gittikçe kabarmış ve A - 
danamn güney istikametinde 
bulunan Hadırlı köyü civarın­
daki büyük sedleri yıkmıştır. 
(Devamı Sa. 7 Sü. 5 de)
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Atâtiirke  tem inat
D OKUZ yıl önce bugün» bütün memleketçe ge­
çirdiğimiz endişeli günler, 
birdenbire ıstırap ve eleme in­
kılâp edivermisti. Dolmabalı- 
Çenin üzerinde dalgalanan 
bayrak, yarıya inmiş ve bu 
işaret büyük matemi bütün 
'millete açıklamıştı.
Aradan on yıla yakın bir 
zamaıı geçtikten sonra, Ata- 
türke ve eserine, biraz daha 
uzaktan bakmak imkânlarını 
bulabiliyoruz. Yakın teessür 
ve elemin de ezici azabından 
ne de olsa zamanla kurtuldu­
ğumuz için, onun bu eserini 
daha objektif olarak süzüyo­
ruz.
O öldüğü, hayata gözlerini 
yumduğu gün, çatımızın, is­
tikbalimizin bir direği yıkıldı, 
sanmıştık, kendi kendimize o- 
lan güvenimizi bir an içinde 
kaybedivermiştlk. Halbuki 
bugün görüyoruz ki, yarattığı 
eser, hayat filizleri vermek­
tedir ve esasen Atatürk, Türk 
milletinin yarınını hazırladığı 
içindir ki daima büyük olmuş­
tur.
Hayata gözlerini kapadığı 
gün, arkasında bağımsız, hür 
ve haysiyetli bir millet bira 
kıyordu. Bu milletin çalışma 
şevki ve azmi vardı, inkılâp­
ların yarattığı sarsıntılar ar­
tık unutulmuştu. Memleketi 
hızla yeni bir medeniyet an­
layışına doğru götürecek gay­
retleri engelliyecek hiçbir mâ­
ni kalmamıştı. Zihniyet de­
ğişmiş, milliyetçi bir nesil ye­
tişmişti.
Bugün eğer, şark dünyası 
ortasında bize yeni bir lider­
lik vazifesi düşüyorsa, bu o- 
ııun eseridir. Eğer bugün, 
memlekette, istibdat tahrikçi­
lerinin gayretlerine rağmen 
millî menfaatler etrafında 
millî birlik teessüs etmişse bıı 
onun eseridir. Şimdi yeni de­
mokrasi hamlesile, yine onun 
eserini tamamlamağa çalışı­
yoruz. (Köylü efendimizdir) 
demişti, fakat onun efendili­
ğini idrak etmeğe vakit bula­
madan ölmüştü. Şimdi onun 
manevî huzurunda, onun ru­
huna hitap ederek diyoruz ki: 
«Gayretimiz yalnız köylüyü 
değil, bütün milleti efendi 
yapmaktır. Öyle bir cemiyet 
kurmak istiyoruz ki, rehber­
ler ve şeflerle sevk ve idare 
edilmesin, herkes birer parça 
ebedî şef, herkes birer parça, 
millî iradenin mümessili olan 
Atatürk olsun. Beka şartları­
mızı, hürriyet ve medeniyet 
CİHAD BABAN
(Devamı Sa. 7 Sü. 1 de)
Atatürkün hemşiresi M. Atadan anlatıyor
İki ayrılış ve
iki zafer
................... ......■■■■■----------
Mustafa Kemalin Istanbuldan gidişini şöyle 
hatırlıyorum: Annemin hayır duaları, benim 
hıçkırıklarım ve merdivenleri koşarcasına 
inen onun ayak sesleri,.
Yazan: Bahadır DÜLGER
Büyük Atatürk, Türk milletini hamlede muasır medenî milletler ayaftna yükselten eşsiz inkılâbiartmm böyle hazırlamıştı
S. Rusyada 
köylü ve halk
---------  O ---------
İşkence hayatı 
yaşıyorlar
Ankara, $ (A. A .)
Ankara radyosu bugünkü 'P a ­
zar gazetesinde» Rus propaganda­
sının kendi iç vaziyetlerini iyi, baş 
kalarmınkini kötü gösteren poli­
tika tabiyesine temasla, bu propa 
gandanm son günlerde, memleke­
timiz hakkında da yalan ve iftira 
dolu bir hava yaratmaya çalıştığı­
nı kaydederek Rusyanın hakikî iç 
durumuna dair dikkate değer ma­
lûmat vermiş- ve ezcümle demiş­
tir ki:
Rus propaganda taarruzlarına 
hayret edecek değiliz. Zira, Mos- 
kovanın, artık hemen hemen kal­
mamış olan nefse güveninin ve bu 
nun neticesi olarak da duyduğu 
asabiyet ve telâşının başka şekilr 
de tezahür etmesine intizar olu­
namaz. Filhakika Rus milleti ve 
bu milletle birlikte ayni rejime 
tâbi tutulmak istenen milletler, 
insanlık camiası içinde bedbaht 
varîlklar haline getirilmiştir. O- 
tuz senelik bir idarenin kurbanı 
olan Rusyada, bugün, ister şehir­
li, ister kasabalı, ister köylü olsun 
her sımf halk, açlık ve sefaletin 
kolları arasında inlemektedir. Bu 
(Devamı Sa. 7 Sü. 6 da)
Bugün bütün Türk milleti aziz 
Atanın batırasım yadedecek
Yurdun her tarafinda olduğu g ib i  bugün 
şehrimizde de anma törenleri yapılacak
Bugün bütün yurtta Atatürkün 
ölümünü dokuzuncu yıldönümü 
münasebetiyle hazin ihtifaller ya­
pılacaktır. Memleketin her tara­
fındaki halkevlerinde, mekteple­
rinde, üniversitelerinde ve halk o- 
dalarında Türk milleti aziz Atası­
na olan minnet borcunu bir kere 
daha ifade edecektir .
Bugün Atatürkün ölüm saatine 
tesadüf eden 9,05 de, toplantı ma­
hallinde, vazifeli kılınacak bir şa­
hıs Atatürkün 9 sene evvel 10 ka­
sımda saat 9,05 de öldüğünü kısa 
ve veciz bir ifade ile anlatacak ve 
hazır bulunanlar ayağa kalkarak 
onun hatırasını saygı ile anacak­
lardır. Bunu müteakip, bir hatip, 
Atatürkün hayatını, memleket ve 
millet uğrunda başardığı işleri be- 
lirtçe ektir
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE
İstanbul üniversitesi de bu mü­
nasebetle bir ihtifal töreni prog­
ramı hazırlamıştır. Sabah saat 9
da yeni yapılan Fen Fakültesi 
konferans salonunda toplanılacak 
ve 9,05 geçe Rektöre vekâlet eden 
İktisat Fakültesi dekanı Ömer 
Celâl Sarç hazirûnu 5 dakikalık 
sükûta dâvet ettikten sonra Ata­
türk ve gençlik mevzuunda bir 
konuşma yapacak ve bunu müte­
akip toplu bir şekilde Saraybur- 
ııuna gidilerek Atatürk’ün amtı
S P O R
Fenerbahçe
turnuvasını
matbuat
kazandı
DiinftU m açlarda Fenarbahça V e fa y ı 
2 -  Of Beşlktaşı 1 - 0  mağlûp etti. 
B eşik taş-G .S aray 0 -0  berabere kald ılar
Futbolun bir fantazisi sayaca­
ğımız matbuat kupası maçlarını 
dün Şeref stadında on binden 
Aizla bir kalabalık seyretti. Bazı 
aleyhte mütalâalara rağmen dün­
kü maçlar hayli alâkalı oldu. Ni­
hayet oynanılan bir resmî şampi­
yona olmadığı, takımların da iki 
hafta üstüste hep ayni şekilde 
müsabakalar tertipleyip, sporun 
özü olan, yenilik, değişiklik gibi 
(Devamı Sa. 7 Sü, 3 de)
Sovyetlerin 
gizli niyetleri
Kendi hakim iyetleri 
altında bir A lm anya 
kurm ağa ça lış ıyo rla r
Londra 9 (A. A.) — Sunday 
Dispatch gazetesi muhabirinin bil 
dirdiğine göre, Sovyet hükümeti, 
Almanyamn yeni bir Alman ordu­
suna sahip olması maksadile giz­
liden gizliye Alman birlikleri kur­
maktadır. Alman ordusu Rusya- 
nm içinde ve Mareşal Paulus, Ge­
neral Von Seyditz ve harp sıra­
sında Ruslar tarafından esir edi­
len diğer Alman subaylarının 
kontrolü altında bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi, yüksek rütbeli bu 
Alman subayları merkezi Mosko- 
vada olmak üzere hür Almanya 
millî komitesi adı ve sovyet hü­
kümetinin kontrolü altında kuru­
lan komiteye iltihak etmişlerdir, 
komite. Sovyet hükümeti ve ge­
nel kurmayı ile sıkı bir işbirliği 
halinde hareket etmektedir. Bu 
fikrin arkasında gizlenen sey. Sov 
yetlerin hâkimiyeti altında bulu­
nacak olan müstakbel Almanya- 
nın bizzat silâhlı kuvvetlere sahip 
bulunacağıdır.
ziyaret edilecektir.
Bu toplantıya şehrimizde bulu- 
(Devarnı Sa; 5, Sü; 4 de)
Duvardaki büyük resim hâlâ gö­
zümün önünde duruyor: Anafaf- 
talar müdafaasını yaptığı günler­
deki yüziyle, kırpık bıyıklariyle, 
çökük yan«kları ve büyük kalpa- 
ğiyle Mustafa Kemal Bey.. Sabit 
gözlerle bize bakıyor bellimde bile 
insana öyle nüfuz eden bakışları 
var ki, bir ara eldivenlerini tutan 
ellerinin kımıldar gibi olduğu 
zehabına düştüm. Üıpererek gözİ3_ 
rinıi bu resimden ayırdım.
Fakat bu salonda onun tesirli 
gözlerinden sıyrılmak kabil de­
ğildi, birinden çevrilen gözler di­
ğerine takılıyor. Ve bunlar yetmi­
yormuş gibi, karşımda oturan 
Makbule Atadan onun simdi bir 
hayal olan varlığını bütün canlı- 
lığiyle yaşatıyor.
Ayni geniş alın.., çatık kaşların 
altında çelik renkli ve sert bakış­
lı ayni gözler, kuvvetli çizgisiyle 
çehreye hâkim olan ayni burun, 
çıkıklıklariyle dikkati çeken ayni 
elmacık kemikleri ve ince dudaklı 
keşkin hatları ayni ağız, şakakla­
rında biraz beyazlanmış altın 
renkli saçlar, ve  ttpk-t.- j-Onunki««. 
benziydin hareketli ve uzun par­
maklı eller..
Kendimi bu görünüşün tesirin­
den güçlükle kurtardım ve sayın 
Makbule Atadandan, Atatüı-ke 
dair bir kaç samimî hatırasını bi­
ze nakletmesini rica ettim. Kaşla- 
ları çatıldı, uzun müddet sustu ve 
bir köşeye dalmış olan gözlerin­
den süzülen yaşları mendiliyle sil 
dikten sonra, teessürlerine hâkim 
olmağa çalışarak:
— Bilmiyorum ki hangisini an­
latayım efendim diye cevap ver­
di. Siz sorsanız daha kolay ola­
cak. Ona dair hatıralara, o kadar 
çok, o kadar çok ki...
Sesi titredi, gözleri tekrar yaş­
larla doldu.. Salonda derin bir sü­
kût hükmüferma idi.
Şu yarı açık duran kapıdan bir 
hayalî gibi Mustafa Kemal mi sü­
zülüyor? Yoksa Demedeki halini 
gözlerimizde canlandıran şu kar-
tViıüü' t.’üîi hemşireleri Bayım 
Makbule Atadan
şıdaki resim mi hareketleniyor? 
Hiç biri değil, Atatürk geri gelmi- 
yecek fakat, hatıralarda, tarihte, 
milletin şuurunda yaşayacak olan 
kudsî bir varlıktır.
Bu düşüncelerden kendimi güç 
lükle sıyrıyorum ve soruyorum:
— İlk defa Istanbuldan Anado- 
luya geçişi nasıl olmuştu efen­
dim?
—  Şimdi müze haline getirilmiş 
olan Şişlideki evde oturuyorduk,. 
Mütarekenin o bühraplı günlerin­
de, ağabeyim derin heyecan için­
de idi. Hergün dışarı çıkıyor, ak­
şamları müstakillen tasarruf etti­
ren toplantılar yapılıyordu. Bu 
toplantılara kimlerin iştirak etti­
ğini sarih olarak bilmiyorum, Çün 
kü evimizde kaç göçe dikkat edi­
lirdi. Ben, annemle beraber otur-
(Devamı Sa; 5. Sü; 1 de)
BAŞBAKAN GELD İ
Haşan Saka, kömür sıkıntısına çare bulunacağını gıda maddeleri 
üzerinde tahdidat yapılmasının bahis mevzuu olmadığını söyledi
Başbakanın Savunma Bakmnile Trakyada 
bir tetkik seyahati yapması muhtemel
Başbakan Haşan Saka, yanında 
Millî Savunma Bakanı Münir Bir­
sel olduğu halde dün sabah şehri­
mize gelmiş ve Haydarpaşa ga­
rında Vali Dr. Lütfi Kırdar, Ge- 
Nuri Yamut, İstanbul Sıkı Yöne­
tim ve İstanbul Deniz komutanla­
rı tarafından karşılanmıştır. Baş­
bakan kendisini karşılayanlarla 
birlikte Göztepe vapuruna bine­
rek Kabataş rıhtımına çıkmıştır.
Başbakan Haşan Saka, vapurda, 
îstanbulun kömür sıkıntısı ve e- 
lektrik idaresinin, kömürsüzlük- 
ten, düştüğü kötü durum hakkın­
da validen izahat istemiş ve aldı­
ğı izahat karşısında:
«— Bu mevzu etrafında eski 
kabine bazı tetkiklerde bulunu­
yordu. Mevzuun teferruatını bil­
memekle beraber, îstanbula sarfi­
yatı karşılayacak kadar kömür 
getirtmenin çarelerini bulmağa 
çalışacak ve bu işi muhakkak hâl­
ledeceğiz. Ayrıca İsviçreye sipa­
riş edilen makineler bir an evvel 
getirilmeli ve yeni elektrik sant­
ralı tesisatı da sür’atle bitirilme­
lidir» demiştiı-.
Başbakan, vapurda, eski Genel
Kurmay Başkanı Kâzım Orbay i- 
le memleketin mahsul durumu ü- 
zerinde yaptığı konuşmada son 
yağmurların mahsul için çok be* 
reketli olduğunu bu yıl mahsulün 
iyi olacağını bildirmişti!’.
Başbakan Haşan Saka kendisi- 
le görüşen gazetecilere İstanbul!» 
ziyareti hakkında şunları söyle­
miştir:
«İstanbulda fazla kalacağımı 
(Devamı Sa; 5, Sü: 4 de)
D. P. Şehilmuhtar kongresi
Kütahya milletvekili alkışlanan 
bir hitabede bulundu
Dün saat 15 te Altmtepe gazino­
sunda yapılması lâzım gelen De­
mokrat parti Taksim bucağına 
bağlı Şehit muhtar ocağı yıllık 
kongresi, nizamnameye göre lâ- 
zımgelen ekseriyet bulunamadığı 
için bu gün saat 19 a bırakılmış 
tı.
Dün kongrede bulunmak üzere 
Altmtepe gazinosuna gelmiş olan* 
lar arasında Demokrat Parti Kü­
tahya Milletvekili Ahmet Tahtakı- 
lıç da vardı.
Bir üyenin Tanin gazetesinde
çıkan «Varto mektubu» halikın­
daki noktai nazarım sorması üze­
rine Tahtakılıç şunları söylemiş­
tir:
«— Millî misakla çizilen hudut 
ve bu sınır içerisinde yaşıyan. bü ­
tün vatandaşlar için Demokrat 
parti tek bir düşünceye sahiptir, 
O da vatandaşlık hakkından mah­
rum olmıyan herkesin siyasî hak­
larım kullanabilmesine imkân sağ 
lamaktır. Bu sebepten ben salisen 
bu mektupla, D. Partinin şarkta 
(Devamı S». 7 Sü. 3 de)
SAfffFKt f
OSMANLI ORDUSUNDA
S F F F R R F . R I . Î K
Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle eski bir hâtıra: 
Atatürk ve Mareşal
Seferberlik emri verilir ve­
rilme;; garp ve Var dar ordula­
rımı! ve diğer seferi kıtaların 
da teşekkül etmesi emredlidi.
Garp ordusu kumandanlığı­
na âyaııdan birinci ferik Ali 
Hıza Pasa tayin olunmuştu. 
Vardar ordusu kumandanlığı­
na ise, ferik Zeki Paşa geti­
rilmişti. Bu sırada beni de, 
Kosova ve havalisi kuvayı u- 
rnumiye kumandanlığı erkânı 
harp reisliğinden alarak, Var­
dar ordusu harekâtı harbiye 
şubesi müdürlüğüne tayin et­
tiler ve Üsküpten derhal Se- 
lâniğe hareket etmekliğimi 
emrettiler.
Yeni tşekkül eden ordula- 
-ın kumandanları Ali Rıza ve 
deki Pasa Selâniğe gelmek 
ızere Istaııbuldan hareket et- 
nişlerdi. Ben de bu sırada 
Selâniğe varmış bulunuyor- 
lum.
Paşalar 25 Eylül 1328 (8 E- 
sim İ912) günü Selâniğe mu­
vasalat ettiler ve vaziyeti ko- 
■ıuşmak üzere derhal bir top­
lantı tertip ettiler. Bu toplan­
tıya ordu kumandanlarından 
başka Selâııikte bulunan 5 in­
li kolordu kumandam Kara 
Sait Paşa iştirak ediyordu. 
Ben de Vardar ordusu hare­
kâtı harbiye şubesi müdürü 
sıfatile içtimada hazır bulu­
nuyordum.
Selânikte, harekât hazırlık­
ları için yapılan toplantı gü­
nüne kadar, umumî seferber­
likten elde edilen neticeler 
üzerinde dikkatle durmak is­
terim. Garbî Kümelinin eli­
mizden çıkmasile neticelenmiş 
olan Balkan harbinin kud­
rette bu seferberliğin tarzı 
icrası birinci derecede bir rol 
oynamıştı?.
Umumî seferberlik ilân e- 
dilmeden evvelki durum şöy­
le idi; Osmanlı imparatorluğu 
ordusu Arnavutluk vukuatı 
ve Trablusgarp harbi dolayı- 
sile 1911 senesi sonbaharm- 
randan itibaren tedricî bir 
surette seferber ediliyordu. 
Trablusgarp harbiııdenn kat’î 
bir netice alınmamıştı. Ordu 
bir intizar devresi içinde ya­
şıyor ve efrad arasında dik­
kati celbedecek şekilde sızıl­
tılar baş göstermiş bulunu­
yordu. Ilalâskâran grupunun
müdahalesile ve kısmen or­
dunun işe karışmasile iktidar 
mevkiine gelmiş olan Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa kabinesi, 
ordu içinde kendisini türlü 
sebeplerle hissettiren huzur­
suzlukları önlemek ve efkârı 
teskin etmek için redif ve ih­
tiyatların terhisine karar ver­
mişti. Bu tedbir, o zamanki 
karışık durum içinde tehlike­
li bir adımdı. Hükümet bu 
karara varmakla ordunun 
kuvvetini adamakıllı tenzil 
etmiş oluyordu. Eğer bu ka­
darla iktifa etseydi, yine iyi 
idi. Fakat siyasete karıştırıl­
dığından kaynamaya başlamış 
olan orduyu teskin etmek için 
daha da ileriye gidildi ve 
1908 dühullü nizamiye istib- 
dal efradı da terhis olundu. 
Bu efrad, o zamanki hazarî 
Osmanlı ordusunun merkezi 
sıkletini teşkil ediyordu.
Eylül 1912 sonlarına kadar 
bu durum devam etti. Fakat 
Balkanlarda kaynaşmalar zi­
yadeleşince, bilhassa, Kara­
dağ, tecavüzlerini arttırınca 
hükümet ciddî tedbirler dü­
şünmek mecburiyetinde kal­
dı. Yukarıda da bilmünasebe 
söylemiş olduğum gibi, evvelâ 
.müşir îbrghim Paşanın bir fır­
ka ile Karadağ hududunu tak­
viye etmesi lüzumu ileri sü­
rüldü. Bunun mümkün o\ma- 
dığı görülünce, Elbasan redif 
fırkası seferber edilerek Esat 
Paşa Toptani kumandasında 
olarak Işkodrayı takviyeye 
gönderildi.
Bu, Osmanlı ordusunda se­
ferberliğin başlaması demek­
ti. Zaten, Elbasan fırkasından 
sonra, Drama, Siroz, Iştip, Üs- 
küp, Metroviçe , fırkalarının 
da silâh altına alınması eıııro- 
lunmuştu. Fakat Arnavutluk­
taki karışıklıklar dolayısile 
silâh altına çağırılan bu fır­
kaların efradı yapılan davete 
icabet etmekte taallûl göste­
riyorlardı. 18 Eylûl/Ekim de 
seferberlik ilân edilmiş olma­
sına rağmen, Arnavutlukta a- 
hali tam mânasile şımarık ve 
yaklaşmış olan tehlikeden ga­
fil bir halde idi. Hükümet ise, 
kelimenin en geniş mânasile 
zayıftı.
(Devamı var)
t A l V I I
Balık fiatları neden
yükseliyor?
----------- ---------------------------- a —  --------------.— -
Fazla kâr etmek için müzayedede
fiatlar kasten arituıhpormuş
Mesken buhranına 
acala çara bulmak 
lâ z ım d ır
Ş S  İU IA SSA  İstanbuida-
ki mesken buhranı, en 
mütevekkil insanların dahi 
tahammüllerini aşan bir 
dereceyi bulmuştur. Buna 
mukabil, alâkalıların orta­
ya attıkları, fikirler, proje­
ler ve vâdler arasında, pra­
tik hal çarelerine tesadüf 
edilememektedir.
Başını sokacak bir eda 
bu}amıyâııîarın, hayatım 
dişine takıp, tuğlalarım bir 
gecede sırtlarında taşıyıp, 
gece kondular yapanların 
bu kış kıyamette, hayalî 
mahalleler ve tahakkuk et- 
tirilemiyeeek projelerle a- 
vunmaları imkânsızdır.
Mesken buhranından ıs­
tırap çekenlerin «Aç tavuk, 
rüyasında kendini arpa am­
barında görürmüş» kabilin­
den hayalî projelerle avu­
nacakları umulmaz. Onun 
için hemen başlanması ka­
bil olan projelerle işe giriş­
mek zamanı gelmiştir.
Belediye ve şehir müte­
hassısı acele harekete ge­
çip, istimlâki tamamlanma­
mış yerlerde dahi, şimdiden 
evler ve apartımanlara baş­
lanabileceğini tayin etmeli­
dir. Başka bir komisyon da, 
yapı ve yollar kanununda 
şehrin bugünkü ve yarınki 
durumuna uyacak şekilde, 
acele tadilât yapılıp yapıla- 
ınıyacağım araştırmağa baş­
lamalıdır. Bu hususta şehir 
mütehassısının ve belediye­
cilerin evvelce kabul edilmiş 
esaslardan biraz fedakârlık 
etmeğe razı olmaları fena 
olmaz sanırım.
Meselâ Beyoğltınun ba­
zı dar sokaklarında, yapı ve 
yollar kanununa hiç uymı- 
yan, kârgir, kale gibi eski 
evler vardır. Onların harap 
bir hale gelip, yeni yapılan­
larla beraber bodurlaşması 
bir asırlık iştir. O gibi so­
kakların manzaraya, hava 
ve güneşe mâni olan taraf­
larının düzelmesi beklene­
ceğine, oralarda yeni yapı­
lacak evlerin de diğerleri 
hizasında olabileceği kabul 
edilirse, arsa fiatlarına na- 
zarau, gelirin uyması ve ye­
ni inşaata kolaylıklar ve­
rilmesi kabil olur. Ben, be­
lediyede iken böyle bir ta­
savvur vardı. İhtimal karar 
da çıkmıştır. Fakat o ka­
rardan benim gibi, birçok­
lan da haberdar değildir.
Üçüncü esaslı teşebbüs 
olarak, blok inşaata müsait 
mmtakalaıı parselleyip ec­
nebi sermayesinin de alâ­
kalanabileceği bir şekilde, 
hususî teşebbüslere arzedil- 
mesi münasip olur.
Dördüncü kolaylık ola­
rak, Harbiyeye gideıı, bu­
gün radyo binasının yapıl­
makta olduğu pahalı arsa­
ları, kabil olduğu kadar res­
mî daireler inşaatına terke- 
dip, ucuz arsalı yerlerde ya­
pılacak resmî inşaat arsa­
larım halka bırakmak lâ­
zımdır. Çünkü, buhran ol­
duğu halde, şehirlerde boş 
kalan bazı pahalı caddeler­
de yapılacak inşaat için a- 
zanıî kat sayısı, arsa ve in­
şaat bedeli ile, binanın ge­
tireceği kira arasında mu- 
vazenc ve gelir temin ede-
Biıkaç gündenberi devam eden 
fırtınaların tesirde zaten pahalı o- 
lan balık fiyatları büsbütün art­
mıştır. Ancak havaların ivi gitti­
ği, balığın bol tutulduğu mevsim 
ve günlerde de balık fiatları tok 
yüksektir.
Ss rs ybu rtwndt: ki 
antrepolar
Memleketimize gelecek Ameri­
kan malzemesinin yerleştirilmesi 
için Sarayburnuııdaki antrepola­
rın boşaltılması devam etmekte­
dir. Fakat bu antrepolarda malı 
bulunan bazı tüccarlar bu malları 
lıâlâ çekmemişlerdir. Bu tüccar­
lar yapılacak ikinci tebliğden son­
ra mallarını çekemezlerse D. De­
niz yolları tarafından muhtelif 
yerlere taşınacağından karışmaları 
ili t imal i bulunmaktadır.
---------  o ---------
Polis ve bekçiler 
nerede?
Çemberlitastan Beyazıta kadar 
olan saha dahilinde her gece er­
ken saatlerden başlamak üzere 
sabahın ilk saatlerine kadar za­
man zaman sarhos ve saygısız 
kimseler tam bir serbestlik içinde 
dilediklerini yapmakta ve tiz na­
ralar atarak, uyuyanların ve bu 
caddeden geçip gitmek zorunda 
kalanların rahatlarım kaçırmakta­
dırlar. Halkın istirahatini ve 'em ­
niyetini korumakla mükellef o - 
lan devriye polis ve bekçilerinin 
ortalıkta görünmemelerinden ce­
saret aldıkları şüphesiz olan bu 
sarhoşları edebe dâvet edecek 
kimdir?
Bu nagaları duymayacak kadar 
uzaklarda mı gezerler, yoksa hiç 
gezmezler mi?
---------o---------
Uçak kazası kurbanlarının
defni tamamlandı
.Bayramın ikinci günü Atina ya­
kınlarında dağa çarparak parçala­
nan Panamerikan uçağı yolcuları­
nın naaşları hususî iki uçakla seh 
rimize getirilmiş ve ailelerme tes­
lim edilenlerden bir kısmının def- 
finleri hafta içinde yapılmıştı. Def­
nedilmemiş olan Giovanni Buıa- 
nello, eşi Maıia Buıanello ve Luı- 
Ci Bellis'in de cenaze törenleri 
dün saat 11 de Beyoğlundaki Sant 
Anluan kilisesinde yapılmış ve 
akrabalarının göz yaşları arasında 
ebedî . istirahatgâhlarına tevdi e- 
dilmiştir.
— .—  o ---------
Firuz Han Beyruda gidiyor
Pakistan Devlet reisi Muham­
met Cinnahm mümessili Firuz 
Han dün sabah şehrimize gelmiş­
tir.
Firuz Han, gazetemizin baskıya 
verildiği saatte, hareket edecek 
olan Panamerikan uçağile Beyru- 
ta gidecektir.
cek gibi ayaiİmımamıştır. 
Resmî inşaatta gelil* mese­
lesi bahis mevzuu değildir.
Buna benzer daha bir 
çok kolaylıklara, yeni yapı­
lacak binaların on senelik 
vergiden muafiyeti kanunu 
Meclisten çıkarılıp ilâve e- 
diliıse, işler yoluna girmiş 
olur. Aksi takdirde mesken 
buhranının halli, yine ha­
yali projelere bağlı kalma­
ğa mahkûmdur.
_______________ EŞREF ŞEFİK
Alâkalıların söylediğine göre et 
fiyatlarının pahalı olusu balık sa­
tışlarını bir havli artırmıştır. Bu 
rağbeti gören balıkçılar da fiaUa- 
•rı alabildiğine yükseltmektedirler. 
Tutulan balıklar, balıkhanede, mâ­
liyenin nezareti altında müzaye­
de ile satıl malttadır. Bu sebepten 
balıkçıların fiatları arttırmasına 
mâııi olunamamaktadır. Böylece 
hükümete fazla vergi vermek ba­
hasına da olsa müzayededen yük­
sek fiatla elde edilen balıklar kâr 
hadleri ilâ vesile büsbütün pahalı- 
lanmaktadır.
Okul Aiİeüiirüği 
toplantısı
Vefa lisesi okul - ail birliği yıl­
lık toplantısı dün sabah lise bina­
sında yapılmıştır.
Birliğin teşekkülünden bugüne 
kadar yapılan işlerin izahından 
sonra içinde bulunduğumuz ders 
seııesî hakkında bazı temennilerde 
bulunulmuş ve toplantıya son ve­
rilmiştir.
---------  o ---------
Ticaret Ofisi Unıunı
Müdürlüğüne kim getirildi
Ticaret Ofisi umum müdürlüğü 
vekâletini ifa etmekte olan Ba­
kanlık müşaviri Süleyman Çes- 
mebası ofisin tasfiye halinde olan 
işlerini umum müdürlüğe asaleten 
tayin olunan Mustafa Nihad A- 
nıl’a devredip vekâletteki vazife­
sine dönmüştür.
Tasfiye halindeki ofisin yeni u- 
mum müdürü evvelce gümrükler 
bas müdürlüğü, sonra Ekonomi 
Müsteşarlığı daha sonra müfettiş 
nihayet D. Dz. Yolları md. mua­
vinliğini ifa etmiş bulunuyordu.
Son vazifesinde arkadaşları ve 
umum müdürile aralarında hasıl 
olan geçimsizlik yüzünden iki ay 
evvel vazifesine nihayet verilmiş 
ve kendisine iş araması tebliğ o- 
îunmuştu. Ticaret vekâletine ge­
len Mahmut Nedim Gündüzalpiıı 
Serezden hemşehrisi olan umum 
müdür Bakamı^ hususî emri ve 
şahsî tasvibile bu vazifeye getiril­
miştir.
GUmrUk v® Takel 
Bakanı Urfşds»
Ur fa. 9 ( TASVİR)
Gümrük ve Tekel Bakanı Cu­
martesi Akçakale yolile berabe­
rinde Genel Müfettiş Avni Doğan 
olduğu halde saat 18 de Uıfaya 
gelmiştir. Bu gün Tekel idaresiyle 
Gümrük Muhafaza alayını ziyaret 
etmiştir. Saat 8,30 da Bakan An- 
tebe. müfettişte Diyarbakıra ha­
reket etmişlerdir.
H ıy a t  p sh a h lğ ü e
mlîcadal®
Ankara. 9 (TASVİR) 
Pahalılıkla mücadele için alı­
nacak tedbirleri tesbit etmek üze­
re ticaret Bakanlığında ilgili dai­
relerde incelemeler yaptırılmakta 
idi. Haber aldığımıza göre bu hu­
susta yapılan incelemeler sona er­
miş ve daireler hazırladıkları ra­
por Bakanlığa verilmiştir.
Tarım Bakanı Kastamcnide
Kastamonu, 9 (A . A .) —
İlimizde incelemelerde bulunan 
Tarım Bakanı Tahsin Coskan be­
raberinde vali ve ilgili memurlar 
olduğu halde Araç ilçesine gitmiş­
tir.
Bakan halkevinde toplanan 
halkla ilçeye ait çeşitli konular ü- 
zerinde konuşmuş ve halkın dilek 
ve ihtiyaçlarım dinlemiştir.
“  Buy iifcalayı 
Sevenler Derneği,, kore'i
İstaııbulun incisi sayılan Büyü- , 
kadanın muta zam bir plân daire­
sinde imarı ve buranın bir çiçek 
cenneti haline konularak turistik 
bakımdan ilerletilmesi gayesie 
«Büyükadayı Sevenler Derneği» 
adiyle bir cemiyet kurulmuştur. !
Yüksek Ziraat mühendisi Lütfi 
Arif Kenber; Yüksek mühendis- j 
lerden Asaf, Saim Arım: Emlâk ' 
sahiplerinden Ahmetoğlu Hanif,
, Cafer Dikmen, Mazlûm Tozan, Dr. 
i Kenan Akyüz; yüksek mimar Bed 
rettiıı Tunay; Tüccardan Mecdi j 
Eren, Hüsamettin Titreşenden mü- j 
ıekkep olan cemiyet müteşebbis ; 
heyeti Büyükadanm gezilmeğe ve i 
görülmeğe değer mahallerini ve ! 
her türlü turistik malûmatı havi j 
resimli bir rehber neşredecektir. 1 
Dört lisan üzerinde tabettirilecek i 
olan bu rehberde Adanın bütün ! 
otel, lokal, lokanta, gozino, plâj I 
ve her türlü nakliye vasıtalarının j 
tarifelerine varıncaya kadar her ı 
türlü malûmata rastlanabilecektir. ! 
■-------- - o ----------
Ticaret derneğinin 
bugünkü toplantısı
İstanbul tüccar derneği bugün 
yapacağı bir toplantıda Almanya- ! 
dan alacağı olan tacirlerimizin du- ‘ 
romu ile istikbale ait ticarî müna­
sebetleri hakkında bir görüşme 
yapacaktır.
---------  o ---------
Teknisyen okulu Millî 
Eğitim Bakanlığına 
devrediliyor
Zonguldak, 9 (TASVİR)
Millî Eğitim Bakanlığı Teknik ! 
öğretim müsteşarı Rüştü Uzel iki 
gündenberi Zonguldakta bulun­
maktadır. Müsteşar kendisile gö­
rüsen gazetecilere maden teknis­
yen okulunun millî eğitim bakan­
lığına devri, diğer teknik okulla­
rının bina meseleleriyle uğraşmak 
üzere Zonguldağa geldiğini söyle­
miş ve Teknik öğretimle ilgili is­
ler hakkında dikkate sayan ma­
lûmat vermiştir.
---------  o ----------
Ankarada garip ve feci 
bir kaza
Ankara. 9 (TASVİR)
Bugün saat 14,30 sıralarında ga­
rip ve feci bir kaza olmuş iki ki­
şi yaralanmıştır. Haber aldığımı­
za göre Yenir,ehirde kanalizasyon 
inşaatına ait bacalardan biı-inin 
ziftlenmesi sırasında bir elektrik 
kontağından ziftler tutuşmuş ve 
bacada çalışan üc kişiden'İbrahim 
ve Abdullah isminde iki usta itfa­
iyenin yardımile yaralı olarak 
kurtarılabilmislerdir.
---------  o ---------
Alenî teşekkür
Atina uçak kazası kurbanların­
dan Payidar Dobra’mn ailesinden 
dün su mektubu aldık:
Sevgili Payidarı aramızdan ebe­
diyen kaybetmekle uğradığımız 
felâket dolayısile sonsuz acıları­
mızı paylasan akraba, dostlara ve 
merhumun arkadaşlarına, çelenk 
gönderen aileler ile Galatasaray 
lisesi, Klübü, Cemiyeti, B. T. İs­
tanbul bölgesi ile Akademi ailesi 
ve arkadaşlarına, Cenaze merasi­
minde bulunanlara ve onu eller 
üstünde taşıyan akraba dost ve 
arkadaşlarına, gösterdikleri ko­
laylıklardan dolayı Türk, İsveç, 
Yunan resmî makamlarına, hic bir 
fedakâı-lıktan çekinmeyen İsveç 
Havayollarına ve alâkasından do­
layı İstanbul matbuatına teşekkür­
lerimizin bildirilmesini gazeteniz­
den rica ederiz .
Açık yan pencereden giren rüzgârda, bahar ılıklığı var 
gibiydi. Dik yokuştan sonra yapraklan uyanmamış, kuru dal­
ları "caddeyi kıpırdanan gölgelere boğan büyük ağaçlı geniş 
bir yoldan geçtiler. Siyah araba, yıldırım hızile, tramvayla­
rın ardından, önünden koşuyordu.
—  Acaba üşür müsünüz?
Turgudun sesinde tatlı bir şefkat, koruyucu bir ahenk
titriyordu. Ayşe: , . . .
__Hayır- dedi- Ügünlüyorum. Teşekkür ederim...
Boğazın hafif hafif kıpırdanan sularından yükselen ıyod 
Kokusu, Avsenin yüreğindeki çarpıntıyı arttırdı. Bütüıı vaı- 
lığile gene olduğunu hissediyordu. Saçlarını karıştıran, altın 
teller o alinde gözlerinin üzerine yapıştıran rüzgarda bahar 
gizliydi. Bunu Ayşeflin taze yüreği duyuyor, onun için delice 
vuruyordu.
Birdenbire, yüksek sesle:
—  Bahar geliyor!
Dedi Sesi, Tutgudun kulağına, çiçekli bir bahar dal: gibi 
çarptı. Küçük ayna içinde Sedadın gözlerle buluştu. Sedad, 
saclarında güneş ışıkları tutuşan Ayşeyi göstererek;
—  Bahar içimizde!
Dedi. Turgud, bu benzetişten çok hoşlandı. Ayşe gerçek­
ten bahardı. Onda renklerin, güzelliğin baş döndürücü tazeli­
ği »’ardı. Baharın tâ keııdisiydi.
Ayşe, Sedadın kendisini işaret ettiğini görmediğinden:
- -  Evet bahar içimizde!
Diye, onun sözünü tekrarladı. Ahmet hakkında duyduğu 
Kötü haberlere rağmen, kendini tatlı bir boşluk içine kapıp 
koyuvermiş!!. Bir zaman evvel böyle bir hâdiseyle karşıîaş- 
saydı, belki çökebilirdi Fakat şimdi kendisini, bir yaprak ka­
pamış, yanlış bir yoldan geri dönmeğe karar vermiş bir insan 
gibi görüyordu. Zaten annesi de her vakit: «Hatalı gidişten, 
yol yalanken dönmeli!» demez miydi? Üzülmediğine şaşıyor­
du. Acaba bu duygusuzluk, kurşun yiyen bir kimsenin, ilk 
anlarda hiçbir acı duymaması gibi bir şey miydi? İçeri sert
Yazan: C â HID UÇUK Tefrika No, İ l
bir rüzgâr doldu. Bütün saçları anafora tutulmuş gibi, tepe­
sinden savruldu, dağılarak, yüzüne yapıştı.
—  iyi ki ben volanda değilim. Hepinizi denize yuvarlar­
dım.
—  Neden neden? '
Diye, üçü birdep sordu. O, tepeye kalkmış, yüzüne yapış­
mış saçlı basım, üç^tr.erakliya çevirerek:
—-  Halime baksanıza! dedi. Önümü göremiyecelv ve sizi 
denize yuvarlıyacaküm.
Saçlarını yüzünden çekti. Sedad, onun gözlerindeki ma­
viliğe baktı. Çok zamanlar yeşil olan gözleri, Boğazın sularile 
bir örnek olmuşlardı. «Parlak, derin, güzel gözler!» diye dü­
şündü Bu ne kadar genç ve hayat dolu bir yüzdü. Kıpkırmızı 
dudaklı büyük bir ağız, ücu hafifçe kalkık bir burıin, dağınık, 
kumral kaşların altında, renkli, kocaman gözler...
Ayşe, döndü. Böyle, biliıımiyen bir yere gidiş, onda bir 
macera sevinci yaratıyordu. Hayatın sürprizleri çok hoştu.
Canan, yanındaki camdan dışarıyı seyrediyordu. Birden 
kocasına döndü. Sedadın saçlarından tutarak çeldi:
—  Arpacı kumrusu gibi neler düşünüyorsun sevgilim'..
D iye  b ir kahkaha attıktan sonra:
—  Bak deniz, karsılar ııe güzel...
JDedi. Araba, küçük bir sarsılışla durdu.,
Turgud.
—  işte geldik çocuklar!...
Dedi. Kıyıda ne bir ev, ne de bir gazino vardı. Şu halde 
nerey gelmişlerdi? Ayşe bunları düşünürken, Turgud rao- 
törü susturarak, yere atladı. Deniz tarafına geçerek, suların
üstünde hafif hafif sallanan büyük, beyaz motöre el salladı. 
O zaman üçü de nereye geldiklerini anladılar. Motorun bur 
nundan, şişman bir adam çıktı. Güvertenin yanında parlıyan 
sarı parmaklıklara tutunarak, kıça geçti. Küçük, beyaz sandala 
atlamasile, ipi çözerek, kürekleri ıskarmuziara takması bir 
oldu. Birkaç dakika sonra molörün sandalına dolmuşlar, de­
nizin sihirli kıpıvuanışlarilc* heyecanlanmış bir halde, kıyıdan 
ayrılmışlardı.
Ayşenhı gözleri ışık içindeydi. Başım rüzgâra doğru 
dimdik tutmuş, saçları uçuşuyordu. Ağır kıyafeti ile, muhite 
uymıyan Cananın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi. Yeşil 
paltosunun işlemeli vakasiie gri sveteri görünüyordu. Uç­
ları aşınmış kauçuk altlı kahve rengi pabuçları pırıl pırıl ci­
lâlıydı. Giyinişüe okluğu yere çok yakışıyordu. Yanında otu­
ran Turgud, kendinden geçmiş, sersemlemiş gibiydi.
Motöre yaklaşırlarken; Ayşeniıı mat renkli yanaklarına 
bir ateş dalgası yükseldi. Dönerek Turguda baktı. Bakışla­
rında yüreğine dolan büyük sevincin heyecanı vardı. Mü­
hendis Turgud, ellerini uğuşturarak, Ayşeye gülümsüyordu.
Sandalı molörün merdivenine yanaştıran İcâptan, önde 
oturan Canana:
—  Buyurunuz efendin izi..
Diyerek, elini uzattı. Canan, onun yardımile çıktı. Sedad, 
bir sıçrayışta güvertede atladı. Motörüıı güvertesinin altın­
daki yazıya bakan Ayşe:
-r- Başım dönüyor. Çıkmama yardım eder misiniz?*
Dedi Turgud, önuıı elinden tuttu:
—  Mil mersi Ayşe gül!.. Mil mersi!.
Sonra motörüıı ismini işaret ederek
—  Ayşe güle doğum günü armağanı: •
Dedi. Ayşe, duyduğu büyük sevinçle sarhoş gibiydi. Tur­
gud, tutmasa düşebilirdi. Motorun kıç tarafında, parlak bronz 
harflerde «Tomurcuk» yazılıydı. Bu güzel motor Ayşeye do­
ğum günü armağanıydı demek? Gerçekten yirmi dokuz Mart, 
Ayşeııi»,.unuttuğu doğum günüydü. Yirmi bir yaşına giri­
yordu {Devamı var)
10 KASIM 1941
Siyasi vaziyet
Amerikan-Rus siyasî 
miinasebatmm 
inkıtama doğru
BÜLŞEVIKLERIN Ekim ihtilâlinin 30 uncu yıl­
dönümü kutlama törenlerinde 
iki siyasî olay çok dikkati çek­
miştir. Vashingtonda, Dış iş­
leri Bakanı Marshall, davet 
edilmiş bulunduğu Rus elçi­
liğine, o gece için daha önce 
başka randevular vermiş ol­
duğunu bahane ederek icabet 
etmemiştir. Moskovada ise, 
Amerika büyük elçisi Gene­
ral Bedell Smith, Kızıl mey­
danda Sovyet ordusunun ge­
çit töreninde hazır bulunma­
mış, bunun sebebini soranlara 
şu cevabı vermiştir: «Hava 
çok soğuktur.»
Şüphesiz kimse, Amerikan 
siyaset şefinin ne de onun 
Moskovadaki temsilcisinin i- 
leıi sürdükleri itizara inan- 
mıyacaktır. Hele eğer Gene­
ral Bedell Smith, Tallyrand 
gibi nüktedan bir adam ise. 
iki memleket arasındaki mii- 
nasebatm vahim bir hal aldı­
ğını ifade etmek için bu mü- 
nasebatm «soğuk» olduğu u- 
mumiyetle söylenir. Bu tak­
dirde, Birleşik Amerikanın 
Moskova nezdindeki elçisi 
doğru söylemiş gibidir! Mos­
kova ile Vaskingion arasın­
daki müııasebat, ikinci dünya 
savaşının arifesinde bu iki 
memleket arasında siyasî rnü- 
nasebat kuruîahdaııberi hiç 
bir zaman bu kadar «soğuk» 
hattâ «dondurucu» olmamış­
tır. Bu «soğukluk» ise, Mar- 
shailiu Vaslıiugtoııda Rus el­
çiliğine ve Bedeli Smithin de 
Kızıl meydana gitmeyisin» 
kâfi derecede izah eder.
Birleşmiş Milletler Teşkilâ­
tındaki Sovyet murahhasları 
ve Rus tlevlet adamları nu-, 
tuklarıııda, Sovyet yazarları 
gazetelerinde, bir zanıandan- 
heri. Amerikan milletinin de­
ğil de «Wall Streetin emper­
yalist kapitalistlerinin» mü­
messilleri olmakla itham et­
tikleri Amerikan idarecileri­
ni tahkir etmekten, geri kal­
mamaktadırlar. Bu tecavüz­
lere açıkça hedef olanların, o 
tecavüzleri yapanlara niçin 
nezaket göstermeleri lâzım 
geldiği anlaşılır şey değildir. 
Zaten Başkan Truman, hedef 
olduğu tahkirlere «siyasî» su­
rette cevap vermek fırsatım 
kaçırnıamıştır. Sövyetler Bir­
liği başkanıııa 1 Kasımda gön­
derdiği telgrafta sadece «A- 
merikaıı milletinin Sovyet 
milletine samimî temennile­
rini» bildirmekle iktifa etmiş, 
Sövyetler Birliği başkanı 
Nicolas Mikolailovitch Chver- 
nikin isminden bahsetmemiş­
tir.
Bütün bunlar mantıkidir. 
Fakat ayni zamanda vahim­
dir de. Olayların şu gidişine 
bakılacak olursa, Amerikan - 
Rus siyasî münasebetlerinin 
inkıtauıa nasıl mâni olunaca­
ğı pek anlaşılamamaktadır. 
Bu inkita, her bakımdan fena 
bir alâmet teşkil edecektir.
SELİM SABİT
Siist Hayrı hakkındüki 
r a p o r u n  m l l z a k s r o s l
Ankara, 9 (TASVİR) 
Meclisin yarınki toplantısında 
eski Tekel Bakanı Suat Hayri Ür­
güplü hakkında açılan tahkikat 
raporu müzakere edilecektir. Top­
lantının uzun ve tartışmalı olması 
beklenmek .edir.
Teşekkür
İlçemize bağlı Üçkuyu köyün­
den, Necip Uluyel, Mustafa Can, 
Haşan Çelik ve Mehmet Kaıabö- 
cek hakkında bir tevkif müzek­
keresi kesilmişti. Ve muhakeme­
leri çTevammca bu şahıslar 1 ay 
Çal cezaevinde mevkuf bulunu­
yorlardı. Bu mesele için Cal’a ça­
ğırdığımız Demokrat arkadaşları­
mızdan Avukat Mustafa Aker’e 
bu davayı vermiştik. Güzel ve 
haklı müdafaası sayesinde ismi 
geçen şahısları beraet ettiren a- 
vukat Mustafa Aker’e gazeteniz 
vasıtasıyla teşekkürlerimizi bil­
diririz.
Çal D. Parti Başkanı 
Mehmet Yüksel Türk
V ecizeler
Aidini tasarruf, fian rrillimiz 
>imalıdır.
ATATÜRK  
Milletlerin hakikî varlıkları 
ııesaileri karşılığı elde etlik! e- 
■inden artırdıklarıyla ölçülür. 
3ü.vük badirelerden kurtuldu­
ğumuz günlerden sonra Ata- 
iirk’ün işaret ettiği bu nokta 
m yün dahi ne kadar canlı bir 
îerçekiir. İsraf fertleri olduğu 
ısdar milletleri kemiren, mala­
za sürükleyen b;r âfettir. Çok 
■alışacağız, az sarfedeceğiz, Art­
ırdıklarımızla vatanı mamur ve 
nüreffeh bir hale koyacağız. İş-
il» K A Sift» f A S V t l SAiltlR: 3
Harp tehlikesi
sona ermedi
..... — — —   
Amerikadaki yüksek rütbeli Amerikan 
subayları bu hususta nutuklar söylediler
Frankfurt, 9 (AP) — Avrupa- 
da bulunan yüksek rütbeli Ame­
rikan askerî liderleri, pazar gü­
nü, harp tehlikesinin sona erme­
diğini ve Amerikanın barışı kur­
mak ödevini üzerine almakla mü­
kellef olduğunu söylemişlerdir.
Mütareke günü vesilesiyle ya­
pılan toplantıda bir söylev veren 
Amerikanın Avrupadaki komuta­
nı D. Clay ezcümle şunları söyle­
miştir:
«— İleriye ve geriye bakarsak, 
harp tehlikesinin bitmediğini gö­
rürüz. Barışı idame ettirmeğe 
muvaffak olamazsak, daha tahrip­
kâr ve ortalığı silip süpürecek da­
ha korkunç bir harple karşılaşa­
cağız. Bu sebeple, Avrupa toprak­
larında bulunan biz Amerikalılar, 
barışın kurulması için büyük bir
hassasiyetle çalışmalıyız.
«— Barışı kurmağa muvaffak 
olabilirsek, insanlığı esaret altına 
almak için savaşanlara karşı ha­
yatlarını kaybeden Amerikan as­
kerlerine karşı vazifemizi yapmış 
oluruz,
«— Dünyada istiklâl, hürriyet 
ve adaletin kurulmasını istiyoruz.»
Genel Kurmay 
heyetimiz
—----- - O ---------
Salih Omurtak ve maiyeti 
bugün Londrada bekleniyor
Londra, 9 (AP) — Türkiye Ge­
nel Kurmay başkanı Orgeneral 
Salih Omurtak yüksek rütbeli su­
baylardan müteşekkil olan maiye­
ti ile pazartesi günü Londrada 
beklenmektedir.
Nevyorktan hava yoliyîe hare­
ket eden heyetin diğer üyeleri, 
Türk hava ordusu Başkanı gene­
ral Zeki Doğan, hava kuvvetleri 
Kurmay başkam Tümgeneral Fev­
zi Uçaner, ve visamiral Necati Oz- 
denizdir .
Türk heyeti Mareşal Lord Mont 
gomery’nin misafiri olacaktır.
Yunan 
müzikal 
trupu
Yaz aylarında Atinadan mem­
leketimize gelip operetin yazlık 
bahçesinde temsillerine başlamış 
olan Yunan tiyatrosunun genç ve 
kıymetli sanatkârlarından Takis 
Kasis idaresindeki Yunan Müzik- 
hal trupu bir müddettenberi kış 
mevsimi dolay] s ile Maksim ' salo­
nunda muvaffakiyetle temsilleri­
ne devam etmektedir.
Yunan tiyatrosunun dostane 
hissiyat ve selâmlarım Türkiyeye 
getirdiğini beyan eden trupun 
reisi Bay Kasis bize sayın İstan­
bul halkının tiyatro ve sanata 
karşı gösterdiği büyük rağbet ve 
alâkadan dolayı pek memnun ve 
müteşekkir olduğunu söylemiştir.
Temsillerde muvaffakiyet ka­
zanan Bayanlar Rita Dimitriu, 
Konstantana, Lela Skorduli, 
Tavulari, ve baylar Ciniolis ve 
Plessasdan maada yakında Atina-, 
den daha 6-8 sanatkâr getirtile­
cek ve bu suretle trup yeni ele-! 
manlarla zenginleşlirilecektiv.
Atatürk’e Ait
Bir kaç fıkra ve hâtıra
Bugün Çıktı
50 K U R U Ş
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Atatürkün son günleri
O eşsiz matemin üzerinden bugün dokuz uzun yıl geçmiştir. Fakat yüreklerimizde, 
aynı keskin acıyı duyuyoruz ve duymakta devam edeceğiz, bu vatan durdukça!
1938 yılının yaz mevsimi baslar­
ken Atatürk’ün muhitinde bulu­
nanların bir müddettenberi duy­
dukları endişe bir az daha artmış­
tı. Büyük İnsanın necip çehresin­
de gün günden ziyadeleşen ve iz­
leri derinleşen bir yorgunluk se­
ziyorlardı, Bakışları keskinliğin­
den kaybetmişti. Onlarda, fırtına­
lı bir gecenin yaklaştığını haber 
veren şimşekler vakit vakit çakı­
yor gibi idi.
Onu az zamanda devirmeğe ka­
dar olan meî’un hastalığın arazı 
epeydir bas göstermişti. Fakat ip­
tida anlaşılmadı. Belki de ona böy 
ie bir şey kondurmayı kimse iste­
miyordu. Hastalık.. Ölüm.. Bun­
lar Atatürke yakışmayan şeyler­
di; faniler içindi. Atatürkün fani 
olabileceğini hangimiz hatırımıza 
getirebiliyorduk?
Bu şartlar içinde o, vurdda son 
bir seyahat yaptı. Cenuba gitti. 
Her zamanki hayatiyeti yoktu. Eş­
yaya da insanlara da bakarken 
hepsi ile vedalaşıyor gibiydi. Yü­
zünde derin çizgiler peyda ı ol­
muş, alnı kırışmış, teni hafifçe sa­
rarmıştı.
Etrafındakileri bu manzara ü- 
züyordu. Fakat bunu aralarında 
bile münakaşaya cesaret edemi­
yorlardı. İhtimalki onun bir şeyi 
yoktu da, bizlere öyle gibi geliyor­
du. Seven gözler aldanır!.
Bu cenup yolculuğu kısa sürdü. 
Önce Ankarava avdet edildi. Son­
ra İstanbula gelindi. Biraz Florya 
da, sonra da Savarona vatında A- 
tatürk istirahat etti. Hastalığı Ya- 
lovada Dr. Nilıad Reşad kat’ı şe­
kilde teşhis etmiş, tehlikeyi, icap 
edenlere göstermişti.
O giindenberi, yakınlarından 
her biri ölümü kendi içinde duyu- 
yormus gibi elem içinde arıyor ve 
bu haleti ruhiyesini Atatürke sez­
dirmemek için insanlık üstü gay­
ret sarfediyordu.
O da gün güne sirozun kemirici 
tesiri altında dermandan düşüyor­
du. Gözleri arada bir sabit nokta­
ya dikiliyor, sert bakışları o nok­
tada, bizlerin göremediğimiz bel­
ki de ölüm meleğinin hayaletine 
meydan okuyan bir mâna alıyor­
du.
Temmuz içersinde hekimler yat- 
da daha ziyade kalmasını uygun 
bulmadılar. Sarayda daha cok kon 
for bulacak, daha rahat edecek, 
daha iyi bakılacaktı.
Kandırmaıs kolay olmadı. Fa­
kat nihayet kandı. Yirmîbesi yir­
mi altıya bağlayan gece Savaro- 
nadan Dolmabahceye geçti.
Bu hazin, göç edişi Atatürkün 
fedakâr ve vefakâr hadimi, dos­
tum Ali Kılıç şöyle hikâye eder..
«Vakit gece yarısı idi. Sarayın 
bahçesindeki ve sahildeki bütün 
ışıklar söndürülmüş, o civarda va­
zife ile bulunan memurların hepsi 
uzaklaştırılmıştı. Atatüıkü saraya 
sedye ile nakletmek icap ettiğin­
den onun bu vaziyette görülmesi 
arzu edilmiyordu..»
Atatürk sedyeye uzanır mı? Bu 
husustaki teklifi şiddetle reddetti. 
Geminin hasır koltuklarından bi­
rine oturdu. Sağında Ali Kılıç, 
solunda, o vakin Muhafız kıtası 
komutam bulunan mert seciyeli 
Albay - şimdi general - İsmail
Ercilm end E krem Tefu
71 numaralı tarihî odanın duvarları, üzerine yer yer 
altın yıldızlarla serpiştirilmiş tirşe renkte bir kâğıtla 
kaplanmıştır. Ortada bir ceviz karyola, mavi atlas 
yorganlı bir de döşek var. Yurdunu müdafaa ettiği 
sıralarda, karlar üzerinde, gocuğuna sarılmış yatar­
ken çekilmiş fotoğrafı zihinlerimize nakşettiğimiz 
yiğit şimdi bu yatağın içinde son uykusuna 
hazırlanıyor.,. Ne hazin1
5 Ağustos 1921, Mustafa K e­
mal Başkumandan olmuştur.
Meclisi âlinin şahsiyeti mâne- 
viyesinde mütecelli ve mündemiç 
olan Başkumandanlık vazifesini 
fiilen ifa etmek üzere beni me­
mur etmiş olduğunuzdan dola­
yı arzı teşekkür ederim..
Hakkı Tekçe, arkasında da sadık 
sofracısı Faik olduğu halde yattan 
motöre, nıotörden de sarayın asan 
söıüne kadar getirildi. Burada sö­
zü tekrar Ali Kılıç’a bırakıyorum.
«Asansöre binmeden önce pro­
fesör Neşet Ömer nabzım ve sıhhî 
durumunu yokladı. Asansörle yu­
karı salona çıkıldığı vakit, kendi­
sini asla terk etmeyen celâdeti ile 
Atatürk ayağa kalktı *ve istirham­
larımıza rağmen odasına yaya o- 
larak gitti, yatağına uzandı. Etra­
fına memnuniyetle bakınarak: 
Oh, dünya varmış! burası hakika­
ten vattan daha serin... dedi.
Bu oda 71 numarayı taşır. Üst 
katta denize nazırdır. Büyük Ata­
türk artık bu odadan çıkmayacak­
tır. Ta, ölümün zâlim pençesi o  
dev adamın üstesinden gelinceye 
kadar..
71 numaralı tarihî odanın du­
varları. üzerine yer yer altın yıl­
dızlar serpiştirilmiş tirşe rengin­
de bir kâğıtla kaplanmıştır. Orta­
da bir ceviz karyola, mavi atlas 
yorganlı bir de döşek var.
Yurdunu müdafaa ettiği şua­
larda, karlar üzerinde, gocuğuna 
sarılmış yatarken çekilmiş fotoğ­
rafım zihinlerimize nakşettiğimiz 
ylğitin şimdi bu yatağın içinde 
son uykusuna hazırlanıyor.. Ne 
hazin!.. »
Siroz ilerliye dursun, Atatürk 
hayatiyetini hâlâ muhafaza edi­
yordu.
Başvekili, vekilleri, hatta izinli 
gelen elçilerimizi kabul ediyor, 
onlardan malûmat ahvor. Devlet 
isleri hakkında kıymetli direktif­
ler veriyordu.
O sıralarda Noter çağırtıp vasi­
yetnamesini tescil ettirdi. Az za­
manda diriltip zaferden zafere 
koşturduğu şanlı orduya son defa 
sesini o odadan duyurdu.
Ve kendisinden itina ile gizle­
nilen Cumhuriyetin onbeşinci yıl 
dönümünde, sevgisini haykıran 
Türk gençliğinin sesini yine ora­
da, o yatakda yatarken duyarak 
sona ermek üzere bulunan ömrü­
nün en heyecanlı anlarından biri­
ni yasadı..
Belki bilirmıiyen bir noktadır: 
Dünyanın umumî bir harbe doğru 
gitmekte olduğunu uzun ve acık 
görüşlü Atatürk çoktan tahmin 
ve takdir etmişti. Ölüm döşeğin­
de bu görüşünü devlet adamları­
na açıklayarak öyle bir vaziyette 
alınması gereken tedbirleri işaret­
lemekle son dakikasına kadar va­
tan ve milleti ile ilgisinin derece­
sini gösterdi .
Hastalığın icabı karma su dolu­
yordu. Hekmler bunu almağa ka­
rar verdiler. Fransadan bilhassa 
çağırılmış olan profesör Fissinger 
ile Operatör Mim Kemal, mevziî 
his iptali suretile. hiç acı duyur­
madan bu vazifeyi ifa ettiler. Tam 
on bucuk litre su çıktı. Atatürk 
de geniş bir nefe saldı.
On beş gün sonra su. karında 
yeniden birikti. Bunu da aldılar. 
Atatürk kendini hekimlere tam 
bir tevekkülle teslim ediyordu. 
Rahatlayınca da onlara teşekkür 
etmeyi ihmal etmiyordu. Zira son 
derece terbiyeli ve nazik adamdı.
Teşrinievvelin yednci gecesi 
kendini ilk defa olarak kaybetti. 
Komaya girmişti. Üç gün süren 
birinci koma esnasında asabî ihti­
lâçlarla kıvranıyor, mütemadiyen:
— Bırak., bırakın beni... yorga­
nı çekin., üşüyorum., yanıyorum, 
diye söyleniyor, lâkin kimseyi 
tanıyamıyordu .
Üç gün sonra uyandı. Sakindi. 
Gök gözlerini açtı, etrafına baktı. 
Düzgün konuşuyordu. Bir aralık:
— Tuhaf şey! dedi. Ne oldu ba­
na?
— Hiç! biraz fazla uyudunuz... 
Cevabını verdiler.
Atatürk de gerçekten hic bir- 
şev olmamış gibi Başvekil Celâl 
Bayan kabul etti, onunla Devlet 
işlerine, dünya vaziyetine dair u- 
zun uzun konuştu.
İçinde büyük bir arzu vardı; A- 
deta ülküleşmiş bir arzu. Cum­
huriyetin on beşinci yıl dönümü 
bayramında Ankarada bulunacak­
tı. At meydanındaki tribüne, me­
calsiz olduğundan dolayı bir asan­
sörle çıkacak, ordusunu, vatan 
gençliğini selâmlıyacak, sevgili 
milletine bitap edecekti. Bu emel 
onu ayrıca yakıyordu. Terzisini 
çağırtıp yeniden aldırdığı ölçüye 
göre frak yaptırttı. Yattığı yerde 
nutkunun ana hatlarını tasarladı.
Hekimler:
— Ankaraya gidebilirsiniz., di­
yorlardı. Fakat etrafındakilere de 
yolculuk esnasında bir kalp dur­
masından endişe edileceğini söy­
lüyorlardı.
İyisi mi, yıldönümü gününü sak 
lamağa ve buna daha epey zaman 
olduğuna kendisini inandırıp oya­
lamağa karar verildi.
Hükümet de ona göre tedbir al­
ınıştı. Bayram günü Üsküdarın 
saraydan görülebilen sahaları do- 
nanmıyacak, sarayın önüne demir 
lemis bulunan gemiler bayrak as- 
mıyacaklardı.
Derken bayram günü geldi, çat­
tı. Atatürk yatağında rahat yatı 
yordu. İkindiye doğru, deniz ta­
rafından bir takım genç sesler 
yükseldi. Kuleli öğrencileri o mut­
lu günde, temiz göğüslerinden co­
şan sevgiyi bir marşın nağmeleri­
ne bürüyerek Başbuğa sunuyor­
lardı.
Atatürk yatağında doğruldu, 
pencereye doğru atılmak istiyor­
muş gibi bir hareket yaptı; muk­
tedir olamadı. Yanındakilere si­
tem dolu bir bakışla baktı. Gözle­
rinin pınarlarında biriken yaşlar 
yastığının üzerine yuvarlandı..
O akşam topu bir gün süren i- 
kinci bir koma daha geçirdi.
Ertesi sabah, etrafındakilere yi­
ne:
— Ben dün gece ne oldum? de­
di. Ben asıl dün gece hasta idim. 
Değişmiş, başka bir adam olmuş­
tum sanki..
Hekimler, Atatüıkün israrile 
üçüncü defa karnından su aldılar. 
Artık ne yapsalar nafile idi. Tarih 
kollarını- açmış, en büyük adamla­
rından birini bağrına basmağa 
can atıyordu.
Su alındıktan bir gün sonra son 
koma başladı. Dev insan bu uyku­
dan artık uyanmıyacaktı.
Kurtardığı yurdun göklerde ay­
ni renkte olan gözler o göklerin 
hasretini alıp götürmeğe hazırla­
nıyordu.
«Büyük Kurtarıcı sakin, dâdeta 
uyuyor gibidir. Ara sıra küçük 
ihtilâçlarla yatağında sıçrıyor; 
sade bir saniye sonra tekrar sükû­
nete kavuşuyor. Gırtlağında ya­
vaş, yavaş, kesik hırıltılar başlı­
yor ve yüzü tedricen siyahlaşıyor, 
gözleri kapalı, göğsü mütemadi­
yen kalkıp iniyor..
10 teşrinisani günü, sabah, saat 
dokuzu çalıyor. Atatürkün ancak 
beş dakikası kalmıştır. Bir aralık 
gözlerini birdenbire açıyor, başını 
seri bir hareketle sağa doğru çe­
viriyor. Bu onun bize son bakışı­
dır. Ağır ağır yatağına yaklaşıyo­
ruz. Ben hıçkırıklarımı zaptede- 
miyerek ölüsü üzerine kapanıyo­
rum ve talihsiz elimle onun simdi 
yuvaları içinde aralık duran, dün 
yaya küsmüs, gök rengi gözlerini 
kapatıyorum. Biraz sonra dok­
tor Mehmet Kâmil gelip beyaz bir 
tülbentle çenesini bağlıyor. Umu­
mî kâtibi gelip elini öpüyor ve 
biz de onu takip ediyoruz.» (*)
Son Osmanlı hakanlarının mu- 
ayede salonunda ipek bir sanca­
ğa sanlı bir sanduka duruyor. Et­
rafı çiçek yığmlarile Ravza-i rıd- 
van’ı andırıyor .
Altı meş’alenin heybetli ışığı al­
tında bir heykel gibi nöbet bek­
leyen muhtelif rütbeli Türk su­
bayları levhanın azametine kendi 
varlıkların; katıyorlar.
İstanbul, schu ğelmiyen hıçkı­
rıklarla, görülmemiş, tasavvur e- 
dilmemiş bir sel halinde son tâ- 
zim vazifesini ifaya koşuyor.
Dünya matem içindedir.
O essiz matemin üzerinden bu 
gün dokuz uzun yıl geçmiştir. Fa­
kat yüreklerimizde ayni keskin a- 
cıyı duyuyoruz ve duymakta de- 
vam edeceğiz, bu vatan durdukça!
(*) Mim Kemal — Ebedî Şefi- 
mirin son günleri. Cumhuriyet 
gazetesi, 1938.
Efendiler, zavallı milletimizi e- 
sir etmek istiyen düşmanları, i- 
nayeti sübhaniye ile behemehal - 
mağlûp edeceğimize dair olan em 
niyet ve itimadım bir dakika ol- < 
sun sarsılmamıştır. Bu dakikada 1 
bu itminanı tanınır, heveti celi- 
lenize karşı, bütün millete karşı 
ve bütün âleme karşı ilân ede­
rim.
Bu itminanımın fiiliyatına, mün 
kalip olması için yegâne arzı ih­
tiyaç ve ihtisar ettiği bir şey var­
sa o da heveti celbenizin beni si- 
yanet etmesi ve milletimizin ba­
na daima, muavenet etmesidir. 
Gerek heyeti celbenizden ve ge­
rek büyük ve şefkatli milletim­
den daima büyük bir mtisfikat ve 
sivanete mazlıar olacağıma dair 
olan emniyetim büyüktür. Bina­
enaleyh. heyeti celbenizden aldı­
ğım feyizle bu dakikadan itiba­
ren Başkumandanlık vazifçi fiili- 
vesine başlıyorum.
1 Aralık 1921
Bakanlar kurulunun görev 
ve yetkisini belirten kr'iun 
teklifi münasebetiyle.
Seydülkavmi hadimihilm bu- ! 
vurmuşlardır. Millete efendilik , 
yoktur, hadimlik vardır...
Aynı nutuktan:
I  übnan ve Suriyeye giderek 
müsabakalar yapan Türk bas- 
lıetbolcuları Beyrutta büyük te­
zahüratla karşılanmış ve her ta­
rafta candan bir sevgi gösterilmiş 
tir. Sporcularımız varışlarından 
bir saat sonra Cumhurbaşkanı ta­
rafından kabul edilmişler, hergün 
tanınmış bir büyük tarafından da­
vet edilerek şereflerine mütema­
diyen ziyafetler verilmiştir. Bey­
rutta basketbol çok sevilmiş, tu­
tunmuş bir spordur. Yalnız bas- 
ketbolla meşgul ve müsabakaları 
heyecanla takip edilen büyük ku­
lüpler vardır. Bizde futbolda olan 
büyük rekabeti Lübnanda basket­
bol sahasında görülmektedir. Se­
yirciler basketbolü iyi anlamakta, 
oyuncular da bu oyunu teknik ve 
bilgili bir tarzda oynamaktadırar. 
Lübnan'ın şampiyon takımı Avru­
pa üçüncüsü olan Mısırlıların şam 
piyon takımım son rnacta mağlup 
etmesi, Pariste yapılan Üniversite­
ler şampiyonasında Beyrut takı­
mının favori Fıaıısızlara ancak 
26/30 yenilmiş olması kuvvetleri­
ni gösterir. Takımımız Beyrut ve 
Sur iyede biri hususî olmak üzere 
(6) karşılaşma yaptı. Çok iyi form 
da olan ve Amerikalı, Cek, Yu­
nan basketboleulariyle son za­
manlarda yaptığı temaslarla çok 
pişmiş bulunan basketboloularımız 
bu turnede yalnız az farklı bir 
mağlubiyete uğradı.
Alman neticeleri bildiriyoruz:
İstanbul - Beyrut (Club Spor­
tif) 39/32 İstanbul galip.
İstanbul - Beyrut (B. D. D. Bey 
rutun en kuvvetli teşekkülü) 53/ 
33, İstanbul galip.
Galatasaray - Rcnaissanco (Lüb­
nan şampiyonu) 14/28 Galatasa­
ray galip.
İstanbul - Sam 25/25 durumda 
icap eden oyunda Şamlılar oyunu 
berab' re ilân ederek sahadan çe­
kildiler.
B. D. D. - Galatasaray 28/24 B.
Bilinmiven ve ilân edilmesi lâ- 
zımgelen bir hakikat varsa o da 
milletimizin hiç kimsenin muva­
fakatine lüzum görmeden ve mu­
vafakat etrniyenlere karsı isvaıı 
ederek hâkimiyeti milliyesini al­
mış ve öylece istimal etmekte bu­
lunmuştur.
1 Mart 1923
Dördüncü toylanma yılını 
açarken irad edilen nutuk 
Bugün dahil bulunduğumuz 
yeni senenin başındaki bu umu­
mî vaziyetimizi yalnız bundan üc 
bucuk, dört sene evvelki halle 
değil, belki ona tekaddüm eden 
asırlarda Osmanlı devletinin ha- 
lile mukayese edecek olursak, bu 
mukayesemizi ciddî bir tetkike 
istinat ettiısek alacağımız netice 
şudur:
Bugün maziden kuvvetliyiz, 
bugün maziye nisbetle daha bü­
yük bir kabiliyet ve kudreti ha- 
yatiyeye malikiz! Bu ruchanı yg- 
pan nedir? Bunu gayet sarih o 
larak tekrar ve tekrar etmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun es­
babı hakikiyesi iki düsturun mef 
humunda mündemiçtir, bu düs­
turlardan birisi:
Misakı millî, İkincisi, hâkimi­
yeti bilâ kaydüsart milletin elin­
de tutan teşkilât! esasiye kanu­
numuzdur.
Türk basketbokularmın son 
yaptıkları Beyrut seyahati
Komşu memleketler sporcularımıza büyük bir yakınlık 
gösterdiler. Takımımız son Çek maçları sebebiyle antrene 
vaziyette olduğundan kuvvetli rakiplerini yendi
B eyrut gazete lerin in  sporcu larım ız hekkındaki ya zıla rı
D._D. galip,
İstanbul, - Sportif Club (Husu­
sî mac) İstanbul 36/24 galip.
Lübnanlılar bir çok sahalarda 
sporcularımızla temas edecekler, 
basketbol, kayakta çok iyi, yüz­
me ve güreşte vasat, futbol ve at­
letizmde ise bize nisbetle zayıf ol­
duklarım biliyoruz. Lübnan hü­
kümeti Beden Terbiyesine 200.000 
Olimpiyatlar için 100.000 Suriye 
lirası tahssi etmiş bulunmaktadır. 
BEYRUT GAZETELERİ BAS- 
KETBOLCULARIMIZl NASIL 
MÜTALAA EDİYORLAR?
Cumhurbaşkanı İnönü çocuk­
larının dün (39/32) galibiyetleri 
hiç de hakikî kuvvetlerini göste­
remez. Herşeyden evvel organi­
zatörleri tebrik edelim. Eyi aydın­
latılmış bir saha, rahat oturacak 
yerler ve büyük maçlara aid seç- 
gin bir seyirci kalabalığı. Polis ve 
jandarma bandosu.. Şeref tribü­
nünde Meclis Reisi Rıyad-E! Solh 
bey.. Herşevde bir bayram hava­
sı var. Türk takımı bu havayı hiç 
de bozmadı! Eğer ki aradaki savı 
farkı fazla olmadiyse. bunu Türk
takımının son 15 dakikayı ihtiyat 
oyuncularla oynamasında ve bir 
ara ta 35/18 e kadar acılan sayı­
lardan sonra kuvvetli elemanları-
her halde tercih ediyorlar. Fakat 
en çok gözü dolduran meziyetleri 
hiç şüphesiz fizik şartlarıdır. Hep­
si de yapılı, atletik ve ııefeslidir-
Yazan:
V E D A D  A B U D
nı vasat bir takım karşısında bı­
rakmamak düşüncesinde aramalı­
dır.
Türk takımuıda mükemmel ele­
manlar var: No: 11, No. 8, No. 9. 
bizim en iyi basketbolcularımula 
boy ölçüşebilirler. Kaptanları No. 
4 (A li) biraz ferdî oyuna kaçması 
bakımından bu ilk oyunda kendi- 
ni gösteremedi. Ayrı ayrı mütalea 
edildikleri takdirde Türk oyuncu­
ları (Virtuose) diyebileceğimiz de 
recede çabuk ve ellerine hâkim, 
atışlarında da başarılı idiler. A- 
merikan tarzı hücumda besi bir­
den ileride, müdafaada da beşi 
birden geride oynuyorlar. Adam 
adama (Man to man) oyunu da
ler. Hepsinde feda etmedikleri de­
mir gibi bir disiplin vo oyunda 
dürüstlükleridir. Aksayan taraf­
ları ise ferdî kabiliyetlerini balta­
layan birlik oyunu eksiktir.
Sözlerimi bitirmeden evvel u- 
Iuslararası Türk hakemi Turgut 
Atakol’un yüksek ve tarafsız ida­
resini belirteceğim. Lübnanlı ha­
kem Tomy Bokhazy de onu iyi 
destekledi.
27 Ekim tarihli (LE SOÎR) 
Gazetesinden
L'ORİENT GAZETESİNDEN;
Lübnan şampiyonu (Renaissan- 
ce) takımını Türkiye Şampiyonu 
(Galatasaray) karşısında görmek 
fırsatını hnzırlavan mac B ~ ’mt
halkının büyük ilgisini toplamış­
tır. İkisi de birbirinden atletik o- 
lan bu iki takımın çarpışmasını 
seyir etmek içiıı çok büyük bir 
kalabalık gelmişti. Parpışma de­
yince kelimeyi tanı manasiyle kul­
lanıyoruz. Cüııkü bu mac tam bir 
çarpışma şeklinde oynandı. Ve 
Türklerin 40 dakika sürükleyici 
baskılarına dayanamamalan neti­
cesi (Renaissance) klar farklı bir 
mağlubiyete uğradılar .
Şimdiye kadar oynadıkları üç 
maçı da kazanan misafirler kendi­
lerine karşı çıkarılan muhtelif te­
şekküllere Idas üstünlüklerini ka 
bul ettiler. Fakat meselâ tam for­
munda bir (B. D. D.) veya (Re­
naissance) ı böyle kolayca yene­
bilecekleri kanaatinde değiliz. Ta­
kım olarak Türkler bilhassa o- 
yuncularmm atletik üstünlükleri 
sayesnıde çok kuvvetli bir durura 
göstermektedirler. Taktik bakım­
dan fevkalâdelikleri yoktur. An­
cak bizim takımlara karşı mükenı 
mel inkişaf ettirilmiş bir teknik 
üstünlük gösterdiler. O kadar ki 
ayrı ayrı mütalâa edildikleri va-
kit her oyuncuları bizim her o 
yuncuya ferden yüksek durumda­
dır.
Lübnan basketbolünün bu haf 
tâki üç mağlûbiyeti hiç olmaza, 
bize ders .olmalıdır. Çünkü bizde 
taktiğe fazla ehemmiyet veriliyor, 
ve teknik ihmal ediliyor. Meselâ 
üstadane kombinezonların tatbi­
kine fazla emek verilerek bunla­
rı yapacak oyuncuların fizik şart­
ları, kabiliyetleri üzerinde fazla 
durulmuyor. Bu üç mağlubiyetten 
ibret alınarak ilerisi için idareci 
ve antrenörlerimizle oyuncuların 
hazırlanması meselesini başka nok 
talandan ehemmiyetle mütalâa e- 
deeeklerini ümid edelim.
Sert oynayan bir takıma karşı 
(Reııaissance) daha sert oynamak­
la mukabele etti. Buna da hakem­
lerin bir kısmım cezalandırmadık­
ları karşılıklı favülleı- delildir. Fa 
kat ikinci haftayımda yorulan, ta­
kati tükenmiş görünen siyahlılar 
karşısında Sarı - Kırmızı formalı 
misafirler ayni yıpratıcı tempoyu 
idame etlirebildiler .
Netice Galatasaray (Renaissan- 
ce) ı 20/14 yendi. Birinci devre 
10/10 du.
Beyrut gazetesinin görüşüne 
biz de iki üç. cümle ilâve edelim: 
Bizim takımın vücut yapısı, nefes 
itibariyle daima üstünlük göster­
mesinin (Sert oyun) diye vasıf­
landırılmışı çok yanlıştır. Bütün 
diğer gazeteler temiz ve dürüst o- 
yunumüzu belirtirken bu gazete 
yakında (Man to Man) adama a- 
dama çok yakından marke edil­
mesini sert oyun telâkki ediyor. 
Çok sert oynayan Renaissance’m 
oyununa birinci haftayımda kapı­
larak sinirlenen ve bozuk oyna­
yan takımımız . İkincide onları 
kendi hallerine bırakarak yalnız 
kendi oyununu oynamış ve hemen 
arayı açarak oyunu çok rahat ka­
zanmıştır.
Bugüne kadar istihsal edilmiş 
olan esaslı noktaları mahfuz bu­
lundurmak ve. âtiye faal ve te­
rakki ümitlerinin emniyetle malı 
fuz bulunduğundan kani olmak 
için, evvelemirde hâkimiyeti 
milliyemizin her şeyden masun 
olarak milletin maneviyatında 
gayri kabilizale bir surette mah­
lûk olduğunu görmek ve bilmek 
lâzımdır.
Millet bundan sonra, hayatı­
na, istiklâline ve bütün varlığına 
bizzat kendisini nigelıban olacak 
ve bütün aktar vatanda yine yal­
nız kendisi ve kendi iradesi hü­
kümran kalacaktır.
Efendiler, misakı millî netayi- 
ciııi istihsal olunduktan sonra da 
hi millî iradeyi gevşettiğimiz da­
kikada büyük muhassılm elden 
gitmesi muhakkaktır . î
★
Efendiler, nihayetsiz bir lıürri 
yet kabili tasavvur değildir, hak­
ların en büyüğü olan hakkı hayat 
bile mutlak değildir, intihara ka­
rar veren bir zatın neticei cürmü 
hududu, yalnız şahsına münha­
sır olduğu halde zabıta onu men 
ile mükelleftir. Aynı zatın aynı- 
hareketini biraz daha büyük 
mikyasta tasavvur eder, ve dü­
şündüğümüz cürmü bir şahıstan 
bir aileye teşmil edersek müte­
şebbisin mevkii derhal hunhar 
bir cani manzarası arzedeı-. Bina­
enaleyh hâkimiyeti milliye düş­
manlığı müstesna bir mevkii iz­
zet ve şerefi haiz bulunan bir 
milletin her şeye bir anda kas- 
detmek cürmiinden başka birşey 
değildir .
★
Bu izahattan sonra, hep bera­
ber enzarı ihtiramımızı ve tarafı 
vicdanımız olan muhiti millete 
nasbedelim. Orada faziletin, vefa 
ve sadakatin arzuyu tereddüdün, 
aşkı hâkimiyet ve istiklâlin iııti- 
fai napezir ateşi yanmaktadır. Bu 
mukaddes ateş kendi içindeki 
cehldı, zulmeti yakacak istiklâli­
miz önüne dikilecek olan bütün 
mânileri yıkacaktır.
Efendiler, millet önünde, onun 
istihkakı istiklâli önünde, onun 
liyakat terakki ve teceddüdü ö- 
nünde her kuvvet, ancak mille­
tin irade ve emeline uymak sure­
tiyle yaşıyabilir.
Milletin irade ve emeline uy- 
muyanlarm talii hüsrandır, iz­
mihlaldir. Efendiler bu muazzam 
iradenin huzurunda kemali hür-. 
met ve inkiyat ile eğilelim.,
«A ff$ r i ; 4
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Büyük A TA TÜ R K ’ ten
bilinm eyen  hatıralar
Atatürk ölümden korkmazdı, unutulmaktan korkardı. 
Onuncu git nutkundan o vakit Genel Sekreteri olan Hikmet 
Bayur tarafından$u etimle <,ıkarhatırlayınız,,
Malam ls!@may®n Atatürk  - A d ın ı dair bîr kaç hatıra - Dünyanın tanıdığı A tatiirk - 
Cum huriyetçi Atatürk . M iîiiye tta  Atatürk  - Dindar Â t tilrk -  Dem okrat
Atatürk - Sanatkâr Atatürk - İnsan AtatUrk-
bilmiş bir funî olarak anarken şu 
sözleri söylemek, isterim.
EİÇi'» bu amşta onun muazzez
MATEM İSTEMİ YEN ATATÜlîK
O nun yeni bir hasret yılını idrak ediyoruz. Eğer, onu 
yakından tanıyan herkesin bil­
diği gibi matemden nefret eden 
ruhunu muazzep etmek istemi­
yorsak hatırasını göz yaşlarile 
anıvuyalım. Vücudu aramızdan 
uzak, ruhu daima hepimizle bera­
ber Atatürk, fikirleri, idealleri 
ebedileştikçe ölmiyenlerin ilâhı 
sırrına ermiş olacaktır.
•.Benim naçiz, vücudum elbette 
ki bir gün toprak olacaktır. Fa­
kat Türkiye Cumhuriyeti iielsbed 
payidar kalacaktır.»
Dediği zaman henüz genç bir 
liderdi.
Onuncu yıl, nutkunda o vakit 
Genel Sekreteri olan Hikmet 
Bay ur» un ricası üzerine çıkar­
dığı şu cümleler vardı.
«Beni hatırlayınız.»
Atatürk ölümden korkmazdı: 
Harpte daima en tehlikeli 
yerlerde durur, ölüme göğüs ge­
rerdim. Harbi kazanmak istiyen 
kumandan ilk düşmanı ölümü 
yenmesini bilmelidir.
Onun sözüdür.
Atatürk unutulmaktan korkar­
dı:
— Hayatımda âbideler diktir 
diğiıni, şahsını c-trafmda yapılar 
büyük propagandalara müsamaha 
ettiğimi görenler beni hodbin sa­
nacaklardır. Ben kendi şahsımda 
ideallerimi unutulmaz kılmak is­
tediğim için unutulmak istemîyo- 
nım.
Dediğini duyanlardan birisiyim 
Ebedî Atatürk bütün bunlar i 
çin herkesten vc her şeyden öne» 
gençliğe ve gençlere güvenirdi 
Halkevlerinin ilk açılış günü Mü 
nir Hayri Egeli ile Behçet Kema 
lin hazırladığı Çoban piyesini? 
ilk temsili veriliyordu. Piyesiz 
sonunda:
ruhunu tazip etmek istemiyorsak 
onu Tanrının bir kulu fakat • in-
daşımı kurtardım. Öteki çocuk­
lar beni kurtardığım Muştalanın 
akrabası sanmışlar. Hemen fikir­
lerini tashih ettim: Benim de a- 
dım Mustafa. Göreyim sizi bir
' tA ’M.&N
sanlık idealinin, asil bir hadimi» 
olarak fikirlerde aramızda yaşat­
maya devam etmeliyiz. Atatürkün 
temiz ve pek ruhu ancak o vakit 
tam huzur ve sükûne erer. Alla­
hın rahmeti ondan eksik olmasın.
daha bunları tekrarlayın dedim.
O günden sonra, ne bizim ma­
hallede ne de civar mahallelerde 
bu şaka tekrarlanmadı.
Atatürk Mustafa adlı bütün a-
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Gençliğe güven Beyim 
Gençliğe dayan Beyim
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leıin haberi olmadan konan bu Atatürkün Bey. Efendi, Ilaııım tâbirlerini tashih ederek yerine Bay 
satırlar bazı kimseler tarafından ve Bayaıı kelimelerini ikame ettik lerini gösteren kendi e! yazısile
bir vesikanahoş karşılanmıştı.
Birden Atatürkün locasından 
bir ses duyuldu:
— Bravo.
Ve bir alkış başladı. Salon da­
kikalarca inledi. O akşam köşk­
te:
— Elbette gençlere güveneceğiz 
ve onlara dayanacağız, ihtiyarla­
rın tecrübeleri gençlerin enerjisi 
olmadan ne işe yarar, dedi.
Sonra biz gençlere döndü:
— Bu demek değildir ki hemen 
sizi Başvekil veya sefir yapaca­
ğım.. Sadece bir gün benim yeri­
mi de sizin işgal edeceğinizi asla 
mıutmıyarak baznlantnaiHzı isti- 
yoı um. İdealler ihtiyarlardan 
gençlere aşılanarak ebedî hayatın 
sırrına ererler.
Onun için Atatürkün ebedî ha­
tırasını onun yakınında bulun­
mak talihine ermiş ve bu talihim 
son zamanlarına kadar sûrdüre-
tİSt.
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ADINA DAİR BİRKAÇ HATIRA
T arihler Atatürkün 1830 de doğduğunu yazarlar. Hal­
buki nüfus kâğıdına bizzat 1881 
olmak kaydettirin! ştir. Adını 
Mustafa koymuşlar.
Atatürk kendi adına dair bir 
gün şöyle bir fıkra nakletmişti: 
— Büyük babamın adı Mustafa 
imiş. Bir gün Nuri ile beraber 
sokakta oynuyorduk. Öteki ma­
hallenin çocukları büyük gürül­
tülerle bağıı ışıyorlardı:
«Mustafa mistik, arabaya kıs­
tık...»
Bu patırtıyı önce kendime san­
dım. Sapsarı olmuşum. Koşarak 
gürültünün geldiği tarafa gittim. 
Zayıf bir çocuğu önlerine kat­
mışlar, kovalıyorlardı: Mustafa- 
mistik, arabaya kıstık. Hemen a- 
tıldım. Kalabalığı dağıttım ve a-
atsasa®
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TARİH
Atatürkjin Mareşale olan itimadını gösteren ve kendi el yazılarını 
ihtiva etlen bir vesika: Ata yukarıdaki satırlarla kendi sağlığında ya­
tılmakta olan tarih kitabı provalarının bir kere de Fevzi Çakmak 
tarafından tetkik edilmesini istiyor
(taşlarını severdi. Buna mukabil 
-Kemal» adaşlarına ayni muhab­
beti göstermezdi. Kemallere kar­
şı duyduğu soğukluk ta yalnız 
«Ali Kemal» e münhasır değildi.
'ir
Atatürk adını pek beğenmişti. 
Soyadları kanunu çıkarken «şöh­
ret kazanmış ve alem olmuş isim­
lerin kaynağı ne olursa olsun 
muhafaza dileceği» kaydı konmuş­
tur. Bir gün huzurunda şöyle bir 
müzakere oldu:
Ha2ir bulunanlardan birisi:
— Mustafa Kemal adı, bütün 
dünyada 15 yıllık sürekli bir neş­
riyat ile ebedileşmiştir. Bunu de­
ğiştirerek yeni bir isim alırsanız.»
Atatürk derhal sözü kesti:
— Bana verilen adm yarısı 
Türk kelimesidir. Türk adı tari­
hin başladığı günûenberi dilleri 
ve kulakların alıştığı bir namdır.
Ben bu adm büyüklüğüne sığmı­
yorum. Bu sıfatımla da öğüııüyo- 
rum.
DÜNYANIN TANIDIĞI 
ATATÜRK
ia r  ütüphanemde güney Ame-
^ »r ik a n ın  karma karışık adlı 
bir şehrinde basılmış çocuklara 
mahsus bir tarih kitabı vardır. O 
kitabın yarım sahifesi «Türklere» 
ayrılmıştır. Şu sözleri o kitaptan 
aynen naklediyorum:
«Tiirkler Avrupa ile Asyanm 
birleştiği yerde yaşıyan bir mil­
lettir. Orta çağda göçebe kabile­
ler halinde küçük Asyaya yerleş­
mişlerdir. İmparatorluğu kuran 
Fatih adile anılan ikinci Mehmet : j f  
Istanbulu 453 de raptederek orta 
çağın sonunu getirmiştir. Asrı- ı 
ınızda Kemal Paşa adında bir ge­
neral Fatihin yıkılan imparator- ( 
luğu yerine reform ve modern I 
bir Türkiye Cumhuriyeti kur- i 
muştur. Türkler bu generale f 
Türklerin babası adını vermişler­
dir.»
Dünyanın bizden binlerce kilo­
metre uzağındaki köşelerinde 
Türk adının başında adı yer alan 
Atatürk bugün her dilde yazılmış 
en küçük lügatlere kadar adını 
bu milletin adile kaydettirmiş t-ir
vatan çocuğudur.
Amerikada Kitapseveııler c e ­
miyetinin bir istatistiğine göre 
20 nci asırda adına kitap neşredi­
len adamlar arasında Atatürk 
dördüncü gelmektedir.
Devrimizin en büyük hodgâmı 
Bitlerin hususî odasında Alman 
olmıyan tek resim Atatürkün res­
mi idi. Bunu bizzat gördüm. Son 
senelerin en büyük devlet adamı 
olan Franklen D. Rooseveltin son 
neşrolunan hatıralardan şu cüm­
leleri okuyalım:
«Roosevelt hayatında devlet a- 
damı olarak en çok Atatürkü 
takdir etmiştir. Hattâ bazı saha­
larda onu kendisine model yap­
mak isterdi.»
Atatürk, İngiltere devletinin en 
büyük nişanı olan ve ancak 40 
kişiye verilebilen Dizbağı nişanı­
nı tevcih etmek istediği Türk o 
idi. Ata prensip olarak nişan is­
temediği için itizar etmişti. Fa­
kat dünya Humorunun babası 
Mark Twainin adına yapılmış o- 
lan Mark Twain madalyası ken­
disine hediye edildiği zaman 
memnunlukla kabul etmişti. Bu 
madalya:
«Ağlıyan bir millete gülmeği 
öğreten büyük adama»
Verilmişti.
CÜMHÜRIYETÇfî ATATÜRK
A tatürkün büyük emaneti cumhuriyet onun idealinin 
timsalidir. Atatürkün «Cumhuri­
yet» mefhumundan ne anladığını 
tekrar hatırlıyalan:
«En tabiî devlet ve hükümet 
şekli cumhuriyettir.»
Onu şahsan kendi eseri sayar­
dı, nutkunda şu cümleler vardır: 
■ Efendiler, görüyorsunuz ki, 
cumhuriyet (ilânına karar vermek 
için Ankarada bulunan bütün 
arkadaşlarımı davete ve onlarla 
müzakere ve münakaşaya asla lü­
zum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü 
onların zaten ve tabiaten benimle 
bu hususta bir fikir olduklarına 
şüphe etmiyordum.» (Nutuk sahi- 
fe 488).
Biraz sonra da şu satırları oku­
yoruz:
«O gece birlikte bulunduğumuz 
arkadaşlar, ■ erkenden gittiler. 
Yalnız ismet Paşa Çankayada 
misafir idi. Onunla yalnız kaldık­
tan sonra bir kanun lâyihası ha­
zırladık .... Birinci maddenin ni­
hayetine: (Türkiye devletinin hü­
kümet şekli Cumhuriyettir) cüm­
lesini ilâve ettim.»
Atatürk bu kadar benimsediği 
«Cumhuriyet» ten ne anlıyordu. 
Atatürk hayatında Cumhuriyet 
tarihini yazdırmıştı. Bu işe rah­
metli Reşid Galibi memur etmiş, 
fakat onu yalnız bırakmamıştı. 
Tarihin (4) üncü cildi diye anı­
lan bu eser bilâhare Hasan Ali 
Yücel tarafından ortadan kaldırıl­
mıştır. Halbuki bu «tarih» Ata­
türkün Kemalizm hakkındaki bü­
tün fikirlerini hulâsa eden bir e- 
serdi. Onun birçok yerlerini biz­
zat dikte etmiş. Müteaddit defa­
lar tashihlerini görerek el yazıla- 
rile düzeltmiştir. Ayrıca bunun 
• ismet Paşa» tarafından da göz­
den geçirilmesini emretmiş, en 
son olarak ta o zaman erkânıhar- 
biyei umumiye reisi olan «Fevzi
Atatürk ve İnönü
Gelee nesillerin
kaynağı
Keıalizmi*’ kısa tarifini bizzat 
Atatürkün ağzından dinlemiştim
Kurtarıcılığına, yaratıcılığına 
ve kuruculuğuna bütün kalbimiz­
le inandığımız «Atatürk» gelecek 
nesillere ilham kaynağı olacaktır.
Onun muhtelif cepheleri asır­
larca rehberlik vazifesini göre­
cektir.
Tetki'k edilmiyen öyle velud 
hamleleri ve hatıraları vardır ki, 
istikbal bunları çözenlere en kıy­
metli düstûrları tevdi edecektir.
Atatürk on beş yıl Önce tarih 
kongresinin sonlarına doğru kon­
gre üyelerine bir çay ziyafeti ver­
mişti.
Bir aralık, etrafım keş on tarih 
öğretmeni çevirerek, muhtelif sa­
halarda kendilerini aydınlatması­
nı büyük insandan rica ettiler.
Bahis derhal İktisadî sahaya in­
tikal etli.
Arkadaşlardan birisi, Kemaliz- 
min ne olduğunu öğrenmek iste­
di.
« O zamanki tâbir ile (Gazi) 
muhatabının yüzüne dikkatle ba­
karak:
— Kemalizm, devlet sosyaliz­
midir. Bu memleketin süratle kal 
kmması devletin müdahalesine 
bağlıdır. Ancak, hususî teşebbüs­
lerin yanacağı işlere, devletin mü 
dahalesi bittabi mevzuübahis ola­
maz. Memleketin bekasına taal­
lûk eden endüstrinin kurulması 
büyük sermaye işidir. Meyvesi de 
kısa zamanda almamıyaeağından
hususî sermaye bu işleri başara­
maz.
Atatürkün bu kısa açıklaması 
önünde arkadaşlardan biri müsa-
Yta z a n ;
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Reşad Kaynar
adesini alarak merakını izale et­
mek istedi.
-— Devlet sosyalizminin, devlet 
kapitalizmine inkılâp edivermesini 
pek muhtemel addedenler var. Pa 
şartı, böyle bir hal darlık ve elem 
doğurtmaz mı
Gözlerini bir anda üzerimizde, 
şimşek süratiyle gezdirdi.
— Büyük felâket, işte o zaman 
bariar. Dedi. Devlet müdahalesi, 
daima halkın menfaatini temin et 
melidir. Eğer, hususî teşebbüsler­
le o işin yapılması halka faydalar 
sağlıyorsa, devletini bu yollara 
sapması katiyen caiz değildir. Dev 
letçilik, hususî sermayenin kötü­
lüklerinden halkı koruduğu müd­
detçe makbuldür. Hususî sermaye­
darlığın kötü tarafları devlet sos­
yalizmine sirayet ederse, içtimai 
hastalıklar görülmemiş şekilde ve 
büyük bir dehşetle artar.
Arkadaşlarımızın sordukları 
her soru Atatürk tarafından sevk
Paşa» tarafından da tetkik edil­
mesini bizzat not etmiştir. Bize 
Atatürkün kıymetli bir mirasa o~ 
lan bu eser onun esaslı bütün dü­
şüncelerini toplamak bakımından 
büyük bir rehberdir. Bu kitabın 
her sahifesi yalnız Atatürkün 
Cumhuriyet mevzuunda ne kadar 
hassas olduğunun yüzlerce misa­
lini ebedi tarihe nakletmekle kal­
mamakta ayrıca Cumhuriyetten 
Atatürkün ne anladığını tasrih et­
mektedir.
Atatürkün Cumhuriyeti nasıl 
anladığım nakledn bazı cümleleri 
okuyalım:
«Millî iradeye hakikî adı veril­
miş oldu.»
«Cumhuriyet halkın kendi ken­
disini sarahatle idare etmesini, en 
iyi temin ettiği için tercih edilen 
idare şeklidir.»
«Cumhuriyet demek yalnız bir
reisicumhurun halk tarafından
A
seçilmesi demek .değildir.»
«Cumhuriyet en geniş mânasile 
halkın kendi kendisini idare im­
kânlarını bulması demektir. 
MİLLİYETÇİ ATATÜRK 
tatürk: Ne mutlu Türküm 
diyene, cümlesi içinde mil­
liyetçiliğini ifade etmiştir.
Atatürkün tashihinden geçmiş t 
tarih sahifesinde onun anladığı | 
milliyetçiliğin güzel bir tarifi 
vardır;
Türk milliyetçiliği (bundan 
sonraki satırlar bizzat Atanın ya­
zısıdır) bütün muasır milletlerle 
bir ahenkte yürümekle beraber, 
liirk İçtimaî heyetinin hususî se­
ciyesini ve başlı basma müstakil 
hüviyetini mahfuz tutmayı esas 
sayar. Bu itibarla millî olmıyan 
cereyanların memlekete girmesi­
ni ve yapılmasını istemez.
Biraz aşağıda şu cümleler var- j
ve arzu ile cevaplanıyordu. Heye­
canlı ve cesareti fazla olanlardan 
birisi şunları söyliyeverdi.
— Gazi paza, bugünkü hudut­
larımız bizim için ebedî hudutlar 
mıdır?
Atatürk, bir dakika kadar sus­
tu. Hepimiz verilecek cevabı sa­
bırsızlıkla bekliyorduk. Arkadaşı 
dikkatle tetkik ederek fikirlerini 
belirtti.
— Cumhuriyetin hudutları Ml- 
sakı millinin çizdiği yerlere kadar 
uzanacaktır. Hudutları aşmak bu 
memlekete bugünkü durumu ile 
bir şey sağlıyamaz.
Bin türlü nimetlere malik olan 
bu toprakları mamur bir hale ge­
tirmek gerektir. Millî gelirleri 
arttırmak lâzımdır. Hiç bir kuv­
vetin, hiç bir milletin, yardımına 
muhtaç olmaksızın bekamızı ida­
me etmek esastır. Tül emeller, 
harabiyet yaratır. Medeni dünyaya 
esvgi ile bağlanacak ve karşılıklı 
olarak saygı ve sevgi bekliyecek- 
sin. Her sahada istiklâli şumullen 
direceksiniz. Bunların temininden 
sonra...
Atatürk bir lahze tevekkuf et­
ti:
— Bunların temininden sonra 
selâmet ve kudretin azameti, mil­
leti hangi ufuklara sevkeder, bu 
bilinmez dedi.
Bir aralık, gözüm, çok sevdiğim 
samimî ve makul dindarlığı ile 
tanınmış bir arkadaşa, ilişti. Belli 
ki bir şeyler soracaktı.
Fırsattan faydalanarak hemen 
müdahale etti.
— Paşa hazretleri Cenabıîıak 
hakkında düşüncelerinizi bize lüt­
feder misiniz. Rahmetli Atatürk 
o kadar müsamahakârdı ki, arka­
daşımızı sükûtla karşılamadı. Şu 
kısa cevabı verdi.
— Benim Islâm âkidelerine hür 
metim vardır.
Diyerek bahsi kapattı.
Aradan on bes yıl geçmesine 
rağmeıı bu büyük insanın yanında 
iki saat bulunmanın hazzı ve sa­
adeti o günün arkadaşlarında hâlâ 
en canlı ve diri bir şekilde yaşar.
Büyük insanın kadri, ebediyete 
kadar akıp gitmektir.
Atatürk her nesil inceiiyeeek, 
her asır onun hakkında yeni tet­
kik eserleriyle dolacak ve Türk 
istikbali, ondan ilhamlar alarak
dır: (Devamı Su; 6, Sü; 2 de) istikametini tayin edecektir.
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atatürkün devletin en mühim vazifesini işaret eden el yazılan
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Atatürkün hemşiresi Makbule Atadan anlatıyor
İki ayrılış ve iki zafer
Mustafa Kemalin Îstanbuldan gidişini şöyle hatırlıyorum
Annemin hayır duaları, benim hıçkırıklarım ve 
merdivenleri koşarcasına inen onun ayak sesleri..
(Baş tarafı 1 lııri salıifede)
duğumuz üçüncü kattan aşağıya 
hemen hiç inmezdim. Ağabeyime 
gelen misafirleri adamlarımız a- 
ğırlardı.
Bundan başka Atatürk çok ke- 
tüm adamdı. Çocukluğundanheri
linden belli oluyordu. Birdenbire 
söze başladı:
—  Anne, ben yarın Aııadoluya 
gidiyorum. Buraların hali malûm 
değil. Selanik nasıl elden gittiyse 
buralar da öyle olabilir. Ben, kur­
tarmağa »alışacağ-m Ne elimden
Atafûrfeün istirahat esnasımıa alman resimlerden diğer bir poz
ciddi ve düşünceli olan tavrı yası 
ilerledikçe daha çok artmıştı. E- 
vin içinde çok konuşmaz, şakala­
şıp gülüşmezdi. Düşüncelerinden, 
plân ve projelerinden bize bahset 
mezdi.
Bununla beraber, o günlerde, 
kendisinin her zamankinden daha 
büyük bir heyecan içinde olduğu 
seziliyordu. Ben bu heyecanı bir 
çok kimselerin Maltaya sürülmüş 
olmasına atfeiyordum. Ağabeyi­
mi de bir gün buradan alıp Malta- 
ya götürebilirlerdi. Bundan mı çe 
biniyordu? Yoksa, başka bir dü­
şüncesi mi vardı? O zaman bunu 
kestirmek kabil değildi. Hükümet 
ÎÜrmeni çocuğu aramak bahanesile 
evimizi bir kaç defa bastırmıştı, 
ve bir gün, bana bir tabanca ve­
ren ağabeyim:
—- Bunu al.. Ev taarruza uğrar­
sa, ilk içeri gireceklere ateş eder- 
¿in sonra da kendini öldürürsün.
Diye bir tenbihte bulunmuştu. 
Bu, mütareke senesindeki Osman­
lI hükümetinin kendisine karşı 
bazı tedbirler alacağından şüphe 
ettiğine bir delil sayılabilir.
Yine bu günlerde bir akşam 
kendisiyle kısaca konuştuğunun 
sırada:
— Bana yeni bir vazife teklif 
ediyorlar. Fdkat almakta tered­
düt ediyorum demişti.
Bütün bu hâdiseler arasında, 
akşam toplantıları tevali etmek­
te idi.
Artık ilkbaharın ilk günlerini 
bulmuştuk. Annem uzun müddet- 
tenberi kalbinden hasta idi ve ya­
tağından çıkamıyordu.
Bu sırada bir gün öğleden son­
ra yukarıya çıkan ağabeyim ba­
na:
— Makbuş dedi. Bu akşam eve 
kimse gelmiyecek. Ben annemin 
odasında yemek yemek istiyorum. 
Onun karyolasının karşısına ba­
na bir yer sofrası hazırlattır diye 
tenbih etti.
isteğini yerine getirdim. Müze 
olan evin üstkatında, sokağa na­
zır şahnişli odadaki annemin kar­
yolasının karşısına ufak bir sofra 
kurdurdum. Ona rahatça oturacğı 
gibi yerde minder hazırlattım. 
Hâdise daha dün olmuş gibi ha­
tırlıyorum. Önüne koyduğumuz 
ve bugün benim hâlâ muhafaza 
ettiğim gümüş tepside patates 
piireli rosto, ıspanaklı yumurta­
dan ibaret bir yemek vardı.
Atatürk geldi, annemizin elini 
öptü, benim hatırımı sordu ve 
mindere bağdaş kurup oturdu. 
Yemeğe isteksiz olduğu halinden 
belli idi. Zorla çiğnediği lokma­
ların arkasını kesti, elinden çata­
lını bıraktı. Gözleri alev alev ya­
nıyor, çok heyecanlı olduğu lıa-
termiş gibi annemi:
— Anne, merak etme, bu
kadar üzülme....  Ben size en
kötü ihtimali anlattım, mu­
vaffak olmam ihtimali de 
kuvvetlidir. Tekrar buraya döne­
rim. Sizi yanıma aldırırım. Üzül­
me diye teselli etmeğe çalışıyor­
du.
Doktor Rasim Ferit vaktinde 
yetişmemiş olsaydı, o akşam an­
nem ölebilirdi: Sabaha kadar o- 
nunla uğraştık, şafak sökerken 
bir az rahatlar gibi oldu ve o za­
man da zaten ayrılık vakti geldi.
Burada Makbule Atadanın sa- 
si titredi, gözleri tekrar yaşlarla 
doldu.. Ve sözlerine şöyle devam 
etti:
— Ondan miletçe ebediyen ayrıl 
dığımız anları da yaşamaz olmak 
bilseniz bana ne kadar acı geli­
yor. Keşke, mütareke senesinde­
ki ayrılık son olsaydı, o kalsaydı, 
biz ölseydik te, o son o en müt­
hiş, en korkunç ayrılık gününü 
görmeseydik...
Tekrar sustu ve gözlerinin yaşı­
nı silerek sözlerine şöye devam 
etti:
— O veda dakikalarının tafsilâ­
tı hafızamda bütün canlıiığiyie 
hâlâ yaşıyor. Ağabeyim annemin 
yatağına oturdu. Kollariyle onu 
sardı. Ellerini ve yüzünü öptü.
— Anne bana hakkını helâl et 
diyordu. Annem artık sükûnet 
bulmuştu. Gözlerinden akan yaş­
lar hayır dualarla kımıldayan du­
daklarında doğru süzülüyordu. 
Ben hiç bir kelime söylemeden, 
söyliyemeden bugün artık tarihî 
bir an haline gelmiş olan o sar­
maşmayı teessürle seyrediyordum.
Ağabeyim, ciddî bir yüzle oda­
dan çıktı. Onu hergünkü gibi mer­
diven başından selâmetliyordum. 
Bana elini uzatıp veda etti. Ona j 
bir tek kelimecik olsun söylemek 
istiyordum. Gözlerimde biriken
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BAHADIR DÜLGER
Büyük Atatürkün hususi hayatına ait resimlemen biri
gelirse onu yapacağım. Fakat bu 
işte tehlike çoktuı. Hesapta öl­
mek. Gidip gelmemek vardır. Ba­
na hakkını helâl et.. Sen de bun­
ları iyi dinle Makbuş, işler fena­
ya dönerse, sakın buradan ayrıl­
mayın. Bütün paranızı sarfedersi- 
niz, paranız bitirşe, halılarınızı, 
kıymetli eşyanızı satarsınız. Bir 
kere daha söylüyorum. Ne olursa 
olsun yola çıkmaya kalkmıyacakşı 
nız. Muvaffak olamazsam zaten 
sizi öldürürler, o zaman elbet, ben 
de ölmüş olurum..
Bu bizim için hiç beklenmedik 
bir darbe idi. Onun sözlerini an­
ne kız bir bardak zehir gibi yut­
muştuk. Benim boğazım kurumuş, 
ciğerlerim sanki birbirine kenet­
lenmişti. Anneni çok sevdiği Muş- 
lafasmın bu sözlerinden derin bir 
teessüre düşmüş ve hemen şiddet­
li bir kalp krizi ite sarsılmağa 
başlamıştı. Bu şiddetli kriz, bize 
her şeyi, unutturdu.
Zavallı anacığıma nefes aldır­
mak için pencereleri açtık, kuca­
ğımızda onu sofaya çıkardık.- Ata­
türk heyecan içinde söylediği söz­
lerin yaptığı tesiri izale etmek is-
yaşlar, gırtlağımı tıkayan teessür 
bu arzuma mâni oluyordu. Böyle 
sessizce karşı karşıya dururken 
gözlerimiz bir an birbirlerine te­
sadüf etti. Ona nasıl bakmışım 
bilmiyorum. Birdenbire bana de­
di ki:
— Bana niçin öyle bakıyorsun 
Makbuş?..
— Nasıl bakayım?.. Bu ne gidiş, 
ağabey? Muharebeye değil, vazi­
feye değil, terfi ederek değil..
Cevap vermedi. Dudakları kı­
sılmıştı. Yalnız başını sağa sola 
salladı ve âdeta koşarcasına mer­
divenlerden indi.
işte Mustafa Kemalin Istanbul- 
dan gidişi budur. Annemin hayır 
duaları, benim hıçkırıklarım ve 
merdivenlerden koşarcasına inen 
onun ayak sesleri.
■"â-
Bu hüzünlü ayrılık hikâyesine, ! 
sayın Makbule Atadan bir tane- i 
sini daha ilâve etti: ı
— Bu anlatacağım daha başka 
bir ayrılık hikâyesidir ve birinci­
si kadar hüzünlü değildir. Anne­
mi İnönü harplerinden sonra, An- 
karaya götürmüştük. Aağabeyim-
le beraber orada yaşıyordu. Ben 
Istanbulda idim.
Bu anlattıklarım aynen annem­
den duymuş olduklarıma istinat 
ediyor, O bana şunları söyledi:
— Bir gece yarısı, Mustafa bir­
denbire odama geldi. Ben henüz 
uykuya varmamıştım. Yatağıma 
oturdu. Elimi yüzümü öptü. Boy­
numa sarıldı. Bana dedi ki, anne, 
Şeyh Sünusî şerefime bir çay ter­
tip etmiş, müsaade edersen oraya 
gideceğim. Baktım giyinmiş, be­
line tabancasını da takmış.. Ne bi­
leyim ben, haydi durma evlâdım 
git. Ben hiç müsaade etmez olur 
muyum, güle güle git, güle güle 
gel.. Dedim. Yanımdan çıktı.
Ertesi sabah ben erkenden u- 
yandım. Vakit öğleyi buldu. Mus- 
tafamın karşımdaki odasının ka­
pısı bir türlü açılmıyor. Merak 
ettim, uşakları -çağırdım sordum:
— Paşa gitti dediler. O zaman 
anladım. Meğer muharebeye gidi­
yormuş.. Hemen Fuad Beyi (Fuad 
Bulca) yanıma çağırttım. Bir mek 
tup yazdırdım. Mustafama de­
ki: Anan harbe gittiğini duymuş. 
Harbi kazanmadan buraya gelme­
sin diyor..
İşte bu da Mustafa Kemalin bü­
yük zaferle neticelenen başku­
mandanlık meydan muharebesine 
gidişi.
Bugün Atanın 
hatırasını 
yadedecegiz
(Baş tarafı 1 incide)
nan Başbakan Haşan Sakanın da 
iştiraki muhtemeldir.
DEMOKRAT PATİDE
Ebedi şefin ölüm vıldönümü. j 
münasebetiyle Demokrat parti de I 
Paııgaltıda Tan sinemasında bir ] 
ihtifal toplantısı yaparak Atanın ! 
aziz hâtırasını yad edecektir.
Bu ihtifale parti lideri Celâl Ba 
yarla şehrimizdeki Demokrat ve 
müstakil milletvekilleri de iştirak 
edecektir.
ANKARADA
Ankara, 9 ( TASVİR )
Atatürkün ölümünün 9 uncu 
Yıl dönümü yarın bütün memle­
kette ihtifallerle anılacaktır. Bu 
münasebetle yarın sabah halke- 
vinde bir toplantı yapılacak Ata­
türkün aziz hâtırası yadedilecek- . 
tir. Ankara yüksek tahsil gençliği 
zafer meydanında bir miting ter­
tip etmiştir. Mitingten sonra Ata- İ 
türkün gecici kabri ziyaret edile­
cek ve İstanbul Millî Türk Talebe 
birliğini temsil eden 30 kişilik bir 
grupta Dmnlupmar. Sakarya ve İ- 
nönü zafer meydanlarından getir­
dikleri topraklan geçici kabre bı­
rakacaklardır. Ankara radyosun­
da varın için özel bir matem prog 
ramı hazırlanmıştır. Program mu­
cibince aksam 20.35 de Atatürkün 
Cumhuriyetin 10 uncu vılmda 
Türk milletine yaptığı tarihî hita­
beyi ve halk partisinin 4 üncü bü- \ 
yük kurultayı açış nutukları ken- ; 
di sesleriyle yayımlanacaktır.
Bugün 9.05 de Atatürkün mu- ! 
vakkat kabrinde yapılacak olan i 
ihtifale Cumhurbaşkanı, Ankara- 
da bulunan vekiller ve diğer şah­
siyetler iştirak edeceklerdir. B u ! 
törende Demokrat partiyi de Fu- ! 
at Köprülünün temsil etmesi muh 
temeldir.
Biigttk anketimiz |
M E S K  E ti B U H R A N I
Yazan: Rakım Ziy aoğlu 1
Ne devlet, ne belediye
Katiyen ârizî olmayan daha ziyade İçtimaî sebeplere dayanan j 
mesken buhranını, inşaatı teşvik edici bir rejim izale eder.] 
Başlıca memleketlerde mesken politikası eskidir. Bizde yoktur;
Başbakan geldi
(Baş tarafı 1 incide) 
zannetmiyorum. Yarın sabah Ebe­
dî şef Atatürk’ün ölümünün yıl­
dönümü münasebetiyle üniversi­
tede veya Eminönü halkevinde 
yapılacak ihtifallerden birinde 
bulunacağım. Gazeteci arkadaşlar­
la da uzun uzadıya bir görüşme 
yapmak için burada bir basın top­
lantısı da yapacağım.»
Başbakan gıda maddelerinin 
tahdit edilip edilnıiyeceği hakkm- 
daki soruya da şöyle demiştir: 
«Herhangi bir tahdit mevzuu- 
bahis değildir. Bu hususta yapa­
cağımız basın toplantısında uzun 
boylu görüşürüz.»
Göztepe vapurundan Kabataş 
rıhtımına çıkan Başbakan doğru 
Parkotele gitmiştir.
Bu sabah Başbakan ve Millî 
Müdafaa bakanile birlikte Korge­
neral Muzaffer Tuğsavul, Korge­
neral Nuri Berköz de gelmiştir. 
Başbakanın Millî Savunma Ba- 
kanile Trakyada bir tetkik gezisi 
yapması muhtemeldi".
Mesken buhranı, yurdumuzun 
bir çok köşelerinde günün bolü 
başlı meselelerinden biri haline 
gelmiştir. Bu mesele etrafında 
ev sahipleri, kliracılar ve bu iş­
le ilgili olan makamlar tamamen 
birbirinden ayrı mütalâalar sor­
maktadırlar.
Her sınıf okuyucumuzu ön plân 
da ilgilendiren bu mesele etrafın­
da gazetemiz kendilerine bir hiz­
mette bulunmaya karar vermiştir.
Bu suretle her sınıf halkın men 
faalini en ziyade koruyacak bil* 
şeklin ortaya çıkmasına hizmet 
edecek olursak okuyucularımız 
adına biz de sevinç duyacağız.
Bu hususta evvelâ tanınmış 
kimselerin fikir ve makalelerini 
verecek, sonra da okuyucularımı­
zın «Mesken işi» rümuzile yolla­
yacakları mektuplar arasında kı­
saca yazılmış ve pratik fikirleri 
ihtiva eden yazıları da derç ede­
ceğiz.
Bugün tanınmış iktisatçıları­
mızdan Bakim Ziyaoğlunun bu 
husustaki bir yazısını derç ediyo­
ruz.
★
| ,^i? ihayet mesken buhranı âcil 
bir mesele halinde Bakanlar 
komitesinde ve İstanbul belediye 
meclisinin de gecekondular dala- 
yısile tetkikine başladığı bir mev 
zu olmuştur. Hususî komitenin bu 
hususta teklifleri Bakanlar kuru­
luna verilmiştir. Şehir meclisin- 
deki müzakereleri de okuyucula­
rımız hatırlarlar.
Benim açmış olduğum hususî 
bir anket, Anadoluda ve şehri­
mizdeki muhtelif müşahedelerim, 
942 yılmdanberi müzmin bir şe­
kilde devam eden mesken buhra­
nının ana sebeplerinin iyi izah o- 
lunmadığına beni inandırıyor gi­
bidir. Öyle görünüyor ki temel 
sebepler üzerinde az durulmuş, 
daha ziyade adetlerin ifadesine 
ve tâli sebeplerin izahına bağlan­
mıştır. Bugün dahi filan miktar­
da, filan şekilde evler inşaatının 
maddî imkânları, banka kredileri 
düşünülmektedir, ihtiyaç nisbeti- 
ni karşılayacak bir inşa kadro ve 
tertibinin tamamlanmasiyle buh­
ranın da kalkacağı sanılıyor. Bun 
lar mahdut tedbirler mahiyetin­
dedir. Şifası cüz’idir.
Eğer memleketimize nak­
ledilmiş muayyen ve mahdut 
bir göçmen kafilesi önünde bu- 
lunulsaydı yahut şehirlerdeki 
münasebetler ikinci cihan sava­
şından önceki gibi kalsaydı belki 
buna imkân olabilirdi. Ne yapa­
lım ki yirminci asrın bu yarısın­
da ekonomide mücerred iktisadi 
vakıalar halinde bir bahis kalma­
mıştır. Herhîuıgi bir buhranın İk­
tisadî diye tanılan sebepleri ger­
çekten hastalığın tezahüratından 
başka bir şey değildir.
Bugün büyük şehirlerimizdeki 
mesken buhranın sebepleri basit 
İktisadî ve arizî bir mahiyet taşı­
mamaktadır. Aksine daimidir ve 
mesken buhranı, iş yeri buhranile 
kol kola alabildiğine genişlemek­
tedir. Ve genişliyecektir.
Mesken ve iş yeri buhranı İs­
tanbul ve İzmir, Samsun, Anka­
ra, Adana gibi şehirlerde katiyen 
arizî bir ha] değildir. Çeşitli se- 
betleı-i âdeta riyazileşmiş sosyal 
sebepleri vardır. Harp yıllarında 
varlıklarının düzelmesi, artması 
dolayısiyle bir çok aiieler - mü­
him bir yekûn tutmakla beraber 
zevk için gelenler mevzuumuzdan 
hariç - muhtelif sebeplerle bura­
lara gelip yerleşmektedirler. Bir 
çok Anadolu aileleri de tahsilde 
bulunan çocuklarının yanında o- 
turmağı tercin etmektedirler.
Istanbulun Bayazıd ve Lâleli 
semtlerinde, Izmirin Rıfat paşa, 
Kahramanlar, Basmahane ve fuar 
arkası kısımlarında böyle ailelere 
ve ettim.
•4r
Hayat standardım ve yaşama 
seviyesini yükseltenler de haklı 
olarak İçtimaî bir tekâmülün ta­
biî seyrine uyarak büyük şehir­
lere akın etmektedirler.
Anadolunun bir çok yerlerinde 
kazanan vatandaşlar, tacirler iş­
lerini büyülterek ticaret şehirle­
rine doğru gelmekte devam edi­
yorlar.
Gelişen ticaret daima su yolla-
ye uğratıhverdi. Piyasada bütün 
küçük yapı tacir ve esnafının hak 
lı şikâyetleri dönüp dolaşmakta­
dır. Büyük inşaat malzemesi itha­
lâtçılarını bütün mallan ellerin­
de toplamakta, pek az miktarda 
ve istedikleri zarnan halka ve es­
nafa satmaktadır. Çimento kara­
borsadadır. Yapı malzemesinin 
türlü türlü vasıtalarla arzı dar- 
laştırılmaktadır.
insan gıdasından, elbisesinden 
bir miktar fedakârlık edebilir. 
Amma meskensiz ve iş yerisiz ya­
şamasına imkân yoktur.
Her şeyden önce inşaatta ana 
malzeme olarak çimento, demir
Vali Lûtfi Kadar yeni yapılacak ol an evlerin inşaatını tetkik ediyor
rıııa, merkeze doğru yaklaşır. Bu 
sebeplere bir de büyük şehirlerin 
kendi zaruretlerini ve kendi nü­
fusunun mevzii hareketlerini ilâ­
ve edersek netice bugünkü tedbir 
lerin ve müzakerelerin > sınırını 
çok aşar.
Bir kere bankalar ve yapı koo­
peratifleriyle hali hazır şartlarla 
bu dâvaya çare bulunamaz. Çün­
kü dâva kredi meselesi ve toplu 
inşa:'t silsilesi vücude getirmek 
değildir.
Memleketimizde hattâ harpten ön 
ce dahi bu gibi müesseseler tara­
fından teşebbüse geçilmiş fakat 
beklenildiği gibi neticeler alına­
mamıştır. Orta, bir az daha dar- 
gelirli kesif vatandaş zümreleri­
nin başını bir eve sokmak için ba­
zı yabancı memleketlerde olduğu 
gibi azamî haddi 40 yıla kadar 
uzayacak; gayri menkul, faiz süre­
sine müesseselerimizin kuruluş ve 
statüsü bakımından imkân yok­
tur.
Skandinav, Ingiliz ve Amerikan 
usullerinden bugünkü teşkilâtımı 
za bir düzen vermek yıllara bağ­
lıdır. Bütün bunlar başka memle­
ketlerin mesken buhranlarına 
nasıl çare düşündüklerini anlatır, 
fakat derdi halletmez.
Sonra kimin elinde olursa olsun 
bir inşaat maliyeti vardır ki bu 
maliyete gayet çapraşık unsurlar 
karışmaktadır.
Orta halkı ve fakir halkı ba­
rındıracak ucuz mesken işi ne 
devlet ne de belediye eliyle değil 
fakat devlet tarafından halka u- 
cuz inşaat yapmak imkânını te­
min edecek bir politikanın acele 
ele aluımasiyle olabilir, inşaatı 
teşvik edici bir rejim kurulmalı- . 
dır. Yapı malzemesi işi tâ birlik- j 
ler zamanından beri facia halinde ‘ 
devam edi.yor. İktisadî mevzula- J 
rımızı günü gününe takip ettiği- j 
mizden iyi hatırlarız, bir zaman- i 
lar birliklerin ayarlamasına da-j 
hil olan beton demirinin ihtiyaç I 
hudutlarının geçildiği iddiasiyle 
Ameı-ikadan ithal edilmesi sekte­
tuğla, kereste, kiremit gibi mad­
delerin halka bol, ucuz ve kolay 
alabilmesini sağlamak lâzımdır. 
Bina vergisi mafiyeti vesaire i- 
kinci plânda gelir. Eldeki maddî 
imkânlarla bu iptidaî maddelerin 
teminine gayret edilse daha ye­
rinde olur. Hattâ biz daha ileriye 
gidilerek devlet bu nevi malze­
meyi hayat standardı için ana 
madde olarak korumalı ve ilân 
etmelidir.
Hususî inşaat, rejiminin diğer 
iş sahalarına sirayet eden sifkâr 
bir tesiri vardır. Her mahalleyi 
bir şantiye haline getirecek ted­
birleri düşünmeliyiz.
Dörtler
toplantısı
Alman mese'esi üzerinde 
bir anlaşmaya varılomadı
Londra, 9 (A.A.)
Britanovanm siyasî muharriri 
şunları yazıyor:
Londrada toplanan, dört büyük 
devet Dış işleri Bakanları mü­
messilleri dünkü müzakerelerde 
Nisan ayında ihtilaflı oîdulan 
meselelerden bazıları hakkında 
anlaşmaya varamamışlardır. Bu 
noktalar, Alman merkezî hükü­
metinin kurulup kurulmıyacağı 
ve barış antlaşması hakkında bu 
hükümetle istişarelerde bulunulup 
buiunulmıyac&gı, Arnavutluğun 
barış konferansına davet edilen 
devletler arasında bulunup bu- 
lunmıyacağı ve konferansın, Al­
manya ile fiilî olarak harbetmig 
bulunan 19 milletle bûytik dev­
letlere inhisar ettirilip ettirilmi- 
yeeeği veya Almanyaya harp ilân 
etmiş olan 55 milletin bu konfe­
ransa dahil edilip edilnıiyeceği 
meseleleridir.
Şehirdeki mesken buhranını gö ster.m bir poz: Eşyaları ile birlikte sokakta kalan vatandaşlar
SAIllï'K: «
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Stalin, bizi rezalete 
sevkediyorsunuz dedi
Stali ı ile Moîotof Rusları Curzon, Clemenceau kadar müdafaa 
edemediler demezler mi? Ben bu mevkie düşersem 
Moskovaya açık alınla dönemem
İkinci dünya harbi yıllarında 
Almanya ve Japonya hararetle 
harp hazırlığı yaparken Ingiltere 
ve Amerikada suh nümayişleri 
yapılıyordu. Avrupa seyahati es­
nasında tehlikeyi sezen Byrnes 
endişelerini Roosevelt’e bildirmiş 
ti. AlmanyalIm Polonyaya taar­
ruzu, Pearle Haibur basknıı Ame 
r i kanın istihsal yarışma başlama­
sına sebep olmuştu.
Bir az sonra başlıyaıı Tahran 
konferansında ikinci cephe için 
konuşmalara geçilmişti.
Misler Roosevlt’in İsrarı üzeri­
ne baraberce Yaita yoluna ¿oyul­
duk. Kendisi yolda hastalandı. 
Multadu Churchill bizi bahriye el 
bisesiyle karşıladı. Yanımızda mii 
hini bir dosya vardı. Yaltada epey 
ee tartışmalara yol açan Fransa- 
ııııı vaziyeti, AlmanyalInı küçük 
devletlere ayrılması, harp tazmi­
natı meseleleri belli başlı konu­
lardandı.
Maiski Alman sanayimden % 
80 inin ve tazminat olarak ta 20 
milyon dolar alınmasını talep edi­
yordu. Churchill bu tazminatın a- 
ğır olduğunu söyliyerek bir taz­
minat komisyonu kurulmasının ve 
bu mevzuun o komisyonda tetkik 
ettirilmesi fikrini ileri sürüyordu. 
Roosevelt te bu komisyonunun 
kurulmasını istiyordu. Stalin alı­
nacak tazminatın her hükümetin 
harbe iştirak ettirdiği tümenlerle 
mütenasip olmasını istiyordu.
Roosevelt tazminat komisyonun­
da ilk olarak Rus teklifinin tetkik 
edilmesini söyledi.
+
Bu sözler, konferansta varıian 
anlaşmaları zaptetmeğe . memur 
olan komite tarafından hazırla­
nan konferans protokoluna bilâ- 
hara ilâve edildi. Konferansın son 
gününde üç hükümet şefine imza 
olunmak üzere sunulmuş olan bu 
protokol, işçi kullanılmasının, bir 
tazminat şekli olduğunu kabul e- 
den tazminat komisyonu .teklifi­
nin de nazarı itibare alınması hu­
susunu da ihtiva ediyordu. Hal­
buki konferansta bu mevzuda 
söylenen tek söz, başkan Roose- 
velt’in «biz Sovyet cumhuriyetle­
ri gibi işçi alamayız» cümlesinden 
ibaretti. Protokola bu kayıt Sov­
yet murahhası Maiski tarafından 
ilâve ettirilmiş ve diğer delegele­
re de kabul ettirilmişti. Bunu son 
radan öğrendim. Yaltadaıı ayrıl­
madan evvel protokola böyle bir 
kayıt ilâve edilmiş olduğundan ha 
berdar olsaydım, insan kütleleri­
ne köle gibi çalışmak külfetini 
tahmil eden bu kaydın protolcol- 
dan silinmesine tavassut etmesi­
ni başkandan rica ederdim. Bun­
dan sonra tazminat komisyonu ta­
rafından hazırlanan program ise 
işçi kullanılması hakkında her­
hangi bir hüküm ihtiva etmiyor­
du. Böyle olmakla beraber bugün 
Almanlar ve Japonlar müttefikle 
rin elinde işçi olarak kullanılmak 
tadıriar.
Yalta konferansını takip eden 
günlerde ordularımız şarktan ve 
garptan Almanyaya girmişlerdi. 
Hava kuvvetlerimiz desteklenen 
topçularımız Almanya şehirlerin­
de taş taş üstüne bırakmıyorlardı. 
Bu vaziyet Churchill’in tamamile 
haklı olduğunu ortaya koyuyordu. 
Onun harp zararlarını Alman mil­
letinin ödeyemiyeceği hakkmdaki' 
iddiasına ikna edici bir cevap: 
vermek arlık kabil değildi.
Polonya hudutlarının tesbiti d e ; 
tazminat meselesiyle yakından' 
ilgisi olan bir mevzu idi. Müza-j 
kerelere başladığı sırada Roose-i 
velt Polonyanm şark hududunun j 
umumiyetle Curzon hattını takip | 
etmesi icap ettiğini söylemişti. 
Bununla beraber bu hafim cemini
Tınman Erynes'le görüşürken
kısmının Lwow şehri ile petrol 
mıntakasından bir kısmının da 
Polonya toprağına ilâve edilmesi­
ni mümkün kılacak şekilde bir 
tadilâta da taraftar görünüyordu.
Buna karşı Churchill Curzon 
hattının Lwow şehrini Sovyet 
Rusya topraklarında bırakan ni­
zamını parlâmentoda destekledi­
ğini hatırlattıktan sonra dedi ki 
«Sovyetler birliğinin bu sahada 
talepleri kuvvete değil, hakka 
müstenittir. Bununla beraber Sov 
yeter birliği başkan Rooseveltin 
teklif ettiği şekilde bir jest yapa­
rak zayıf bir devlet olan Poloıı- 
yayı memnun etmek lütufkârlığı­
nı gösterirse Ingiltere bunu ancak 
takdirler ve alkışlarla karsılar.»
Bu sözlere Mareşal Stalin heye­
canla cevap verdi:
« Curzon hattı. Curzonun, Cl¿- 
rnenceaumm 1918 ve 1919 yılla­
rında yapılan konferansa iştirak 
etmiş olan Amerikalıların hattı­
dır. Ruslar o zaman bu konferan­
sa davet edilmediler. Lenin Cur­
zon hattına taraftar değildi. Şim­
di ise bizim Curzon ve Clémence- 
audan daha az Rus taraftarı ol­
mamızı istiyor ve bizi rezalete 
sekediyorsunuz. Buna beyaz Rus­
lar ve Ukranyalılar Stalin ile Mo- 
lotof Rusları Corzon ile Clemen- 
ceau kadar müdafaa edemediler 
diyemezler mi? Ben bu mevkie 
düşersem Moskovava açık alınla 
dönemem.»
Bunları söylerken konferans 
masası önünde ayağa (kalkmıştı.
V IK
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A rs n ıp  ta bulunamayan Tü rk  
d ili v© edebiyatı de rg is inde ,,
Bir asistanın yanlışlarla 
dolu olan makalesi
ilk defa olarak duygularını bu 
kadar heyecanla ifade ve izhar 
ediyordu.
Stalin sözlerine şöyle devam 
etti:
«Harpte bu kadar çok kan dök- 
tüdüğümüz halde onu devam et­
tirmeği ve Polonyanm hudutları­
nı garpta, Alman arazisi üzerinde 
genişletmeyi şarkta onlara toprak 
vermeğe tercih ederim. Bu nokta­
da İsrar ediyorum ve  dostlarım­
dan bana yardım etmelerini rica 
ediyorum.. Polonyanm garp hu­
dudu Neisse nehrine kadar geniş­
letilmelidir.
Mr. Churchill Polonyanm garp 
hudutlarının Neisse nehrine ka­
dar tevsi edilmesini makul bulmu­
yordu. Polonyanm garp hududu­
nu Alman toprağına kadar götür­
meği kabul ettiğini söylüyor. Fa­
kat: «Polonya kazma bu kadar 
Alman yemi yedirilirse patlar ve 
yazık olur.» diyordu. Hududun 
şarkî Prusyada Öder nehrine ka­
dar genişletilmesinin en aşağı bir 
hesapla altı milyon Almanın nak­
lini icap ettireceğine kanidi.
Stalin buna cevap verdi:
«Nakledilecek Almanlar bu ka­
dar kalabalık olmıyacaktır. Çün­
kü bizim askerimizin girdiği yer­
den Alman kaçar» dedi.
Churchill:
« Almanyada bu kaçan Alman­
ları sığdıracak kadar yer kalacak 
mı?» Diye sordu ve bu hususun 
düşünülmesini tavsiye etti.
(D evam ı var)
İstanbul üniversitesi türkoloji 
zümresi tarafından bir dergi neş­
redilmekte olduğunu bir kaç se­
nedir işitmekte idik. Bu derginin 
ilk iki sayısını, bugüne kadar, ne 
bayilerde bulup satın almak müm 
kün oldu; ne de naşirleri olan pro 
fesör dostlarımızdan muvakkaten 
tedarik etmek.,
İstanbul üniversitesine verilen 
tahsisatın bir kısmı ile tabedilen 
bu mecmuanın satışa çıkarılma- 
yışı, hattâ iare edilmeyişi, iki se­
nedir, alâkadarlar arasında dedi­
koduya yol açmış ve birçok noktaı 
nazarların çarpışmasını mucip ol­
muşsa da bir türlü bu garip mu­
ammanın halli imkânı bulunama­
mıştı.
Bu mecmua, her halde, türko­
loji zümresi profesör, doçent ve 
asistanlarından bir kısmını alâ­
kadar edecek «gizli talimat» ma­
hiyetinde bazı «evamir ve ııeva- 
hi» yi ihtiva etmek ve sadece o 
zevata tevzi edilmek üzere bası­
lan bir mecmua olmamak icap e- 
der; çünkü «İstanbul üniversitesi 
edebiyat fakültesi Türk Dili ve 
edebiyatı sergisi» isminden de 
anlaşıldığı veçh ile, türkoloji züm 
resi hocalarının ve türkoloji âlim 
lerinin İlmî tetkiknamelerini ve 
bazı mevzulara ait elde ettikleri 
bakir vesikalara müstenit en yeni 
sıhhatli hükümlerini ilim âlemi­
ne bildirmek üzere tertip edilmiş­
tir. Makalelerin telif ve tercüme 
ücreti, tab vesaire için sarfolunan 
paranın da devlet hazînesinden 
tediye edilişi isbat eder ki, bu 
mecmua, Türk Dili ve edebiyatı 
İle meşgul bulunan Türk ve Ec­
nebilerin istifadesi için «resmen» 
neşredilen bir mecmuadır.
Eğer naşirleri tarafından bu 
mecmuanın tabedilen sayılarında 
münderiç makalelerden bazıları­
nın ilim âlemine arzedilemiyecek 
derecede fahiş hataları ihtiva et­
tiği -  tabılarından sonra -  görü­
lüp anlaşılmış veya erbabından 
öğrenilmişse o takdirde sarfedi- 
len tahsisatı mesullerin ödemeleri 
ve vazifelerini suiistimal ettikleri 
için de cezalandırılmaları lâzım­
dır. Birinci nüshada vuku bulan 
hata, ikinci ve müteakip nüshalar 
da da tekerrür etmiş olacak ki, 
onlar da, satışa çıkarılmamıştır, 
o halde mecmuanın nazirleri, ya 
makaleleri gözden geçirmeden 
mecmuaya defetmektedirler; ya­
hut hataları görebilmek iktida­
rından mahrumdurlar. Fahiş ha­
taları ihtiva ettiğinden dolayı or­
taya çıkaramadıkları birinci nüs­
hadan sonra, hiç şüphesiz, müte­
akip nüshalara koydukları maka­
leleri okumuşlar ve «hatadan sa­
lim» buldukları için tabetmişler- 
dir. Fakat, her nedense, hatalar,
Büyük Atatürk’ ten
bilinmeyen hatıralar
(Baş tarafı 4 üncü sahifede)
«Türkiye Cumhuriyeti dahilin­
de Türk dili ile konuşan ve Tiiık 
kültürü ile yetişen Türk mefkû- 
resini benimsiyen her ferd, hangi 
dinden olursa olsun Türktür.»
Biraz aşağıda muhtelif şekilde 
ve namlarda görünen «Osmanlı» 
mefhumunu ve mefkuresini ten- 
kid eden satırlardan sonraki cüm­
lelerde Türk kelimesinin mânası 
vardır.
Atatürk Turancılığı îenkid e- 
der, kuru islâmcılığı ümmetçilik 
olarak geri bir zihniyet sayardı.
Dr. Re.şid Galibin hazırladığı 
«Müslümanlık Türkün millî dini» 
isimli büyük tezi tetkik ederken 
Atatürk şu cümleleri kaydetmiş­
tir:
«Din milliyetin bir parçasıdır.»
DİNDAR ATATÜRK
A tatürkü az tanıyanlar, ya­hut yakından görüp te anla- 
yaöuyanlar onu yalnız bazı hususî 
hareketlerile mütalâa ederek din­
siz sanmışlardır. Hattâ öldüğü 
zaman namazının kılınıp kılın- 
mamasını bile münakaşa mevzuu 
etmişlerdir. Halbuki Atatürk din­
dar insanlara hususî bir saygı 
gösterirdi. Mareşal Çakmağın din­
darlığını muhtelif vesilelerle öv­
müştür.
Atatürk mıislümandı. Müslü­
manlığın zamanla ve bir takım 
içtilıadlarla değişen hükümleri­
nin yeniden elden geçirilmesine 
taraftardı.
1931-1932 yıllarında bu mevzuu 
eline aldığı zaman şunları söyle­
mişti:
«Müslümanlık tesamühü ile ge­
niş prensipleri ile dinlerin en ile­
ri, görüşlüsüdür. Müslümanlık, iç ­
tihada yer bırakmakla en ileti 
inkılâpçılık ruhunu benimsemiş­
tir. Müslümanlık rahipliği red­
detmiştir, Zamanın âlimini ve
eşrefini imam tanımıştır. Fakat 
dini kendisine siper ittihaz eden 
yobaz bir ruh zamanla «babı iç- 
tihad» ı kapamış ve müslümanlı- 
ğm inkılâpçı ruhuna hiyanet et­
miştir. Her şeyden evvel müslü- 
manlığı tabii ve hakikî lıalile ele 
almak ve anlamak lâzımdır. An­
lamak için de bütün prensipleri­
ni ve bütün dualarını türkçeleş- 
tirmelidir.»
1932 senesinin Ramazanında İs­
tanbul Ayasofya camiinde Kadir 
gecesi yapılan büyük türkçe dinî 
merasim onun şahsî isteğile ve 
hususî emirlerde yapılmıştır.
Atatürk hayatının son devrele­
rinde din meselesini yeniden ele 
almak isteğini birkaç defalar is­
temiştir:
— Biraz daha hazırlıklı olarak 
din meselesini tanzim etmek lâ­
zımdır.
Demişti.
Başka bir gün mevlûtten bahse­
dilirken:
— Türk dilinin eşi bulunmaz 
bir âbidesidir. Anadoluda müslü- 
manlığı anlaşılır bir lıalile ayak­
ta tutan mevlûttur. Onu yazan ne 
peygamber ne de din tefsircisidir. 
Halbuki bugün mevlût bir iba­
det, bir dinî merasim olarak dine 
yerleşmiştir. Bundan alınacak ib­
ret dersleri vardır.
Demiştir.
DEMOKRAT ATATÜRK
A tatürk cumhuriyeti demok­rasi mânasına alırdı. Halk­
çılığı da demokratlık kelimesinin 
müradifi olarak kullanırdı. «Ta­
rih» in halkçılıktan bahseden sa- 
hifesinde yaptığı bir tashihte 
«demokratlık» kelimesini 1 nu­
maralı izah olarak ortaya koy­
muştur.
Atatürkün gayesi demokrasi idi. 
Daha yeni harflerin kabulü sıra­
larında bile demokrasi gelişmesi-
hep tabı müteakip anlaşılmış ve­
ya erbabı tarafından gösterilmiş 
olacak ki, naşirleri, mecmuanın 
hiç bir sayısını ilim âlemine ar-
nazâır» ında üç manzumesinin 
münderiç bulunduğunu, Köp­
rülü ile kendisinin Şeyyad 
Harazadan bahis makaleleri­
Yazan:
R IF K I M E L U L  M E R İÇ
ni bir millî dâva halinde eline 
aldığının bir vesikasını neşredi­
yoruz. Dr. Reşid Galip merhu-' 
mun bir arkadaşına yazdığı bir 
kartta eski harflerle şu satırlar 
vardır:
«Dün gece gelemedim. Haber 
de vermedim. Sabaha kadar 
köşkte idik. Gazi ile demokrasi 
üzerinde konuşuyoruz. Daha bir 
kaç gece bu toplantıların devam 
edeceğini sanıyorum. Onun için 
işimize devam için ben seni ara­
rım. Kusura bakma. R. G.
7 Şubat .1923 de Balıkesiıde 
söylediği tarihî nutukta:
«Halk Fırkası halkımıza siyasî 
terbiye vermek için bir mektep 
olacaktır» dedikten sonra:
1931 de bir Viyanalı gazeteciye 
verip Neue freie Presse’de çıkan 
beyanatında şu sözler vardır: 
«Bugün seçimde ben halka reh­
berlik ediyorsam bu bir an’ane 
kurmak için değildir. Sadece şah­
sıma inanarak bütün bu inkılâp­
ları yapmış olan Türk halkına 
müşavirlik etmek içindir. En ya­
kın bir zamanda halkın benim de 
mütalâama ihtiyaç görmeden ser­
bestçe seçimler yapması hedefim- 
dir.»
1933 de kendisine on sual so­
ran Amerikalı bir gazeteciye ve­
rip Şikago Tribünde çıkan beya­
natında da şu sözler vardır:
«Pek yakında bu memlekette 
siz Amerikalıların anladığı mâ­
nada bir demokrasi gelişmesi gö­
receksiniz. Gen ne vâdettimse 
tutmuş bir liderim.»
SANATKAR ATATÜRK
A tatürk sanatı severdi. Şah­san bir sanat sahibi olm a-! 
makla beraber sanattan çok iyi j 
anlardı. Bu hususta sarılı fikirieri i 
vardı.
Mimar Orley bir tayyare âbi- 
(Devamı Sa: 7. Sil: 6 da)
zetmek cesaretini elde edememiş­
lerdir.
Çekinilen ve korkulan cihetin 
sadece tenkide uğramak olmadığı 
aşikârdır. Bir üniversite hocası 
da, ilimle az çok ilişiği olan her 
kes gibi veya herkesten daha iyi 
bilir ki, yazılıp neşredilen her ma 
kale ve her kitap, tenkit olunur 
ve meziyetleri ile kusurları gös­
terilir.. Ve bilir ki, bir üniversite 
hocası da, bir takım esbab ve a- 
vamilin tedahülü neticesinde hata 
edebilir. Fakat bir üniversite ho­
casının yazdığı makale veya ki­
tapta ancak teferrüata ait hatalar 
bulunabilir. Çünkü üniversite ho­
cası, «ilmi kemale sahiptir» diye 
işgal etmekte olduğu yüksek mev 
kie intihap ve tayin edilmiştir. 
Onun her sözü temyiz mahkemesi 
kararları derecesinde, birer hac­
ettir; birer kaziyei muhakemedir.
Malûmu ilâm kabilinden dahi 
olsa hatırlatmak lâzımdır ki, üni­
versiteler, bir memleketin en 
yüksek ilim müesseseleı-idir. Bu 
müesseselerin tedris heyetleri de, 
her ilim şubesine ait mevzularda, 
en salahiyetli ve en kat’î hüküm­
leri verebilecek evsafı haiz bu­
lunan âlimlerden müteşekkildir. 
Bu heyetler arasında, yaşları he­
nüz etraflı ve kat’î hükümler ve­
recek derecede geniş ve derin te- 
tebbuat sahibi addedilmeğe mü­
sait olmıyan genç doçentler ve 
asistanlar da vardır. Fakat ilim 
yolunu tutmuş olan bu genç un­
surlar, mensup oldukları ilim şu­
belerindeki çalışma usullerini ve 
o ilimlerin muayyen esaslarım, 
«Amentü» lerini eksiksiz bilmek 
mecburiyetindedirler. Bu mevzuu 
ele aldıkları zaman, o mevzuda en 
sağlam netieejie varabilmek için 
nasıl çalışmak lâzım geldiğini bil­
medikleri takdirde, daima fahiş 
ve yüz karası hatalara düşmeleri 
mukadderdir.
Üniversite tedris heyetine men­
sup bir doçent namzedi asistan 
veya genç ve tecrübesiz bir do­
çent, gerek talebeye ders verir­
ken, gerek makale ve kitaplarile 
bütün bir ilim âlemine hitap eder 
ken, hiç şüphe yoktur kİ, yaşını 
başını almış, yaşiyle mütenasip 
tetkikat ve tetebbuatta bulunmuş 
ve nihayet ilim âleminde bir «o- 
torite» olarak tanınacak bir sevi­
yeye yükselmiş bulunan bir pro­
fesör derecesinde, mevzuunu, te­
ferruata girişerek anlatamaz; fa­
kat mevzuu ne ise o yoldaki me­
saisinin neticelerini - mümkün 
mertebe - «hatadan salim» olarak 
söylemesi veya yazması lâzımdır.
Bir asistan tarafından yazılalı 
bir makale, ancak bağlı bulundu­
ğu kürsünün profesörü tarafın­
dan okunmak ve neşre lâyık oldu 
ğu tasdik edilmek şartiyle resmî 
bir üniversite mecmuasına derç 
olunabilir. Böyle bir makaleden 
birinci derecede profesör, ikinci 
derecede makale sahibi asistan 
mes’uldur.
■ir
Göze batacak hataları ihtiva et­
tiğinden dolayı bir türlü ortaya 
çıkarılamıyan «İstanbul üniversi­
tesi edebiyat fakültesi Türk dili 
ve edebiyatı dergisi» nin - niha­
yet - 31 Aralık 1946 tarihli ve 3-4 
sayılı nüshasını elde etmiş bulu­
nuyoruz. Bu nüshada, asistan dok 
tor Mecdut Mansuroğlunun XIII 
nei asır Anadolu türkçesi metin­
lerinde Şeyyad Hamza’nın üç man 
zurnesi için yazdığı bir makale 
de münderiçtir. Bu makale, Man­
suroğlunun doktora tezinden bir 
kısımdır. Söylendiğine göre, Man 
suroğlu, yine bu doktora tezi ile 
bu yakınlar da doçentlik imtiha­
nına da girecek ve daha evvelden 
kararlaştırıldığı veçhile «do­
çent» te olacaktır. Bu doktora te­
zinden başka bir fasıl da, «Hoca 
Dehhâni» nin manzumeleridir. Bu 
da, Türk dili ve edebiyatı mezun­
ları cemiyeti tarafından müstakil 
bir broşür halinde neşredilmiştir. 
Neşrini müteakip, müellifi Man- 
suroğlu tarafından bütün nüsha­
ları toplatılmış; hattâ hediye et­
tiği, fakat itimat edemediği bazı 
zevattan bile, istirdat olunmuştur. 
Fakat buna rağmen, dergi gibi, 
biz, doktor Mecdut Mansuroğiu- 
nun doktorluk beratının bir kıs­
mı olan bu broşürü de, tesadüfen, 
elde etmiş bulunmaktayız.
-A-
Dergide neşrettiği makalede, 
Mansuroğlu, Şeyyad Hamza hak­
kında ilk malûmatı ve manzume­
lerinden bir ııümunesini verenin 
Fuad Köprülü olduğunu. Eğir- 
dirli Hacı Kemalin «Cami -  un -
nin hangi mecmualarda intişar et 
tiğini vesaireyi 14-15 satırdan i- 
baret bir haşiye ilâve ederek 14 
satırlık bir mukaddime ile bildir­
dikten sonra, kendi tarafından 
«Türkçenin tarihi gelişmesine uy­
gun olarak asıliarma en uygun bir 
şekilde normalize ve transtkribe 
edilmiş» olduğunu söylediği man­
zumeleri ve bu manzumelerden 
sonra da «içindeki sözlerin mu­
fassal bir endeksi» ni neşretmek­
te ve‘ mukaddimesinin sonunda 
ayrıca «şairimiz» diye benimsedi­
ği Şeyyad Hamzamn «malûm olan 
diğer eserleri de neşredildikten 
sonra eserlerinin dil hususiyetleri 
hakkında bir inceleme yapılacak­
tır» cümlesiyle istikbalde ilmi - 
lisanı tetkikatımn netayicini neş­
redeceğini teşbir eylemektedir.
« Transkribe ve normalize etti­
ğini söylediği manzumelerden son 
ra «mufassal» dediği endekse şöy­
le bir göz gezdirince senelerden- 
beri üniversite kürsüsünde müs­
takillen ders vermekte olan bir 
asistanın, doktor Mansuroğlunun 
İlmî hüviyetini daha yakından ta­
nımış olduk.
Bugünkü konuşma dilimizde de 
mevcut kelimelerin bile telçffuz- 
lannı ve hele medlûllerini bil­
mediği sabit olan Mansuroğlu, on 
üçüncü asırda Türk dilindeki ke­
limeleri, acaba nasıl, «Türkçenin 
tarihî gelişmesine uygun olarak 
asıllarına en uygun bir şekilde 
transkribe ve normalize etmiştir?
Mansuroğlunun dergice neşret­
tiği manzumelerdeki beyitlerin 
yekûnu 41 dir. Bu 41 beyitte mev­
cut kelimeler, alfabe sırasiyle ter 
tip edilen endekste Mansuroğlu­
nun verdiği mânalarla ve hangi 
lisanlardan olduğunu gösterir işa­
retlerle* mündereçtir. Bir lise de­
ğil, bir orta mektep talebesini bi­
le hayretten hayrete düşürebile­
cek olan hatalardan bir kısmı şıın 
lardır:
■Amj bu kelime, avam, ve lâik 
demekmiş, karşılığı da Âmû ve 
Avam imiş. Halbuki Avâm keli­
mesi, Âm kelimesinin karşılığı 
değil, cemidir. Lâik mânasına gel­
diğini de ilk defa Mansuroğlun- 
dan öğrenmekteyiz. Âmû kelime­
sine gelince, bu Amca emekse de 
Mansuroğlu bu mânayı kabul et­
memiştir. .
Hâs kelimesinin mânası da «din 
saliki» imiş. Öyle ya âm, lâik de­
mek olduktan sonra hâs ve havâs 
kelimelerinin mânası neden «din 
saliki olmasın. Anber -  hat, Arab- 
ca ve anber tüylü demek imiş.
Dünyâ, Mansuroğluna göre Fars 
ça, Hışm, Kubâd, Viran, Zihî Arab 
çadır.
Erganûn, Mansuroğluna göre 
Argunûn okunmak lâzımdır, Arab 
çadır; Arguvan da Arabcadır.
Feridûn, Feridundur amma 
hangi lisandan olduğu meçhuldür, 
onun için Mansuroğlu, karşısına 
bir istifhamı işareti koymuştur. 
Hişâm, Arabcadır amma ne mâna 
ya geldiği veya kim olduğu Maiı- 
suroğlumın tetkikatma rağmen 
keşfedilememiştir.
înnâ iîeyi râciûn, Arabcadır, lâ­
kin Mansuroğluna göre mânası 
«oraya döneceğiz» dir. Kâm -  u 
nâkâm Farsçadır, Mansuroğlunun 
lûgatında «ister istemez» demek­
tir.
KeUm, Aarabcadır, lâkin Man­
suroğluna göre «muhatap» mana­
sınadır. Bundan sonra «ben sana 
muhatap olamam» diyeceğimiz 
yerde «ben sana kelim olamam» 
diyebiliriz.
Kisrî, Mansuroğluna göre Arab- 
ca olduğu gibi ancak iki Sâsânî 
hükümdarının unvanıdır. Mec­
lis, Mansuroğlu lûgatiııda «eğlen­
ce âlemi» demektir. O halde ken­
disine bu ilmi tetkikleri netice­
sinde doktorluk bahsedilen Man­
suroğlunun fetvasına göre âmel 
edebiliriz: Badema Bü’yük Millet 
Meclisine «Büyük millet eğlence 
âlemi», kendisine doktorluk be­
ratını veren profesörler meclisi­
ne «profesörler eğlence âletni», 
İmtihan meclisine «imtihan eğlen 
ce âlemi», edebî meclise «edebi 
eğlence».. Diyebiliriz.
Nice, bu kelime Türkçedir ve 
Mansuroğlu lûgataıda mânası 
«niçin» dir.
Rûm, Anadolu demek olduğu 
gibi Rûmî de, Mansuroğluna göre 
yine Anadolu demektir.
Salsâl, Arabcadır ve Hazreti Mu 
hammedin Sahabesindeııdir. Dok­
tor Mansuroğlu. Hoca Dehhanîııin 
okunuşu hususunda Köprülüzade 
Fuadı tenkide kalkışacağına Köp­
rülünün liseler için yazdığı «Türk
edebiyatı tarihi» m okusaydı, 
Salsâlm eshabeden biri mi, yok­
sa Hazreti Ali ile cenk eden Div 
mi olduğunu ve bu efsaneye ait 
Salsâlnâmelerin yazılmış olduğu­
nu öğrenmiş olurdu.
Zahhâk (Zehanzed telâffuzu 
ile Dahhâk) Mansuroğluna göre, 
Zelîhâdır, Arabcadır. Yine Haz­
reti Muhammedin sahabesinden 
bazı kimselerin ismidir. Mansur­
oğlunun Iran mitolojisini öğren­
mesine Dahhâkm Ajidâhakâ ke­
limesinin Arabcalaşmış bîr şekli 
olduğunu bilmesine lüzum . yok 
ediyse sahaname lûgatına bakma­
sını öğrenmesi de mi lâzım de­
ğildi.
Cem, Cemşîd, Neriman, Zâl, 
Keyhusrev, Mansuroğlunca Fars- 
eadır amma Kubâd Arabcadır.
Selâtîn, Mansuroğluna göre, 
müfred bir kelimedir, «sultan» ke 
limesi yerinde kullanılır.
Serencâm, Mansuroğlu grame­
rine nazaran Arabca ve Farsça 
kelimelerden mürekkeptir.
Şikender, ona göre Farsçadır; 
amma Kayser Arabcadır.
Suhrâb, Mansuroğlu, bu kelime 
nin hangi lisandan olduğunu ve 
yahut kim olduğunu keşfedeme­
diği için iki istifhamla meçhuli- 
yetini ifade etmiştir.
Şehinşâh, Mansuroğlu, bu aui- 
rekekep kelimenin bir izafeti mak 
lûbe olduğunu bilmediği için böy­
le okumuştur. Halbuki Sehenşâh- 
dır.
Vîrân, Mansuroğlu lûgatında 
vîrâne demektir.
Gendüz kelimesi de ona göre 
kendi demektir. Türk dili dokto­
runun hiç olmazsa Türkçe kelime 
îeri ve mürekkebatım bilmesi lâ­
zım gelmez mi idi?
•ir
Doktor Mansuroğlu Mecdut be­
yin Hoca Dehhâniniıı manzume­
lerini ve manzumelerindeki keli­
melere ait tefsirlerini ihtiva eden 
broşüründeki hataları, başka bir 
makaleye bırakıyorum. Yalnız şu 
rada, sorulması icap eden cihetle­
ri kayıt ile iktifa edeceğim:
Doçentliği mukarrer bulundu­
ğu kuvvetle rivayet edilen Mec­
dut Mansuroğlu, hocalarının ken­
disine karşı beslediği iddia olu­
nan sempati ile yani koltuk değ­
nekleriyle çıkmak istediği üniver 
site hocalığı kürsüsünde, tale­
beye, asistanlık zamanındaki gi­
bi, yine «Lokmak» masdarmdan 
yadigâr kalan «Lokma» ve «Lo­
kum» kelimelerinden mi, yoksa 
yeniden keşfedeceği yine «Lok­
mak» masurandan müştak «lokaıı 
ta», «Lokarno», Lokomotif», «Lo­
komobil», «Lokatif», Lokal», «Lo- 
kalizasyon».. kelimelerinden mi, 
Hazreti Alinin peygamberliğin­
den «Salsâl» m, «Dahhâk» m  sa- 
habelîklerinden mi bahsedecek; 
Afgan kelimesinin Figan kelime­
sinin cemi olduğunu, avamın lâ­
ik, Havâssın da «din saliki» de­
mek olduklarını mı anlatacak; 
«İlâhi» kelimesinin Tanrı olduğu­
nu mu isbat edecek?
Rivayete göre, doktor Mansur 
oğlu doçentliğini tasdik ve ilân 
için toplanacak olan profesörler 
meclisinde yani profesörler eğ­
lence âleminde, bir zorluğa uğra­
mamak, müşkül sualler karşısında 
kalmamak için profesörlere baş 
vurmuştur. Doktor olan doçent 
olacak bir insan böyle mi hareket 
etmelidir?.. Bu hareket, ilim hay­
siyetiyle te’lifi kabil bir şey mi­
dir?.. Fakat, raviler, böyle riva­
yet etmektedirler. Bizzat böyle 
müracaata hedef olan profesörler­
de bu rivayeti teyit etmektedir­
ler. Mecdut Mansuroğlunun tek­
lifini kabul eden profesörler, ya 
imtihanında bulunamıyacaklar, 
yahut, sual irad etmiyeceklermiş.
Muhtar üniversitede bir takım 
kurallar vardır: Her zümrenin 
profesörler meclisi, her fakülte­
nin yönetim kurulu ve üniversi­
tenin de senatosu. Fakültelerde 
nazım, dekanlar; üniversitelerde 
de rektörlerdir. Böyle doktorluk 
ve doçentlik tevcihi işlerinde mu­
rakabe vazifesini acaba hangi ku­
rul veya makam görür?.. Bu tür­
lü haksız tevcihleri acaba neresi 
tahsili eder?..
r -----
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Yünlü eşarpları 
Satışa çıkarılmıştır
10 KASIM 1947
İmar mı, m a n evî katH m i?
HÜKÜMETTE bulunmağı makul ve musip dahi olsa lâf dinlememekten ibaret sayan otoriter telâkkinin bir ese­
ri olarak Istanbulda mevcut en eski ve kıymetli bir sivil 
Türk mimarî âbidesi üzerine oturtulmak istenen adliye bi­
nasının dâvası hâlâ sürüp gidiyor.
Tarafsız görü şlerin e inandığım ız birçok ilim  adamları, 
bu yen i âbiden in  yapılması için yıkılmak istenen İbrahim  
Paşa sarayının m uhakkak muhafaza edilm esi lüzum unu ileri 
sürüyorlar. M em leketim izde garp fik rin in  m üm essili olarak 
bulunan k ıym etli bir- Fransız m üsteşrik ayni fik irleri m üda­
faa ed iyor v e  b ir  sanat adam ım ız daha d ü n - «Sultanahm et 
m eydanı bugünkü çehresile artık  şunun bunun tasarruf ede­
ceği b ir yer  değild ir; b izim  olarak  bütün  dünyanın m alıdır 
ve  onuncu asır Türl>iyesinöen kalm a b ir  eserin durup durur­
ken yıkılm ası lüzum suz b ir fedak ârlık tır» d iye yazıyor.
Bunlara rağm en İbrah im  Paşa sarayı civarın ın  istim lâki 
için .şimdiye kadar sarfed ilen  para  m iktarı 2 m ilyon  lirayı 
bulm uştur. 1943 bütçesine de bu  maksad için, b ir m ilyon  450 
bin liralık b ir tahsisat daha konulm uştur. B undan anlaşılı­
yor ki, hüküm  ıt İbrahim  Paşa sarayı işinde dik ine g idecek ­
tir. V e Osm anlı Türk  m edeniyetin in  çok  nadir ve  k ıym etli 
bir eserini y ık ıp  perişan edecektir.
K ütleleri v e  kütlelerin  topraklar üzerindeki hakların ı 
tutan, âbidelerd ir, insanlar, çürük ve fanidir. En k ıym etlisi, 
en kudretlisi b ile  b ir  gün b ir avuç toprak olm ağa m ahkûm ­
dur. Buııu düşünerek, b ir m illet, kendisini teşkil eden fe ıd - 
ler kadar ve  belk i de onlardan daha eh em m iyetli olarak m illî 
âbidelerine k ıym et v er il, ne pahasına olursa olsun onların 
m uhafazasına ve  hayatlarının idam esine, çalışır.
İbrahim  Paşa sarayının y ık ılm ası m an evî m ânada bir 
katilden başka b ir  sev olm ayacaktır. T arih im iz ve m illî k ıy ­
m etlerim iz üzerinde bövlesine  tasarrufa biz, hüküm eti sala­
hiyetli görm üyoruz. B ütçe M eclisten  geçerken , Türklük ide­
aline inanmış, ggnç ve m ü n evver m illetvekillerim izden bu 
konuda şiddetli ve  hüküm eti m akulât çerçevesine davet e- | 
den b ir aksülâm el bek lem ek  hakkım ızdır. Tâ k i bu işe b ir 
son verilsin , ve  İbrah im  Paşa sarayı im ar adına zulüm  işli- j 
yecek  olan tahripkâr kazm aların  tesirinden kısmen olsun 
kurtarılabilsin. Bahadır DÜ LGER
Günün yazısı:
Atatürke tem inat
(Başmakaleden devam) 
ikizliğinde buluyoruz. Fikrin 
hâkimiyetine inandığımız i- 
Çİn, zora istinad eden bir 
memleket idaresini reddedi­
yoruz.»
Bir gün omuzlarındaki apo­
letleri söküp te bir ferdi mil­
let olarak büyük isiihlâs dâ­
vasına atıldığın zaman, paran 
yoktu! Etrafında orduların 
yoktu!.. Memleket çökmüş ve 
perişan olmuştu, yer yer, in­
kıraz hareketlerinin bütün a- 
lâmetleri ile karşı karşıya i- 
diıı... Buna rağmen mücadele 
meydanına atıldın!.. Çünkü 
Türk milletinin varlığına, ta­
rihî büyüklüğüne, eserinden 
ve yolundan ayrıianların kas­
ketli, basit giyimli, İcara kala­
balık dedikleri Türk milleti­
nin ruhundaki hâzinelere vâ­
kıftın ve ona inanıyordun!, 
işte o Türk milleti, hani se­
ninle beraber, istiklâl müca­
delesine dişi ile tırnağı ile a- 
tılau, millet olarak ölümsüz 
ve ebedî olduğunu isbat eden, 
Türk milleti yok mu?. Bugün, 
yine senin eserini tamamla­
mak, kurtardığın vatanı ebe­
dileştirmek için, tıpkı millî 
mücadele günlerinin lıarareti- 
!e hak ve hürriyet dâvasına 
atılmış bulunuyor. Hürriyet 
dâvasına!...
Üzülme... Arkadaş diye yü­
züne baktığın, senden iltifat 
görmek için senin arkanda el 
pençe divan durarak, seni m il-! 
let karşısında mütehakkim 
bir insan olarak takdim etmek j 
istiyenler, etrafına bir et per­
desi çevirerek seni milletten j 
uzaklaştırmağa kalkanlar yine i 
meydandadır... Fakat bütün 
hüviyet ve çıplaklıklarile... 
Bugiin de şahsî ihtiras ve 
mevki uğruna, hürriyeti, de­
mokrasiyi, gençliğindenberi 
hasretini duyduğun bu hür­
riyet rejimini baltalamak için 
envai çeşit tahrikatı yapıyor-j 
lar... istiklâl mücadelesinde 
sen ne zorluklarla karşılaş­
mamıştın ki!... Iç hiyanetler.j 
isyanlar ve ihtilâller, hepsini, j 
hürriyet ve demokrasi yolile, 
Birinci Büyük Millet Meclisi­
nin hür havası içinde mağlûp 
ettin. Ve o mukaddes mücade­
leden ve millî hürriyetten 
kuvvet alarak zaferi kazan­
dın!.. Biz de senin yolundan 
gideceğiz!... Birinci Büyük
Millet Meclisindeki hürriyet 
havasile, sen nasıl istiklâl ka- 
zaiıdıysan, biz de inkılâpların 
en büyüğünü, demokrasi da­
vasını ayni yoldan giderek ka­
zanacağız.
Rabat uyu Atatürk, işin ço-l 
ğu bitti, azı kaldı.
■ ________CİHAD BABAN j
maAR ANIYOR wm
İstanbul Ankara caddesi 
civarında
K Ü Ç Ü K  BİR A R S A
veya
ESKİ BİR E V
aranmaktadır. (Arsa) rumuzu 
ile 176 posta kutusuna mek­
tupla müracaat.
Siamda
hükümet
darbesi
Bangkok 9 (A. A .) — Bu sabah 
Siamda hiç tahmin edilmeyen ve 
beklenmiyen bir askerî hükümet 
darbesi vuku bulmuştur. Tanklar 
tarafından desteklenen Siam ordu­
suna mensup unsurlar hükümeti 
devirmişler ve başkam tevkif et­
mişlerdir. Basın muhabirlerinin 
bildirdiklerine göre, mareşal Phi- 
bul hükümet darbesinden sonra 
Siam halkından mutad meşguli- 
. yetlerine devam etmelerini talep 
etmiştir. Mareşal memleketin ha­
len izdirap çekmekte olduğu aci­
len ıstırap çekmekte olduğu acı- 
recüerin işbaşına geleceklerini i- 
lâve etmiştir .
I). P. Şehit muhtar 
kongresi
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
geç bile kalmış teşkilâtını son za­
manlarda tamamlanması faaliye­
tini, hiç bir surette alâkalı görme­
mekteyim.
Türkiyede halk memleketin her 
yerinde toprağına ve millî birliğe 
yürekten bağlıdır, medeniyete ve 
vatandaşlık hale ve hürriyetleri­
ne hasreti vardır. Bu arada şah­
sı gayeleri uğrunda bir takım si­
yasî maksatlar güdenler bulunabi­
lir. Bu gibilerin hçı- türlü kötü ha­
reketlerini önlemek hükümetin 
vazifesidir.
D. Parti bu maksada hizmet e- 
den kimselere karşı hükümetin 
göstereceği uyanıklığı elbette 
memnuniyetle karsılar ve teşkilâ­
tı içerisine fena maksat güdenle­
rin girmesine hiç bir suretle im­
kân vermemeyi vazife sayar. Tür- 
lriyede demokrasinin gerçekleşme­
si yurdumuzun bölünmezliğini ve 
millî birliğimizi sağîıyacak bir ha­
reket olduğuna göre D. Partinin 
teşkilâtını bu anlayışlar dahilinde 
şarkta tamamlamasını memleke­
tin hayrına yormak lâzımdır.»
Bundan sonra sözü C. H. Parti­
sinin 17 kasımda toplanacak olan 
kurultayına getiren Tahtakılıç 
şunları söylemiştir:
Parti kurultaylarının aslında par 
tilere ait bir iç mesele telâkki e- 
dilmesi mümkündür. Fakat 17 ka­
sım kongresi memleketimizdeki 
son iki yıllık siyasî inkişafların 
tam istikametini alabilmesi için e- 
sasîı bir takım meseleleri millî gö 
ıüş dahilinde halletmek mevkiin­
dedir. 21 Temmuzdan sonra da fi­
len iktidarı elinde bulunduran C. 
H. P. kurultayı Türkiyede hür­
riyet idealinin ve demokrasi sis­
teminin yaşayabilmesi için kendi 
mes uliyeti altında bulunan bir ta­
kım engelleri kaldırmak ve tam 
vasati hazırlamak mecburiyetin­
dedir. 7 Ocak .1947 D. Pçırti kong­
resinde kabul olunan hürriyet mi- 
sakı, partili partisiz, bütün vatan­
daşlar tarafından nasıl benimsen­
miş bir millî karar mâhiyetini al­
mışsa, ancak bu karara muvazi 
olarak tecelli edecek kurultay ka­
rarları milletin vicdanında iyi bir 
akis bırakabilir. Aksi halde 17 ka­
sım kurultayı Türkiyedeki demok­
rasi mücadelesini geciktirmek gi­
bi tarihî bir mesuliyeti üzerine al­
mış olur.
Milletin hedefi siyasî meseleleri 
hallettikten sonra Türkiyede her 
bakımdan ileri yeni bir medeniyet 
devri açmaktır. Bu bakımdan kay 
dedilecek her gün ayrıca ehemmi­
yet taşır.»
Bu sözler orada bulunan halk 
tarafından uzun, uzun alkışlanmış 
ve toplantıya son verilmiştir.
______________________________________________ T A S V İ R
Harriman'ın raporu
.......■  ............a——  -----------
İngiliz basınında geniş bir 
alâka ile mütalâa ediliyor
Londra, 9 (A.A.) — (Lps):
Harriman komitesi tarafından 
Başsan İ r  umana tevdi edilmiş 
olan Marshall plânı hakkındaki
rapor Ingiliz basınında geniş yo­
rumlara yol açmış bulunmakta­
dır. Hani maıı komitesinin Paris 
konferansında talep edilen dolar 
miktarını çok yüksek bulması İn­
giliz mahfillerinde hayal kırıklı­
ğına yol açmış gibi gözükmekte­
dir.
Bundan başka Amerikadaki bir 
çok muhabirler son üç hâdisenin 
yani Fransız ve Ingiliz belediye 
seçimleri ile Moîtofun nutkunun 
uyandırdığı akislerin, Amerikanın 
Avriıpaya yaptığı yardım siyase­
ti üzerinde "de bir tesir husule 
getirmiş olduğunu belirtmekte­
dirler.
Muhafazakâr Sunday Times ga­
zetesinin Birleşmiş Milletler nez- 
dindeki muhabiri Rusya ile Ame- 
rikayı karşı karşıya bırakan de­
vamlı ihtilâfa rağmen bu teşki­
lâtın yaşıyabilme ihtimallerini 
incelemekte ve şunları yazmak­
tadır: <'■
iki kuvvetli tazyik âmili Bir­
leşmiş Milletler Teşkilâtında nü­
fuzunu hissettirmeğe devam et­
mektedir. Bir defa Rusya bu teş­
kilâtı reddedecek olursa geride 
esasen teşekkül etmiş bulunan ve 
daha sonra kendisine karşı tevcih 
edilecek olan bir ittifak bırakaca­
ğını bilmektedir, ikinci olarak i- 
se, hiçbir millet târih önünde 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
parçalanmasına sebebiyet vermiş
olmakla ittiham edilmek iste­
me nikted ir. Bununla beraber B. 
milletler teşkilâtının cihanşümul 
Rusya ile Amerikanın Birleşmiş 
Milletler dışında bir anlaşmaya 
varmalarına bağlı bulunmaktadır.
Bağımsız «Observer» gazetesi­
nin siyasî muharriri Harriman 
komitesi tarafından hazırlanan 
raporda varılan neticeler hakkın­
da şu mülâhazalarda bulunmak­
tadır:
Bu raporun derpiş ettiği neti­
celer Ingiliz resmi mahfillerinde 
şüphe edildiğinden daha fenadır. 
Bu programın dolar kıtlığı' gibi
hakiki hastalıktan ziyade Avrupa 
buhranının belirtilerine daha zi­
yade önem vereceği kanaati m ev-, 
eultıır. Amerikanın Avrupaya ve­
receği dolarların miktarı 16 mil­
letin Pariste istedikleri miktarın 
yüzde 30 undan daha az olacak-1 
tır. Ingilizler haftalaıdanbeıi, A- 
merikaııın Avrupaya yapacağı en 
iyi yardım şeklinin milletlerarası 
mübadelelerin yaşamasını temin 
etınek için bu kıl’aya dolar ver­
mek olduğunu Amerikalılara an­
latmağa çalışmaktaydılar. Harri­
man raporu böyle bir gaye ile do­
lar verilmesini hiçbir şekilde der­
piş otmememektedir. Harriman 
raporu Avrupa paralarının istik­
rarım temin etmek için dolar ve­
rilmesini reddetmekle Paris kon­
feransı raporunun yapıcı veçhe­
lerinden birini ortadan kaldır­
maktadır. Harriman raporu A- 
merikanın dışında bilhassa Kana­
da ve Arjantinden satın alınacak 
mallan finanse etmeyi reddet­
mekle çok taraflı mübadelelerin 
teessüsü imkânlarım ciddî bir 
şekilde tehlikeye koymaktadır.
Amerikan memurlarının Mar­
shall plânının alâkadar her mem­
lekette yürürlüğe konuş şekline 
nezaret etmeleri icap ettiği yo­
lunda Harriman komitesi tara­
fından yapılan tavsiyeyi yorum- 
lıyan yazar şunları yazmaktadır:
Bu raporlar alâkadar miîletler- 
rin millî hükümranlıklarına ha­
lel getirileceği yolundaki her ni­
yeti yalanlamakla beraber, Pa­
riste toplanmış olan 16 milletten 
en küçük milletler Amerikanın 
kendi hükümranlıklarını ihlâl et­
mesinden korkmaktadırlar. Bu 
memleketlerden birisinin mümes­
sili şunları söylemiştir:
Bu plân ya Kongreye hoş gö­
rünmek için yapılmıştır, veyahut 
ta Amerikanın idaresi altındaki 
bir komitenin her millet tarafın­
dan hazırlanmış olan tasarıların 
tatbikma nezaret edeceği mâna­
sına gelmektedir. Böyle bir du­
rum bizim komünistlere, bizim 
çekmekte olduğumuz ıstıraplara 
sebebiyet veren bütün hata ve 
güçlüklerden Amerikalıları so­
rumlu tutmak yolunda bekledik­
leri fırsatı verecektir.
F e n e rb a h ç e  m a tb u a t 
tu rnuvas ın ı kazandı
(Bcjfarfi/i 1 incide) 
çekici âmillerden mahrum kalın­
ca, nihayet bir şeyler yapmaları 
lâzımdı. Birçok yerlerde, bil­
hassa Amerikada, nizamnamelerin 
ciddiyetini ihlâl etmeksizin, fan- 
tazi kabilinden müsabakalar ter­
tip edildiği, bunların muvaffak 
olanından da halkın hep hoşlan­
dığı görülmüştür.
Matbuat turnuvasını Fener­
bahçe kazandı. Sarı lâcivertlıler 
bütün müsabakaları kazandıktan 
başka gol de yemediler. Kendile­
rini tebrik ederiz.
Tahrana gidip bir türlü gele- 
miyen muhtelite, her takımdan 
daha fazla olarak, yedi oyuncu 
vermesine rağmen, Fenerbahçe- 
nin turnuvayı kazanması, bir tek 
sebepten ileri gelmektedir: Fe- 
nerbahçenin ihtiyat kadrosu diğer 
takımlarmkinden daha kuvvetli­
dir. Mesele, bütün kulüplerimizin 
güvenilir ihtiyat kadroları kur­
malarından ibarettir. İşte ufak, 
bir muhtelitin seyahate çıktığı 
iddiasile lig maçları tehir edil­
mez, aksine devam eder. Bu gibi 
fantazi maçlar tertip etmek za­
rureti de, kulüplerin birkaç o- 
yuncu eksilince, lig maçı yapa- 
mıyacak hale geîmelerindendir.
FENERBAHÇE - VEFA
Dün ilk maç Fenerbahçe ile Ve­
fa arasında idi. Yeşil beyazlıların 
tam takım oldukları için, sarı lâ- 
civertlileri tehdid hattâ mağlûp 
edebilecekleri tahminler arasında 
mühim bir yer tutuyordu.
Hakem Safarinin idaresinde oy­
nanan maça takımları şu kadro­
larla çıktılar:
Fenerbahçe: Hüsnü, Murat,
Hilmi, Kâmil, Samim, Halil, K. 
Fikret, M. Ali, Müzdad, Melih, 
Halid.
Vefa: Rahim, Mustafa, ismet, 
Nevruz, Cebbar, Ahmet, Turan, 
Esat, îsmet, Hüseyin, Haydar.
Fenerbahçe kuvvetli ataklarla 
ilk dakikalara hâkim olduysa da, 
yeşil beyazlılar buna denk bir o- 
yun çıkardılar. Fakat Fenerbahçe 
22 nci dakikada Kâmil vasıtasile 
ilk golünü çıkardı.
ikinci devre başlar başlamaz 
Fenerbahçe Müzdadın anî olarak 
yerden attığı şütle ikinci golünü 
de yaptı.
.Bu devre hayli sert hareketler­
le geçti. Oyuncular hakemi müş­
kül duruma soktular. Başkaca gol 
çıkmadan oyun 2-0 Feneı-balıçe- 
nin galibiyeti ile bitti.
G. SARAY 0 — BEŞİKTAŞ 0
ikinci maç Galatasaray ile Be­
şiktaş arasında idi. Galatasaray 
bir gün önce iki mağlûbiyet al­
dığı için, şampiyonluktan ümidi­
ni kesmişti. Fakat Beşiktaş için 
iş tam tersine idi. Siyah beyazlı­
klar bu maçı da kazanırlarsa, he­
men arkasından Fenerbahçeye 
karşı çıkarak, turnuva şampiyon­
luğu kozlarım pay edeceklerdi.
• Oyun Sullıi Cararım idaresinde 
cereyan etti. Takımlar:
Galatasaray: Osman, Fazıl, Sa­
lim, Musa, Ilhan, Doğan, Isfendi- 
yar, Korlıan, Muhtar, Coşkun. Ga­
zanfer.
Beşiktaş:: Etiıern, Vûhid, Ca- 
hid, Erdoğan, Necdet, Haşan, Et- 
hem, Hikmet, Süleyman, Faruk, 
Doğan.
Oyuna Beşiktaşlılar başladı. 
Maç baştanbaşa sıkı ve seri oldu.' 
Fakat her iki taraf ta birçok sayı 
kaçırmalarına rağmen sayı çıka­
ramadılar. Beşiktaşm santrhafı 
Necdet, kalecisi Ethem güzel oy­
nadılar. Galatasaray takımında o- 
yunu düzenliyen Musa, gayrete 
getiren de ilhandı.
Birinci devrede olduğu gibi i- 
kinci devrede de taraflar sayı çı­
karamadılar ve Beşiktaş, şampi­
yonluk yolunda bir sayı kaybet­
miş oldu. Az sonra Fenerbahçeye 
karşı yapacağı maçı, şampiyon 
çıkması için kazanması elzem o- 
luyordu.
F. BAHÇE 1 — BEŞİKTAŞ 0
Beşiktaş içeri girip on beş da­
kika kadar dinlendi. Bu müddet 
zarfında Fenerbahçeliler kale ar­
kasında top vuruşu yaparak ra­
kiplerini beklediler. Beşiktaşlıla­
rın istirahat imkânı bulmaları, 
hakem bulamamaktan mütevellit 
olacak ki bu maçı da Sulhi Ga- 
ran idare etti. Takımlar final 
maçına söyle dizildiler:
Fenerbahçe: Hüsnü. Murat, 
Hilmi, Kâmil, Samim, Halil, Fik­
ret, Mehmet Ali, Müzdad, Halid, 
Bülend.
Beşiktaş: Ethem, Vahid, Cahid, 
Haşan, Necdet, Erdoğan, Şirzad, 
Iıâmid, Süleyman, Hikmet, Fa­
ruk.
Oyun başlar başlamaz büyük 
bir sürat peyda etti, iki takım da 
düzenli oymuyor. Bir aralık Be­
şiktaşlılar toplu akınlar yapma­
ğa başladılar. Bu akınlar Fener 
için cidden tehlikeli idi.
Bu tehlikeyi savuşturur, savuş­
turmaz, Fenerbahçe, rakibini u- 
zun vuruşlarla yerleşerek tam 
bir baskı içine aldı. Bu tazyik e- 
pey devam etti ve Beşiktaşm kur­
tulup bir kaç tehlikeli akın yap­
masını müteakip yeniden başlıyan 
Fener akmlarmdan birinde kü­
çük Fikr.et sakatlanmış, fakat 
top geriden tekrar kaleye havale 
edilmişti. Bu esnada Beşiktaşm 
sol beki kaleye giden topu elile 
çevirmişti. Top Bülendin önüne 
düştü, o da kaleye soktu. (Daki­
ka 22).
ikinci devrede iki taraf ta bü­
tün gayretlerini sarfettiler. Fa­
kat Beşiktaşm şampiyon çıkması 
için iki gol yapması lâzım geli­
yordu ki biraz zordu.
Oyun böylece 1-û Fenerbahçe- 
nin galibiyeti ile bitti. F. T. >
isviçreye gidecek 
kayakçılar
Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün tebliği
Ankara, 9 (A.A) —
Beden terbiyesi genel müdürlüğü 
dağcılık federasyonu tarafından 
tebliğ olunmuştur:
1 — 30.1.948 den 8.2.948 tarihle­
rine kadar Isviçrede yapılacak 5 
nci kış sporları olimpiyadına katı 
lacak Türk millî kayak ekibini 
seçmek üzere 15.11.947 tarihinde 
Ei'ciyeste bir deneme yapılacak­
tır.
2 — Bu kursa her Türk vatan­
daşı masrafları kendine ait olmak 
üzere katılabilir. Kurs sonunda 
yapılacak denemelerde ve kurs 
müddelince alacakları genel notla 
ra göre, muvaffakiyet elde eden­
ler (memleket dışına gitmesine 
askerlik durumu müsait bulundu­
ğu takdirde) milli ekibe alınaca­
ğı gibi masrafları da ödenecek­
tir.
3 — Kursa katılacaklar kayak 
teçhizatım beraberinde getirecek 
terdir.
4 — Yukarıda yazılı şartlar al­
tında kursa girmek isteyenler 13. 
11.947 tarihinde Kayseride beden 
terbiyesi bölge başkanlığı binasın 
da öğleden evvel saat 8 de Ercl- 
yese çıkmak üzere yapılacak top­
lantıda hazır bulunacaktır.
5 — Daha geniş bilgi edinmek 
isteyenlerin bölge başkanlıklarına 
ve dağcılık federasyonuna baş 
^vurmaları tebliğ olunur.
Yuıaıistanda 
komilisi faaliyeti
Iiıişliyar
Atina, 9 (A.A) — 
Gazeteler tarafından verilen ha­
berlere göre, Yunan komünist par 
tisi şefi Nicolas Zachariades ve 
Miltiades porphyroghicunis, Pind 
dağı bölgesinde, (Demokrat) or­
dusuna mensup bütün askeri şef­
lerle bir toplantı yapmışlar ve 
Metsovoya karşı yapılan taarru­
zun akamete uğraması neticesinde 
durumu gözden geçirmişlerdir.
Ayrıca haber verildiğine göre 
Metsovoda uğratılan muvaffakı- 
yetsizlik yüzünden (general Mar- 
kos) azledilmiş ve yerine asi şef­
lerinden İpsilanti getirilmiştir.
Merkezî Makedonyada Kılkış 
şehri askeri maiıkemesi yedi ko­
münisti idama mahkûm etmiştir.
Iskeçdg bir komünist doktor i- 
dam edilmiştir.
Atina, 9 (A.A) — 
Jandarma birlikleri Peleponezin 
Gortini bölgesinde kalabalık bir 
çete ile mücadele etmiştir. Neti­
cede 10 çeteci öldürülmüştür. Ve 
grup geri püskürtülmüştür. jan­
darmalardan iki kişi ölmüştür.
Dessa bplgesinde de çeteciler 
Aplâtano köyüne hücum etmiş­
lerdir.
Olimpos dağının kuzeyinde te­
mizleme hareketine devam edil­
mektedir. Bu bölgede çetecilerden 
18 kişi öldürülmüştür.
Atinamn bir dış mahallesi olan 
Safranbolide baş şehirde suikast- 
lere hazırlanan 10 komünist ya­
kalanmış bir çok silâh ele geçmiş- 
ür,
Ad&nada sis 
baskını
(Baş tarafı 1 incide)
Bunun üzerine buradan yayı­
lan sular, kısa bir zamanda Hadırlı 
köyünü istilâ etmiş ve sular her 
şayi silip süpürmüştür. Felâkete 
uğrayan Hadırlı köyü 2700 nüfus 
lu idi. Suların istilasından sonra, 
ancak 300 kişi muhtelif vasıtalar­
la kurtarılmıştır.
300 Kişi de su seviyesinin üstün 
de kalan ağaç, çatı ve bir adacığa 
sığınmışlardır. Tahminen 2000 
vatandaşın hayatından hiç bir ha­
ber alınamamıştır. Bunlardan bü­
yük bir kısmının bu felâkete kur­
ban gittikleri tahmin edilmekte­
dir. Sedierin yıkılmasından ev­
vel bu vatandaşlardan bir kısmı­
nın köyü terketmiş olmaları ih­
timali de vardır. Vali, belediye 
reisi ve mahallî bütün emniyet ve 
jandarma teşkilâtı hummalı bir 
faaliyetle felâkete uğrayanları 
kurtarmağa çalışmaktadır.
Sular ortasında küçük bir ada­
cık halinde kalan mahallede yüz­
lerce köylü toplanmış feryat et­
mektedirler.
Bunlaı-a ekmek gönderilmiştir. 
Sular daha ziyade kaldığı takdir- 
bunlarmda tehlikeye düşmeleri 
muhtemeldir.
Mersinden üç motörlü sandal 
istenmiş ve bunlar yola çıkarıl­
mıştır. Köyün 305 hanesinden fce- 
men hepsi haran olmuştur.
VAKIF PARALAR
İDARESİ
İstanbul Belediyesi sınırla 
içinde kârgir emlâk ve inşaat 
ve kıymetli arsalara
Ödünç para verir
Adres: Vî.lde Han, Bahçekap 
Telefon: 23654
D O K TO R
Sedat Kumbaracılar
idrar yolları ve tenasül has­
talıkları mütehassısı. Ademi ik 
tidar, bel gevşekliği tedavisi. 
Sirkeci: Ankara caddesi 147 
İkiden sonra tıL fon: 22533
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Büyük Atatürkten 
bilinmeyen hatıralar
(6 inci şahit eden devam)
'Jesi hazırlamıştı. Ankaray» şim­
di Emniyet ^bidesinin bulunduğu 
yere dikilecekti. Abide hakkında 
münakaşalar oluyordu. Orley A- 
tatürke:
— Bugün için yaptığım eser 
anlaşılmıyabilir. Fakat 150 sene 
sonra anlaşılacaktır.
Deyince şu cevabı vermişti:
— Abideler yapıldıkları devrin 
anlayışlarını gelecek nesillere 
nakleden hatıralardır ve mimar 
Atatürke hak vermişti.
Atatürk güzel sanatlar içinde 
bilhassa heykel ve müzik ile alâ­
kadar olurdu. Türk müziğinin ta­
raftan idi. Fakat ıslah edilmesini 
isterdi. Bir aralık Türk müziği 
işi ile meşgul olmak üzere Tarih 
ve Dil Kurumlan gibi bir kurum 
meydana getirmek istedi. Bu işi 
organize ederek alaturkacılarla a- 
lafrangacılan telif etmek çarele­
rini aradı. Fakat, her iki taraf o 
kadar anlayış eksikliği gösterdi 
ki nihayet bu işten vazgeçildi.
Atatürk, Faruk Nafiz Çamlıbe- 
le «Akın, Özyurt ve Kahraman® 
piyeslerini ısmarlamış ve onların 
Şehir Tiyatrosunda oynanmasını 
istemişti. «Akm» Ankara Halke- 
vinde oynandığı zaman bizzat 
provalarına gelmiş. Dekor resim­
leri üzerinde notlar kaydetmişti. 
Ankara Halkevindeki sahne faa­
liyetlerde yakından meşgul olur­
du.
1934 yılında kendi hayatını bir 
sembolik piyes haline getirmek 
için Münir Hayri Egeliyi vazi­
felendirmiş ve Bayönder adını 
koyduğu bu piyesi iki defa tashih 
edip biı- kısım yerlerini de bizzat 
yazmıştı.
Bay-Bayan kelimelerine bu ki­
tabin müsveddeleri üzerinde ka­
rar vermiş ve ertesi günü çıkan 
bir kanunla diğer bütün unvan­
ları ortadan kaldırmıştı.
İNSAN ATATÜRK
A tatürk her şeyden evvel in­sandı. Ondan bahsederken 
tanınmış Amerikalı gazeteciye 
şöyle diyor:
«Küçük Asyanm ortasında yeni 
bir Amerika yaratan bu liderin 
en büyük vasfı insan oluşudur. 
Çocuk muhabbetile, geniş müsa- 
mahaaile, her şeyden evvel insan­
lığı tutan zihniyeti ile bir beşer 
havarisidir.»
Atatürk kin nedir bilmezdi. 
Hayatına kastedenlerle alâkadar 
olduğundan şüphe edilen bir ar­
kadaşı başka memleketlerde idi. 
Onun diplomatik yollarla Türki-
yeye getirilmesi için etrafındaki­
ler teşviklerde bulunuyorlardı. 
Atatürk bunu reddetti Bir daha 
bu mevzudan bahis bile ettirme­
di.
Atatürkün en büyük vasfı ve­
fakârlıktı. Bütün tanıdıklarına 
Vefakârdır. Yalnız iki şeyi affet­
mezdi: Yalan ve hırsızlık.
Kendisini aldatan veya çaldığı­
na inandığı kimseler «affedilmez­
ler» araşma girerlerdi. Bunun ha­
ricinde meselâ Dr. Rtşid Galip 
gibi mütemadiyen kendisine ia-1 
yan edenlere bile gücenmez. Kı­
sa zamanda kızgınlığını geçire­
rek onlarla barışırdı.
Cumhuriyetin onuncu yıldönü­
mü hazırlıkları yapılırken bir ta­
kım vecizeler hazırlanmıştı. Bun-: 
ların arasında şöyle bir cümle 
vardı: ' ı
O bizim en büyüğümüz, en bü-: 
tünümüzdür.
Atatürk (O) dan sonra şu cüm • 
leyi ilâve etmişti:
«Bizden biridir.»
Böylece cümle (O bizden biri­
dir. Bizim büyüğümüz, bütünü- 
müzdür) halini almıştı.
Atatürk, Türk milletinin karşı-; 
sında daima en mütevazı kelime­
lerle kendinden bahsederdi.
Cumhurbaşkanı olduğu zaman 
söylediği nutukta şu cümleler 
vardır:
«Reisicumhur unvanını gene 
ayni arkadaşınıza, hu âciz arka­
daşınıza tevcih buyurdunuz. A- 
cizleri mazhar olduğum bu emni­
yet ve itimada lâyık olmak için»
«Daima çok samimî aıkadaşla- 
rımın ellerine çok samimî ve sıkı 
bir surette yapışarak.»
Böyle cümleler onun her nut­
kunda vardır.
Bir gün kendisine bir genç 
öğretmen:
«Size diktatör diyorlar doğru 
mu?»
Dediği zaman şu cevabı ver­
mişti:
«Ben diktatör olsam siz bana 
bunu soramazdınız.»
★
Hepimiz onun unutulmaz hatı­
ralarının hasretini bir kere daha 
bu acı yıldönümünde anarken o- 
nuiı insan simasını bir daha gö ­
rül- gibi oluyoruz. Onu bu mem­
leketimin ona vücudunu harcamış 
en kıymetli evlâdı olarak anar­
ken daima şu cümlesini hatırla­
makla ruhunu şadedeceğiz:
«Türk medeniyetini nıuasır me­
deniyetin üstüne çıkaracağız.»
Bu yemine de Allah yolumuzu 
açık edecektir.
Sovyet R
köylü ve halk
tarafı 1 inci sahifede)
günkü konuşmamızda, su gerçeği 
belirtmek isteriz ki, hâlen Sovyet 
Rusyada, köylü sınıfı diye bir sı­
nıf mevcut değildir. Marksizm’de 
bile sınıf, bir varlığı temsil eden 
kütleye denir. Sovyet Rusyada i- 
se köylü ismi verilen kütle, bir 
karış toprağa malik değildir. Ke­
limenin tam manasile esirdir. Hiç 
bir hürriyeti yoktur. Hükümetin 
emrettiğini yerine getirmek, em­
rettiği derecede ekim yapmak ve 
bunu cüz’î bir fiat karşılığında hü 
kûmete vermek ntecburiyetinde- 
dir. Bunun neticesi olarak da aç 
ve perişandır. Bu aç ve sefil insan 
kütlelerinin, Sovyet rejiminin ku­
ruluşundan- beri, yani otuz seııe- 
denberi çektiklerini gözden geçir­
diğimiz zaman şunları görürüz:
Sovyet ihtilâlinin ilk senelerin­
de köylü, her ne ekerse elinden a- 
lııımış, karşılığında kendisine pek 
az derecede yiyecek bırakılmıştır. 
Durumun ilk aksülâmeli, köylü­
nün, baltalama hareketine başla­
ması seklinde tecelli etmiştir. Bu 
baltalama hareketi karşısuıda ko­
münist zimamdarları, köylerde 
kolîıoz, .yani kollektif işletmeler 
sisteminin tesisine karar verdiler. 
1924 senesinde, bu sistemin naza­
riyattan fiiliyata konmasına geçil­
di. Fakat Sovyetler birliğinin bir­
çok yerlerinde köylü, bu sisteme 
karşı da isyan etti vc- kolhozlara 
girmek istemedi. Bu isyanlar bil­
hassa Ukrayna’da çok geniş bir 
sahayı kapladı. Bu isyanların, her 
ne pahasına olursa olsun, bastırıl­
masına ve köylüyü, kolhoz hizme­
tini kabule mecbur etmeğe, Sta- 
lin’in kayın biraderi Kaganovic 
memur edildi.
Kaganovic, bu isyanları cok 
kanlı bir surette bastırdı. Ukray­
na’da milyonlarca köylü öldürül­
dü veya Sibiryava sürüldü ve so­
nunda Ukrayna köylüleri kolhoz 
sistemini kabule icbar edildiler. 
Birçok yerlerde ise köylü kolhoz- 
lar da çalışmadı. Kolhozlara veri­
len traktörleri ve ziraat âletlerini 
kırdı ve bu suretle »Sovyet Rusya, 
da müthiş bir açlık husule geldi. 
Milyonlarca insan açlıktan öldü. 
Uzım ve cok kanlı mücadeleler­
den ve dünyada bir eşine daha 
rastlanmayan ve rastlanmıyacak 
olan terörden sonra köylüler iste- 
ıniye istemiye kolhozlara girmeğe 
mecbur kaldılar. Fakat, kolhozda 
ancak bir inek ile iki koyuna sa­
hip olabilmek gibi bir hak kaza­
nan. ancak hükümetin istediği 
şeyleri, istediği miktarda ekmek 
ve ektiğinin hemen hepsini cok 
cüz’î bir fiyatla hükümete vermek 
mecburiyetinde olan, karadık o- 
laıak hükümetten hiçbir ihtiyacını 
temin edemeyen köylü, haklı ola­
rak kolhozda da istenildiği şekil­
de çalışamadı ve nitekim bugün 
de bütün gayretlere ve teröre rağ 
men çalışmamaktadır.
Eskiden kolhoz reisleri, köylü­
nün arasından seçilirdi. Bu reis­
lerin, köylünün fecî durumu kar­
şısındaki müsamahalı hareketi ü- 
zerine yeni tedbirlere başvuruldu 
ve müfrit komünistler, kolhozla- 
rın başına geçirildi. Bunlara köy­
lüyü zorla çalıştırmak için geniş 
salâhiyetler verildi ise de. son tsc 
rübeler, bu gibi tedbirlerin de mü­
essir olamadığım göstermiştir. Rus 
köylüsü, kanım emenler için ça­
lışmamakta İsrar etti. Bugün S. 
Rusya gazetelerinin başmakalele­
rine göz attığımız zaman, şu ih­
tarlara rastlarız:
Daha fazla buğday, mısır ve pa­
tates ekelim. Zahireleri ambarla­
ra koyarken zayi etmiyelim. Cal- 
mıyalım, Tarlalardan yabanî otla­
rı da toplıyalım. Mahsule karşı a- 
lâka gösterelim. Tarlalarda daha 
ciddî çalışalım.
Bu ihtarın mânası sarihtir. Cün 
kü Sovyet köylüsü, Sovyet rejimi 
ne boykot etmiştir. Haklı olarak- 
da çalışmamaktadır. Açtır, peri­
şandır.
Geçen sene Sovyetler Birliği 
cennetinde, köylünün eline, ekti­
ği mahsulden insan başına 150 gr. 
buğday bırakılmıştır. Bu sene ise, 
Rus köylüsü, yine çalışmak iste­
memiş ve protesto olmak üzere 
mahsulü tarlada bırakmıştır. Bu 
senenin temmuz ve ağustos ayla- 
nnda intişar eden Sovyet gazete­
leri, köylünün tarlada çalışmak 
ve mahsulü toplamak istememe­
sinden acı acı şikâyet etmişlerdir. 
Hatta Pı-avda gazetesi, Ukrayna’­
da Pioner adı verilen 8-İO yaşın­
daki Sovyet çocuk teşkilâtının 
mahsulü toplamak için tarlalara 
sevked ildiğini yazmıştır. Basın 
hürriyetinin hic mevcut olmadığı 
bir memlekette gazetelerin bu du­
rumdan yana yakıla şikâyetleri 
Rus köylüsünün içinde bulunduğu 
müşkül şartları gözünün* getir­
meğe kâfidir sanırız.
İşte Sovyet Rusyada köylüye 
ve halka tahmil edilen işkence ha­
yatının böyle bir hazin tablosu 
vardır.
Otuz senelik bir maziye malik 
olan ve yaptığı her türlü İktisadî 
tecrübelerde daima çıkmazlara 
girmiş olan komünizmin Rusvayı 
böyle bir sefalet ve açlığa ve bu­
nun neticesi olarak da içtimai bir 
gerilemeye sevkehnesine hayret 
edilmemelidir. Çünkü komünizm 
demek, sefalet kundakçılığı de­
mektir. En kısa iıade ile Rusya ve 
peyk memleketlerde görüldüğü 
gibi, mukaddes insan haklarına 
veda etmek demektir.
f A S V t S
EMg1« İD KABIM m i
¿ / tfe ıu  • fÿÜ eta .i'/ tc* / ta v a , n ıejp c/ tim n d h 'u ^
\Weu York« LSn&ra sefsrlemm ınr< 
’  ¡poıı Pa»  Amerikan Hava Yollan- s «!i : citpper lai/ı/areleı tndeki yolcu«, I to PARKER’i «dünyanın en COU,<*'«« oelttedan dolma kalemin ola«', 
"ak WJss/lcinúiimssfardir.
D ü n yan ın
en çok istek celLeden 
dolm a kalem i ilân ed ilen ..
Hor tarafta meşhur.....  ner maııaa rna*
lûm... başka hiç bir kalem bu rağbeti 
görmüyor. PARKER «51» e karşı bu rağ* 
betin cihanşümul olduğu. 21 muhtelif 
memlekette yapılan tetkikler neticesinde 
görülmüştür.
PARKER «51» in her teferruatı itinalı 
işçiliğin ve yüksek hassasiyetin bir ni­
şanesidir. Havaya, kir ve hasara karşı 
korunjnuş olan 14 K. lık altın uç kâğıda 
temas eder etmez derhal yazmaya baş­
lar.
Kalemin kapağı bûkniMeft RayaraK Ka* 
jpanır ve emniyetli olarak durur. Parîal| 
¿51» kalem gövdesinin içindeki patentli 
’dolduruş tertibatı ise mükemmelen mah­
fuzdur.
Başka hiç bir kalem yazarken hemen 
kuruyan «51» mürekkebinden en mü­
kemmel neticeyi temine imkân vermez.
Kurutma kâğıdına hiç bir zaman ihtiya­
cınız olmıyacaktıı. (Tabiî ki alel’ade bir 
dolma kalem mürekkebi de kullanabilir­
siniz.) PARKER «51» i daima tercih 
ediniz-
/ '
Porker "51 Tt. 52 ve TL. 4-î Parker Vacornafic : TL 32 ve TL. 18
¡Tûrkiyede Mümessili: ELI SURLA ve Ortakları — Galata, İstanbul
R A D Y O
PAZARTESİ — 10! 1111947
3.45 Program İstiklâl Marsı ve 
ve Memleket saat ayarı.
8.45 Haberler
9.00 Ebedî Sef Atatürk’ün Ölü­
münün 9 uncu Yıl Dönümü 
münasebetiyle Cumhurbaş­
kanımız İsmet İnönü’nün o 
gün bu büyük acı dolayısüe 
Büyük Türk MUletine yaptı­
ğı beyanatın okunması.
9.05 TAZİM SÜKÛTU.
13.00 Haberler
13.15 Saat 19.00 a kadar kapanış.
19.00 Program ve M. S. Ayarı.
19,02 Haberler, Geçmişte bugün
ve Saat 20,15 e kadar kapa­
nış.
20.15 Radyo gazetesi.
20,30 Ebedî Sef Atatürk’ün Ölü- 
münün 9 uncu Yıl Dönümü 
münasebetiyle. Cumhurbaş­
kanımız İsmet İnönü’nün o 
gün bu büyük acı dolay isiy­
le Büyük Türk Milletine 
yaptığı beyanatın okunması.
20,35 Aziz Atamızın Cumhuriye­
tin 10 uncu yılında Türk 
Milletine yaptığı tarihî hita­
benin kendi sesleriyle yayı­
nı. Büyük Atatürk’ün açış 
nutukları (Filmden) kendi 
sesleriyle.
Saat 22.45 e kadar kapanış.
22.45 Haberler
TA K VİM
1947 KASIM A
136«
Hier!
Zilhicce
26
Gün 314
İO
Pazartesi
1363 
Rumi 
T. Evvel 
28
Kasım 3
Vakitler
Ktıst
8. D.
Vasati
S. D.
G ün «s ftnm 1 42 6 39
Olta 7 01 11 58
»tindi 9 42 14 39
A kpm 12 00 16 56
Yatsı 1 34 18 30
batak yana 12 03 5 00
T A S V İ R
Nüsham «• )  X ir s ^ v .
A B O N 1  0 A B T L A B I
Türkiye için Hariç için
Bs&elik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Bir aylık
18
18
I
I
Lr. M  l r .  
38 «
M . 
yoktur
Doreolunmıya» ovrak lado odil*
Baatldıfı yor: Doğu Matbaam 
M t ı m »  sahibi: Zlyad Ebfiuiya 
Tasvir gazetesi sahibi:
Clhad Baban
Tam Uierial fiilen idary edeni 
AM
KUMBARALI ve İHBARSIZ 
Küçük Carî Hesaplara
°/o  4  F A İ Z
Ayrıca
SENEDE 17.000 LİRA İKRAMİYE
DİKKAT: çekilişler merkezî değil, mahallidir. Yâni bütün Sandık ve Ajanslarımızda, halkın huzurunda 
ayrı ayrı yapılacaktır.
Bu bakım dan,İsabet nisbet! çok yüksoktir
Önümüzdeki Çekiliş
18 ARALIK TASARRUF 
HAFTA SIN D A D-l R
İKRAMİYE PLANI
10 adet 500 liralık 5.000 lira
12 » 300 » 3.600 »
10 » 200 » 2.000 »
22 » 100 » 2.200 )>
22 » 50 » 1.100 »
44 » 20 » 880 t)
242 » 10 » 2.420 »
18 araüis çekilişine iştirak edebiimek için 15 kasıma Kadar 40 
liralık bir hesap açtırmak kâfidir.
BU ÇEKİLİŞİN İKRAMİYESİ 8.600 LİRADIR
HESABINIZ YO K SA ACELE EDİNİZ
15 KASIMA AZ KALMIŞTIR
Halk Bankası Sındık ve Ajansları
Tekel Şenel Müdürlüğü İlânları
Malzeme Alım Şubesinden
1 — 100 kalem muhtelif cins ve miktar eczayı tıbbiye ve müs- 
tahzerat pazarlıkla satın alınacaktır;
2 — Pazarlık 14 Kagım 1947 Cuma günü saat 14.30 da Kabataş- 
ta Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubesindeki komisyonda yapıla­
caktır .
3 — Miktar ve cins listesi her gün adı geçen şubeden alınabilir
4 — Kısmen yapılacak teklifler de kabul edileceğinden isteklile­
rin verecekleri fiat üzerinden %7,5 nisbetindeki muvakkat teminat­
ları ile birlikte adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur.
5 — idare kısmen veya tamamen ihalede serbesttir. (15317)
GENERAL ü  ELECTRIC
174 Baş besi domuzu satışı
Karacabey Harası Müdürlüğünden:
1 — Müessesemiz yetiştirmesi olup arpa ve mısır besisine tabi 
tutulan beheri vasatı (100 - 130) kilo geleceği tahmin olunan «174» 
baş Alman asil - beyaz domuzu toptan veya partiler halinde Bandır­
mada teslim satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış ve teslimat 1 Aralık 947 de başlayıp 15 Aralık 947 tari­
hinde sona erecektir.
3 — isteklilerin artırmaya iştira ketmek üzere 25 Kasım 947 Salı
günü saat ^ 5  de «3446» liralık teminatları ile birlikte Harada bulun­
maları. (14992)
S a b a h  - ö ğ l e - a k ş a m
Her yemekten sonra RADYOLIN DIŞ Macunu ile dişlerinizi mu ntazaman fırçalayınız*
Ampullerinden
Ö M R Ü  U Z U M *  Z İ Y A S I  B O L *  SARFİYATI AZDIR
Türkiye Umumî Mümessili: HELİOS ELEKTRİK ve MAKİNE T.A.Ş. 
Hezaran Caddesi No. 124 - 128. Galata — İstanbul
Kapalı Zarf Usoîi- 
le İthal Malı Şeker 
Satın Alınacaktır
Türkiye Şeke
ları Anonim Ortaklığın­
dan:
Hususî şartnamesinde yazılı vasıf ve şartlar dairesinde olftıaK 
üzere Yirmi hin ton metrik İTHAL MALİ BEYAZ GRANULE 
RAFİNE ŞEKER satın alınacaktır. Kapalı teklif mektupları 10J 
Aralık 1947 Ça: samba günü saat onbirde Şirketin Ankarada Çan­
kaya caddesi 347 numaradaki merkezinde açılacağından, istekli­
lerin şirket merkezinden veya Istaııbulda Bahçekapıda Taş Han 
3 üncü kattaki İstanbul bürosundan tedarik edebilecekleri şart- „ 
name gereğince muteber Banka mektuplarile birlikte mezkûr| 
gün ve saatte tekliflerini Şirketin Ankara merkezine tevdi etme­
leri ilân olunur. (15394)
İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden:
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün ölümünün yıldönümü 
münasebetiyle tertip edilen törenin 10 kasım 1947 Pazartesi günü 
saat 9 da Fen Fakültesi konferans salonunda yapılacağı, Öğretim 
üyeleriyle yardımcılarının ve öğrencilerimizin buyurmaları. (1545)9
7 8 9
Tekel maddeleri satıcılarına
Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden
1 — 948 yılı satış tezkerelerinin yenilenmesi işine 17 Kasım 947 
Pazartesi günü sabah saat 9 dan itibaren başlanarak 27 Aralık 947 
günü son verilecektir.
2 -— Her satış depomuza bağlı bayilerin bu iş için hangi tarih­
lerde Başmüdürlüğümüze müracaatları lâzım geleceği aşağıda gös­
terilmiştir. . 'Bu günler içinde tezkerelerini yenilemeyenlere 1 Ocak 
948 tarihinden itibaren mamıilât verilmiyecektir.
3 — Müracaatçılar evvelce almış oldukları satış tezkerelerini
beraberlerinde getireceklerdir. 
Depolar Müracaat günleri
(15432)
Adalar 17/11/947 , Pazartesi Günü
Aksaray 18-19-20/11/947 Salı, Çarşamba, Perş. Günleri
Beyoğlu 21-22-24-25/11/947 Cuma, C. tesi, P. tesi, Salı »
Beyazıt 26-27/11/947 Çarşamba, Perşembe »
Beşiktaş 28-29/11/947 Cuma, Cumartesi »
Baİat 1-2/12/947 Pazartesi, Salı »
Bakırköy 3/12/947 Çarşamba jGünü
Beykoz 4/12/947 Perşembe »
Erenköy 5/12/947 Cuma »
Galata 6-8-9/12/947 C. tesi, P. tesi, Sal» Günleri
Kalyoncu 10/12/947 Çarşamba Günü
Kasımpaşa 11/12/947 Perşembe »
Kumkapı 12/12/947 Cuma »
Kadıköy 13-15-16/12/947 C. tesi, P. tesi, Şali 
Çarşamba, Perşembe
Günleri
Pangaltı 17-18/12/947 »
Sirkeci 19-20-22/12'947 Cuma, C. tesi, P. tesi »
Üsküdar 23-24/12/947 Salı, Çarşamba »
Yeniköy 25/12/947 Perşembe Günü
Kapıiçi 26/12/947 Cuma »
Tophane Barut 27/12/947 Cumaıtes, X
YAYINLAR
ISLAM-TURK ANSİKLOPEDİSİ
Memleketimizin bu en ciddî ve 
yüksek mecmuasının 84 üncü nüs­
hası çıkmıştır. Miinderecatı: 1. 
Kur’andan ilhamlar (Konya mil­
letvekili Nairn Hazam) - 2. Kabre 
girerken: Şiir (Tabir Olgun) - 3. 
Peygamberimiz- Salât ve selâm 
âdâbı (Profesör Kâmil Miras)
4. Çöllerde durulmaz: Şiir (Meh­
met Aldf) - 5. Medenî dünyanın 
dine dönüşü - 6. Hazreti Muham- 
medin ebedî risaleti (Abdurrah­
man İzam Paşa) - 7. Baş açık na­
maz kılmak meselesi (Abdülveh- 
hap Evyap) - 8. Türk kızlarının 
yabancılarla evlenmesi tehlikesi 
(Dr. Mecdeddin Zahir) - 9. Rei- 
sülhattatin Hacı Kâmil Efendi 
(Melek Celâl) - 10. Halk Partisi*, 
ilin dinî siyaseti (Eşref Edip)
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kumbaralı ve Kumbarasız Tasarruf Hesapları
1948 İk ra m iye  Plânı
4 Tane Ev 4 Tane Tahsil Sigortası
4 » Arsa 4 » Cihaz sigortası
1 » 5000 Liralık^ 4 » Yurd içinde gezi
1 » 3000 » 100 » 100 Liralık—
4 » 2000 )) 100 » 50 »
10 » 1000 »’ 500 » ao » ’
20 » 500 » 200 » 10 a
50 » 200 »
1. — Çekilişler 1 Mart, E Haziran, 25 Ağustos, 30 Aralık tari
lerinde yapılacaktır.
Ayrıca ÇOCUK HESAPLARI için 21 Nisan tarihinde 
bir çekiliş tertip edilmiştir.
özel
2. — Hesaplarında enaz yüz lirası bulunanlar çekilişlere katıla­
caklardır. Altı yüz liradan fazla para biriktirmiş olanlar 
her beş yüz liraları için çekilişlerde ayrı bir kura numarası 
alacaklardır.
3 -2 1  Nisan çekilişine girecek ÇOCUK HESAPLARI’nda enaz
25 lira birikmiş' olması şarttır. Bakiyeleri 100 lira gösteren 
< ÇOCUK HESAPLARI diğer dört çekilişe de katılacaklardım.
1947 İkram iye plânının son çek iliş i:
1 A R A L IK
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SOLDAN SAĞA:
1 — Elde edilen. 2 — Ne soğuk 
ne sıcak yapan. 3 — Otomobilin 
makine kısmında bir alet. 4 — 
Ek, Bir ad. 5 — Araya (E) ekler­
seniz hayvana vurulan bir sey o- 
lur. Oy. 6 —- Ciğ taneleri. 7 — 
Yeter, Bir renk. 8 — Kültlerin 
«Naz» ı şarkılarda telâffuz şekli. 
Musallat olma. 9 — Tersi bir hay­
van. Bir isim .
YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1 — On bin ondan «9962» ek­
sik. 2 — Yedi kuşak’m ilk adı, İn­
sanları hayata getiren. 3 — Ben­
zerin aksi, Bir erkek adı. 4 — Gö­
zü acık başkan (iki kelime). 5 — 
Tersi açık, sarih. 6 — Israr etme. 
Bir erkek adı. 7 — Bir nevi eli­
şi (Cemi). 8 — Ehemmiyetli, Bir 
harfin okunuşu. 9 — Tersi dost­
lar, Parlak değil.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
;P < r n R A HT s AIRNt E |D F t Y à T n3 Mf? D F M I Y ? T
4 A İ T Mm D H H B R
5 M É H H i D A R î
6\ i m M S A LL 1 N
7 m a L T ! m N m8\ i.’ |r K itt A R A » Mı
9im ¿Jpïï ü e R\ j j
P İ Y A S A
DEVLET İSTİKRAZLARI 
v»
ŞİRKET ESHAMI
Alış Sah}
% 7 jeixli tahviller:
Sivas -  Erzurum I 
Sivas -  Erzurum 2-7 
1941 Demiryolu I 
1941 Demiryolu II 
1941 Demiryolu III 
Millî Müdafaa I 
Millî Müdafaa II 
Millî Müdafaa IH 
M. Müd. IV
21.— 21.15
21.15 21.30
21.30 21.45 
20.70 20.85
20.30 20.40
20.15 20.15,f 
20.60 20.70 
20.80 20.95
21.15 21.25
% 6 faizli tahviller:
Kalkınma İstikrazı I 96.75 96.90 
Kalkınma İstikrazı II ^6.90 96.90, 
1941 Demiryolu VI 96.75 96.75, 
% 5 jeizL ikramiytliler:
1933 Btg-aıu 
1938 Ikramiyeli 
Millî Müdafaa 
D. Y du  IV 
D. Yolu V.
22.75 22.75, 
20.50. 20.50, 
20.— 20.30 
98.30 98.60 
99.50 100.—
Anadolu Demiryolu Grupu: 
Tahviller 1-2 90.— 88.—
%  C0 Hisse senetleri 53.— 55—  
Mümessil senetleri 69.— 70.—• 
Şirket Hisseleri:
Merkez Sanİtası 128,- 130.- 
1} Bankası 19.25 19.50
T. Ticaret Bankası 3.90 4,10 
Aslan Çimento 15.— 15.50 
Borsada muamele görmüştür
- J
SARPA Fİ, AR DA ALTIN
Evvelki Dünkü
Gulden 33.10 33.:: 3.
Türk lirası 35.50
Sterlin 56.40 53.20
Külçe 5.32 5. v o
Reşad 38.95 S9.~
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 5 8 1 0 0
